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a r r a e c o s 
Las responsabilidades por 
ios sucesos de 
Anmrai 
• Emprés t i t o in te r ior? ¿ B o n o s ? 
• Emprést i to ex ter ior? 
¡Sabe Dios! 
Por lo pronto ya se sabe 
y s a b i é n d o s e lo que 
'ebe ^'debe pagar, de cualquier 
L e r a , lo que se sabe. 
De cualquier manera, n o — d i -
Cen los congresistas.--De una sola 
.anera: por medio de bonos. El 
Lprés t i to exterior hipoteca la Pa-
t ^ ; es un pel igro, un verdadero 
Sin embargo, el único peligro 
Ue nosotros vemos es el de no pa-
l r lo que se debe ahora. 
6d' ' ov^rmr HPTK» un i rruecos, por la actitud, a nuestro jui 
El e m p r é s t i t o exter ior t iene u n | c i o compi;etameilte equivocada, tan-
vp inconveniente: el de que j to de la Cierva como de Sánchez 
g 7 ' aaflrln ' Guen"a. y sobre todó del Alto Comi-
habra que pagduu. i sario> General Dámaso Berengu^r. 
El interior Jiene o t r o : que no j N¿ era (lu{en el señor L a Cierva( 
' á na ra Dagar ! Ministro de la Guerra, que había 
servirá pa» y t> f ' ^ . . l ™ v ! mandado al General Picasso que hi-
Estúdiese la p r imera ro rmuia y ciese un trabaj0 para averiguar 
Interrumpimos por hoy la serie 
de artículos sobre Tánger, porque 
queremos hacer algunas observado 
nes sobre la situación que se ha 
cre<ado en España respecto de Ma-
si es verdad lo que decimos. ) quiénes eran responsables de los tris 
vea , . ^;ilrtri«c tí»n- tes sucesos de Annual, para después 
Si pos dan sesenta m i i í o n e s , ten sin darle cuenta ninguna ai Genera' 
J mnc oue pasar sesenta-millones i instructor, venir por dos consecuti 
dremua H f o • . , Rpalo,, nvHonoc. a librar /1P tnñi vas Reales Ordenes a librar de toda responsabilidad al que todo el mun-
do mlraha como el causante, si no 
inmediato, por lo menos primordial^ 
de esos tristes sucesos que tantas vi-
das de esoañoles costaron. 
Y lo curioso del caso es que toda-
vía trate el señor la Cierva de coho-
ne&ta¡r lo hecho por él, por el débil 
razonamiento de que no era posible 
que el Alto Comisario de España 
pudiese tener la autoridad suficien-
te para dirigir la campaña, si al 
mismo tiempo quedaba en el expe-
diente incluido en las responsabili-
dades. 
Y una de dos, debemos decir aquí; 
o L a Cierva sabía por Picasso que 
había esa responsabilidad por parte 
del General Berenguer, o no lo sa-
bía. Nosotros entendemos que sí la 
conocía, porque si no, hubiesen so-
brado las Reales Ordenes, y no po-
día ser tan poco avisado que tenien-
do a mauo, como tenía, tanto el ex-
pediente de Picasso como el plan 
general, hubies'e dictado esas Rea-
les Ordenes, si le hubiese dicho el 
más los intereses de sesenta m i
llenes. ¿ C r u e l d a d de los presta-
mistas? Puede ser. Pero entre ellos 
n0 hay n ingún San Francisco de 
Asís, n i entre los congresistas t am-
poco. Puede decirse que e l ú n i c o 
inconveniente—pero eso s í ; gra-
vísimo—del e m p r é s t i t o ex ter ior es 
el de que h a b r á que pagar a su 
debido tiempo lo que h o y se nos 
adelante, en buena moneda. 
¿Y el interior? Pues. . . nos pa-
rece una t o n t e r í a . Una t o n t e r í a , 
porque las cosas se hacen de una 
vez, cNio se hacen. Esos bonos que 
el Estado emi t i r í a en pago de sus 
obligaciones se r í a , po r m á s vueltas 
que se le d é , papel moneda. Y pa-
ra eso, mejor nos h u b i é r a m o s que-
, , i i MI . j i i tes uraenes, si le nuoiese aicno ei 
dado con el billete de banco que ¡ General instructor, al oido, que no 
ofrecía fabricar c i e n t í f i c a m e n t e j había responsabilidad |alguna para 
don Pepe M a r i m ó n . 
Porque e l bi l le te de banco, por 
malo que sea, siempre tiene u n 
tanto por ciento de su va lo r b ien 
cárantiy^n Y A Í W » ^ mrmp- • tado autorida(i al General Berenguer 
garantizado, i , ademas, es mone- j el que se le hubiese considerado in-
da que circula en fracciones, y curso en las responsabilidades del S TMIIPIVP la A',l\ruh*A la fa l ia ] exPediente formado por el General resuelve la d i f i cu l t ad de la t a i t a de ; picasS0i no es. nUevo en los anales 
efedivo que nos tiene fastidiados, > de la historia de la guerra, y algún 
„ar,f • ' j „ „ „ „ ! caso vamos a citar nosotros ahora; 
ventajas de que no gozan los |. un0i de la guerra de los boers y 
bonos. i otro de la Gran Guerra, en la Meso-
r i . i potamia, en que los dos Generales 
fcsos bonoá. sm conocerse lo que responsables de grandes faltas -allí 
van a producir los impuestos, que i cometidas, siguieron en el mando, a 
. i / • t i pesar de saberse perfectamente que 
se creen para sus intereses y a m o r - | n o habían cumplido, con su deber; 
pero era que la responsabilidad en 
uno de ellos no se extendía a hechos 
absolutamente militares sino a equi-
vocaciones que, aun no siendo de 
Berenguer; y cuando dictó las Rea-
les Ordenes es indudable que lo hi-
zo porque Picasso le dijo que la res-
ponsabilidad se extendía el Alto Co-
misario de Espáña en Marruecos. 
E l argumento de que hubiese res-
tización, sufr i r ían, a u t o m á t i c a m e n 
te, una d e p r e c i a c i ó n considerable, 
depreciación que r e p e r c u t i r í a , 
también a u t o m á t i c a m e n t e , en los 
demás bonos del Estado y . 
Washington. 




ese carácter, eran de una gravedad 
considerable. 
E l General Badén Powell, que re-
sistiendo a numerosas fuerzas de 
los boers, impidió en el largo sitio 
que éstos pusieron a Ladysmith el 
que pudiesen entrar en esa ciudad 
sin murallas ni fortalezas, tuvo la 
desgracia o la imprevisión de man-
i dar imprimir sellos para el trans-UN ATENTADO 
CONTRA EL PREFECTO DE 1 P?rte de }a correspondencia que te 
u n í <VÍ A n r D A DIC I NÍAR EN LUGAR DEL BUST0 DEL. rULltlA D L FARla Eduardo V I I . el propio del General 
Badén Powell, y como una de las 
Mi ANARQUISTA, AUTOR D E UOS 




P R E S I D E N T E MLLliE-
prerrogativas de la Corona, tanto de 
Inglaterra como de otros países, es el 
llevar el busto del Rey en los sellos 
de franqueo, se consideró, y con ra-
l zón, que aunque sin quererlo, Ba-
l den Powell arrebató ese emblema 
! de la realeza a Eduardo V I I ; jamás 
ha vuelto a ser colocado en el ejér-
cito inglés, aunque sí se le ha con-
sentido el desarrollo del plan genial 
de la creación de jóvenes, explora-
Clci0 de la policía qui^n se equivocó i dores, cuya jefatura nadie le ha dis-
1 la creencia de que disparaba 1 putado en todo el mundo. 
Tres tiros se dispararon hoy 
"efecto de Policía Naudin. 
&l autor de ios disparos es Gus 
l , e E0uvet, anarquista muy cono 
al 
contra ei Presidente Millerand. 
p/ümsuno de l^s tiros alcanzó Pr?íecto. 
al 
MUY E X C I T A D O CON MO-
*vo DE L o s DISpAROS CONTRA 
bL P R E F E C T O D E L A POLIOL1 \ 
PARIS,- julio 14. 
Considerable excitac;(ón ha ca-dga_¡ 
«i(iei?'ÜHel regreso de la comitiva pre-del . ia 
Y sin embargo de ese castigo tan 
terrible como es privarle a uno de 
todo ascenso en la jerraquía mili-
tar y considerarlo, de hecho, como 
expulsado del ejército, nadie le pu-
do 'quitar las laureles de la defensa 
de Ladysmith contra los boers, co-
mo nadie le hubiese podido quitar 
al General Berenguer, si hubiese 
triunfado brillantemente después de 
Annual, en las empresas de Ma-
rruecos, las glorias que hubiese re-
¡ cabado en ell«s. 
Shaimwi *~ sta ^ ^ons- \ No ias ha obtenido resonantes, y 
Wsa f n / e f leso PreciPita<io- cuya ! por tanto su situación es muy ende-
bre (joa 1:iaber disparado un hom- blet y podemos asegurar que poi 
Vianri XT068 contra el carruaje de elló( aunque el General Luque quie-
fie 'paJ: ^a^udin, Prefecto de Policía ra servirle de padrino, como dicen 
del PrflS'viCUyo carruaíe precedía al | l0g telegramas, asegurando que hi-
El aiit!, 6 Míllerand- i zo bien L a Cierva en dar esos dos 
unnt 106 disParos «l116 ten- ¡ salvo-conductos de inculpabilidad 
üem«ntp * -anos de edad' Parece por las dos Reales Ordenes, el pú-
haber arrestado después de | blico español no batirá palmas por 
Uu(ies 0 Inaltratado por las muí- ¡ el Aito Comisario, sino estará a las 
j j ^ ^ L : - i resultas de la campaña que hasta 
^ U T B Í T A S T A N H A P l ^ o r a es l a r ^ í s i m a y ^ hriUan-
Lo que nosotros creemos es que 
después de haberse dictado esas dos 
malhadadas Relies Ordenes por el 
señor L a Cierva, de cuya responsabi 
lidad tendrá1 que dar cuenta en las 
discusiones del Congreso, debieron 
haberse esforzado, tanto L a Cierva 
que siguió siendo Ministro de la Gue 
rra, como Berenguer, jefe del ejér-
Marruecos, en precipitar 
triunfos irresistibles, uno sobre 
otro para hácer olvidar, si hasta ahí 
podí'a llegarse, la responsabilidad 
que cupiese por los desastres de An-
nual" pero esa quietud y esa falta 
- , de triunfo l*a sido quizás la que en-
EL JUEZ P. C. K E R R valentonó al General Weyler a no 
Iser que conociese .también las res-
ponsabilidades de Berenguer en 
Annual, cosa que nosotros descono-
cemos para llegar a decir qu»3 el 
L a s "Impresiones" 
de ayer 
Por Lucilo de .'3 Peña 
Caliente todavía la impresión que 
rstas Tmpresioues de ayer han pro-
ducido, una afanosa y grata necesi-
dad del espíritu nos mueve a darle 
a Pepín Rivero ei paraban y la con-
sabida congratulación que aprendi-
mos con los Jesuítas: iqué descan-
SCJS! qué descanses! (Así daríamos 
al perínclito González Mora la bien-
venida por su regreso a E l Mundo). 
Porque esfuerzo y grande es con-
centrar en la difícil facilidad del 
cálamo cúrrente, la ironía formida-
ble y avasallante, el patriotismo pre-
v'i or y "austero, y aquella levantada 
manifestación de la grandeza del al-
ma que por encima de los hombres 
que han sido, son, o puedan ser Po-
der, busca las entrañas de la Patria, 
para extirpar, con el ridendo moHs 
-íe Horacio, el caudillaje de guarda-
rropía que adocena en gregar.ta, ex-
presión la voluntad nacional, y el 
remedo de una sencillez que es sólo 
grotesca vulgaridad, Injertada en un 
sentido de la democracia que es só-
lo adulonería para los pueblos, a 
quienes no se sabe o no se quiere 
servir con idoneidad. 
I | n todo este calvario que vengo 
llevando 'por dentro, donde cada 
día me crucifican con nuevo pen 
samiento redentor, la lumbrarada 
del director esclarecido del DIARIO 
DE L A MARINA encendió mi alVna 
a las veces con divinos resplandores 
de inmortalidad. 
Van derecho a la vida, los pueblos 
que destacan esos ejemplos de ju-
ventud bravia. 
Coraje en la pluma y el verbo, se-
rena luz en el pensamiento y mu-
cho entusiasmo Invencible en el Co-
ra7ón! 
¿Qué somos íntimos amigos y con-
temporáneos y parecerá feo halago 
lo que es sólo espontaneidad irrepri-
mible?—Pero. . si fuésemos a es-
perar a que los, viejos nos celebren 
¿dónde tendría los estímulos la ju-
ventud. ¿Por otra parto: somos nos-
oíros lo único serio qu^ hay en Cu-
ba hoy. 
¡Pregúntenlo tierra adentro! 
Además, este artículo que comen-
tamos lo leía en corro de cantidad y 
calidad Pancho Camps, en el Unión 
Club, pareciéndole ágil a Fonta y a 
Heyman.—Lo comentaba con Sasso 
ne y pandilla, Enrique Uthoff en el 
beneficio del maestro Pallás, lo vo-
ceaban ai vender el periódico los 
vendedores que al vuolo distinguen 
ya su mercancía; y halló un eco pro-
picio en el sentimiento nacional, que 
desarraigó el ceño duro de estos 
días con la plácida sensación del 
tienestar verdadero. 
L a idea capital del comentado ar-
tículo: ni Zayas ni M^nocal, ya fué 
recogido del aura popular por ese 
venteador altísimo que se llama 
Orestes Ferrara, en nuestro histó-
rico mitin de Artemisa donde "el 
pueblo liberal" me dió el espalda-
razo glorioso, que aun rosiente a las 
públicas calamidades que detentan 
jefaturas, y que fué el inicio de nues-
tra campaña de oposición, triunfan-
te a* cuchilladas de los filos—y bien 
a pesar nuestro. . . 
¡Qué encanto nos da la resonan-
cia nacional del .inicio valiente y cer-
tero— tras ,el cual cori'e el pueblo, 
que, teniendo hasta lo infinito la po-
sibilidad de rectificar, se apresura 
a orientarse; mientras los hombres 
que sólo tienen ios días contados del 
tiempo precario, son incapaces y co-
bardes ante el postulado santifican-
te: ¡la vida comienza mañana!—Yo 
he dicho que en este encaje de bol-
sillos, en que estamos atareados, no 
hay más que palos de ciego e hilos 
de araña.—¡Así va resultando la ta-
rea ! Y que geniales o imbéciles nos 
hemos empeñado en ir contra la na-
furaleza de las cosas. . ¡qué tiene 
muy malas pulgas! 
— A s í en lo interno y en lo exter-
no, mantenemos como Partidos de 
gobierno a los divorciados con el 
mismo, pública y resueltamente; y 
cerno formula de cancillería la entre-
ga a discreción indiscreta. 
¡Insigne pluma la qub en cuatro 
párrafos condensa y exalta y aguza, 
un programa, todo entero, de vida 
pública! 
E n la sesión secreta de ayer—en 
la que oímos por la boca— ¡toda! — 
del señor Presidente'del Senado; sus 
pareceres; yo necesité dos horas lar-
gas con el espíritu fulminante de 
Saúl y la fragua de Vn'cano en los 
pulmones, para pedir un directorio 
(ulano en que el país desolado pue-
da fijarse, como el que figuió al co-
mité de salubridad de la Revolu-
ción francesa! 
¡Frente al extranjero acechante— 
como entonces—y en pro de los de-
rechos del hombre y del ciudadano, 
como entonces! 
Pero, no en balde no creemos en 
más revolución fundamental, que la 
que hizo el cristianismo. 
E n vez de ser iguales, debemos 
ser mejores. . . 
Mas, Nuestro Seño'- Jesucristo, 
r.ouí sólo se imita por IOP Judas efe-
bos del Gobierno, en la escena vo-
luptuosa de voltear la mejilla.». . 
Entorpecidas las 
negociaciones sobre 
T a c n a j Arica 
Apesar de todos los obstácu-
' los no está en peligro el 
acuerdo 
WASHINGTON, Julio 13. 
Las negociaciones chileno-perua-
nas sobre Tacna y Arica sufrieron 
hoy un nuevo retraso, pero ninguno 
de los bandos parecía considerar es-
tá noche el caso,como un peligro pa-
ra la pronta consumaeion del acuer-
do de arbitraje. 
E l incidente en la discusión ocu-
rrió cuando solo se creía que falta-
ban unas horas para llegar a un fi-
nal y obedeció a la llegada de un 
largo mensaje cablegráfico desde 
Santiago, que al parecer se refiere 
a algunos cambios observados en el 
protocolo del convenio de arbitraje, 
sobre el texto primeramente presen-
tado. 
Para facilitar que los delegados 
chilenos pudiesen estudiar y decidir 
sobre el comunicado se canceló la 
sesión fajada para esta mañana, así 
como también una reunión que de-
bía celebrarse a las seis de la tarde. 
Se tiene por entendido que los 
asuntos que fueron tratados en las 
últimas reuniones incluyeron el arre-
glo financiero del arbitraje de Tac-
na y Arica y la terminología exacta 
que deberá ser empleada en-las cláu-
sulas del protocolo, en cuanto|k se 
refieren al tratado de Ancón y la 
soberanía de Tacna y Arica. 
E n las discusiones sobre un arre-
glo financiero, parece que los Dele-
gados dieron preferencia al ferroca-
rril de Arica a la Paz. 
Esta línea, es propiedad del Go-
bierno chileno y los Delegados de 
este país desean, que se dé una com-
pensación por la misma en caso de 
que la soberanía de estas provincias 
pasara a manos del Perú. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECONOMICA DE L A G R A N GUERRA M 
C I v X X X V I mensaje para 
La toma de la Bastilla el 14 de Julio de 1789, y 
la justificación de Francia demostrando al 
mundo, en 1922, qüe no se abroquela 
en la fortaleza del imperialismo 
una nueva nueiga 
de ferroviarios 
Veinticinco mil obreros más 
Siempre fué error de los que no va, lo que hace Francia eu gravar 
lo estudiaron en todos sus detalles la fortuna y las ganancias de sus 
por qué la Bastilla producía tal aver- j hijos en una proporción que vamos 
sión en el espíritu francés, porque'a ver que es enorme, con objeto de, 
suppnen que allí iban a parar los ir disminuyendo los gastos de gue-¡ 
que combatían a la monarquía y a rra, y licenciando su ejército. ¡ 
quienes a veces no se volvía a ver Por eso estamos viendo en estosj 
más; pero eso no fué lo que eneres- días de este mismo mes de Julio, có-¡ 
paba el espíritu "público francés de mo se va disipando esa imputación' 
fines del siglo X V I I I , sino las Ha- de imperialismo que se achaca a: 
madas cartas "en cacheta" en que Francia y cómo se la ve, en cambio,! 
se mandaba a detener a las personas1 como guardadora ante el comunismo,' 
sin que sus nombres los conociesen i ya sea francés o ruso, de los gran-1 
más que los esbirros, y sobre todo, des priniepios que el derecho natu-
la mordaza que se ponía a todos ¡ral establece. 
los escritores que criticasen la par- Las cifras, aunque escuetas; ha-
ticipación^ qu» los llamados "Regi-'bian por sí sólas, y ahí van algunas 
mientes extranjeros". prestaban ai ; para demostrar lo que está haciendo 
Rey, para dominar más al pueblo; j Francia en el camino de apacigua-
ni más ni menos que los abusos de , miento de ánimos, sin contar, y ya 
prisión sin proceso, y de embargos 1 el cable nos ha transmitido la noti-
sin juicio, obligaron/ a los Barones cía que a todos nos ha satisfecho, 
ingleses a exigir del Rey Juan "Sin de que Francia está dispuesta, por 
Tierra", la Magna Carta, cuna de su parte, a ayudar a Alemania, apla-
las libertades inglesas. ¡ zando por medio de una moratoria, 
Y demostración plena de que esas | el pago de log cincuenta millones, 
fueron las causas que produjeron, o treinta y dos, si se acepta la reba'1 
el amotinamiento del pueblo de Pa- | ja , que debe satisfacer el 15 de este ' 
rís, la da el hecho de que si Luis i mes de julio, y por eso asociamos a 
X V I no hubiese, después de haber ¡la destrucción de la Bastilla, la des 
obligado a Necker a presentar la1 
son llamados a ' la 
huelga 
trucción de la falacia del imperitilis- \ 
rao que se achacaba a Francia. 
E n 1918, el último año de la gue-1 
rra, el presupuesto de gastos de 
dimisión de su cargo de Ministro, 
llamado a los regimientos extranje^ 
ros, porque creía que eran los úni-
cos en que podía apoyar su fuerza, | Francia ascendió a cuarenta y ocho 
quizás no se hubiese encolerizado el i mil millones de francos. E i i 1919, 
pueblo de. París, si la Asamblea no'se redujo a treinta mil millones, es 
hubiese, temiendo un ataque inme- j decir, que se rebajó diez y ocho, mil 
diato, pedido la retirada de esos re-i millones. E n el año 1920, ese pre-
gimientos extranjeros, de París 
Y así como pór el hecho de que-
rerse poner el Rey en frente del pue-
blo, en un detalle al parecer, creció 
en un sólo día, potente, la revolución, 
supuesto de gastos, es de veinticin-
co mil millones, y para el año que 
viene, de 192 3, se estiman los gas-
tos del presupuesto en veintitrés mil 
millones; es decir, que los gastos se 
VEINTICINC O MIL OPJiEROS MAS 
LLAMADOS A L A H U E L G A 
Chicago, 14. 
Un llamamiento a la huelga diri-
grcTo a los 25.000 fogoneros y ma-
quinistas y engi asadores empleados 
en los ferrocarriles de los Estados 
finidos se acaba de expedir, según 
anunció hoy Mr. Timothy Healy, pre-
sidente internacional de la organi-
zación. 
L a huelga dolerá empezar el lunes 
próximo, 17 de julio a las ocho de 
la mañana. • 
E l llamamiento ¡obedece al re-
ciente referendum que dió un resul-
tado favorable al paro. 
Chicago, 14. 
E l texto del mensaje dirigido a 
todas las asociaciones locales de la 
organización esta concebido en los 
términos siguientes: 
"Conforme a vuestros votos, el 
88 6 por ciento está en favor del 
paro, sancionamos por la presente 
la suspensión del trabajo por parte 
de todos y cada uno de los miem-
bros de nuestra hermandad en to-
dos los ferrocarriles, planta de va-
por, casas de máquinas y terminales 
de los Estados Unidos, empezando 
ef̂ ta suspensión a las 8 de la maña-
na del lune^ 17 de Julio de 1922. 
(Firmado )s, Timothy Healy, "Pre-
sidente Internacional". 
REUNION POSPUESTA 
WASHINGTON, Julio 13. 
Hoy no ha podido llevarse a ca-
bo el convenio chileno-peruano so-
bre Tacita-Arica, por haberse reci-
bido un extraño cablegrama, conte-
niendo instrucciones del Ministerio 
de Estado chileno a la delegación 
chilena en esta ciudad. 
E l cablegrama llegó a tiempo para 
(suspender la reunión conjunta con-
vocada para la mañana de hoy. A 
petición de los delegados chilenos 
la reunión se suspendió hasta esta 
tarde. 
destruyendo el poder real que du-,^11 reduciendo anualmente en una 
rante siglos había permanecido fijo | ProPorclón Ae dos mil millones de | 
e inconmovible,, en los primeros díasi n5;OÍV . 
de este mes de Julio también se dió .¿Qué imperialismo es ese que se| 
en Francia por los enemigos de la P ™ , Y desposee a si mismo de los 
naciopalidad, es decir, por los comu- P160108 tiene par^ implantarlo? 
nistas. como se había dado por la L a fuerra ha costado a Francia dos-
realeza en 1789, enemiga también! ^entos cincuenta mil millones de 
del poder popular y de la naciona- fran(;os' en cifras redondas, y del 
lidad francesa, un empuje enorme! f a deuda que ella considera sagra-i 
contra lo que nosotros entendemos, Ida' 86 P i a n d o por ahora, 
como ya va entendiéndolo también! a^all?1ente'i los intereses que en, 
el mundo, que fué el constante de-; llegaran a once mil seiscientos; 
seo de esa gran nación de vivir en 
paz y en amor con las demás nacio-
LO Q U E D I C E MR. H E A L Y 
Chicago 14. 
Los fogoneros y engrasadores es-
tacionarios de los ferrocarriles ya 
habían iniciado un paro como acto 
de simpatía hacia los obrpros de loa 
talleres. Mr. Hea'y se expresó en los 
términos siguientes: 
"Entramos en la batalla y nos 
proponemos ganarla." 
LUCHAS SENATORIALES POR 
LAS T A R I F A S A M E R I C A N A S 
WASHINGTON, Julio 13. ' 
Hoy ocurrió la primera ruptura 
en las filas republicanas del Sena-
do al discutirse la Ley de Tarifas 
sobre algodones, dando por resul-
tado que diez enmiendas de comi-
tés proponiendo aumentos de tori-
fas sobre varias clases de hilaturas, 
fuesen rechazadas una tras otra y 
con la misma velocidad conque 
eran presentadas. 
L a mayoTÍa oposicionista iba 
guiada por el ^Senador Lenroot de 
Wiscorisin y obtuvo su mayor fuer 
za en el primer llamamiento, opo-
niéndose doce republicanos a las 
tarifas del comité y siendo recha-
zada la primera enmienda por 32 a 
24. 
Los doce republicanos eran Bo-
rah, Capper, Commins, Jones, Len-
root ^Mc-Cormick, Nelson, Ne-w 
Norbeck, Sterling, Tonsond y Wil-
nes del mundo, sin imperialismos'de 
ninguna clase; pero eso sí, defen-
diendo su vitalidad y su nacionali-
dad. 
Y así vemos, por ejemplo, a Fran-
cia en Cannes, sustraerse a la tute-
la de Inglaterra, que Briand dema-
¡ noventa y un milltmes de francos. 
o<sea, más del doble del presupues-, 
to de Francia antes de la guerra; | 
y de generación en generación, Is í 
Francia tendrá que pagar esos once 1 
mil seiscientos noventa y un millones 
de francos que probablemente se au-
mentarán, agregando la deuda a In. 
glaterra y a los Estados Unidos, 
siado confiado se dejó imponer, co- el Presidente del Consejo de 
mo protesta general que dió al tras- Jl1,11^03' P e c a r é e día primero 
te con su Gabinete; y luego vemos ^ l 0 0 ™ 1 6 ' ^ ^ e í i c i t qpe en-
a Francia, en Génova! recabando l a l ^ f F ^ n c i a ^te ano. será de tres 
pureza de los derechos *d9 propie- ^ de francos- ^ ^ o lo 
Kn, „ , , , , - ... „ f „„ debe tener en cuenta el mundo al 
dad y del -trabajo Ubre que los ru-i 
sos querían subvertir cuando Ingla-. ^ reparaciones por parte 
X ^ i / T I Í Í ^ P ^ P . T a S p L ^ l d e Alema"ia' y de ahí la insi í ten-
rtfr ^ v w ^ M Í r n n Delesados!cia con que Francia desea que se 
del Soviet de Moscou. paguen esas reparaciones, y de ahí 
Y ya en tercer grado de escala de ¡también el inmenso sacrificio que 
defensora de los derechos mundiales, realiza al hacer aplazamientos o con-
como heredera que era Francia de'ceder moratorias a Alemania para 
la política civil Napoleónica, llevada ese pago que repercute en sus presu-
a las leyes por el Código Civi, de Na-;pUestos desequilibrándolos comple-: 
peleón, para atraerse a las demás tamente y aumentando hasta cuatro 
naciones del mundo para esa mis-j yeces las cargas que pagan sus hijos,: 
ma defensa del derecho de propio-'al figco desde que terminó la Gran! 
dad; y entonces cuando ella se am-¡ Guerra. 
paraba de los triunfos que había ob-j T I B U R C I O CASTAÑEDA. ! 
tenidos en Cannes, en Génova y en, . | 
la Haya, se realizó el tremendo ata-
que de los comunistas contra el Ga-
binete de Poincaré. ' 
Se vió entonces en Francia una 
reproducción de aquel espectáculo 
extraordinario realizado en el Con-
greso de Versalles, después que 
Thiers hubo logrado 
Q U I N T U P L I C A N LOS 
IMPUESTOS EN A L E M A N I A 
L A GRAN H U E L G A 
Chicago, 14. 
Las amenazas de huelga de los era 
pierdes de la vía férrea de nuevo se 
oyeron hoy, provocando otra crisis 
en el actual problema ferroviario, al 
acercarse el fin de la segunda sema-
na de esta perturbación. Nuevos ac-
tos de violencia, notablemente en Te-
xas, Oklahoma, y Missouri; los pa-
sos determinados del Presidente Har-
ding para mantener en movimiento 
la correspondencia y las negociacio-
nes extraoficiales para llegar a una 
solución de la huelga de los trabajos 
de los talleres en diez y siete compa-
ñías del Noroeste fueron los otros 
importantes incidentes de las últimas 
24 horas. 
Mientras tanto continúan las per-
turbaciones debidas a la huelga. 
Las tropas del Estado protegen los 
alrededores de todas las propiedades 
del Ferrocarril Missouri y Pacific, 
en Poplar Bluff. De fuentes fidedig-
nas se ha averiguado que la compa-
ñí-a había traido trabajadores de fue-
ra y se proponía reanudar él traba-
jo en los talleres.. 
E n Muskogee, Okla, un alguacil 
fué maltratado y secuestrado por 
veinte hombres que venían en auto-
móvil. 
SURGE L A H U E L G A 
M I N E R A EN A L E M A N I A 
E A S E N , (Alemania) Julio 13. 
Hoy se llegó a un completo acuer 
do, en vísperas de una huelga ge-
neral de los obreros de las minas 
de carbón en el valle del Ruhr, des 
pués de una conferencia entre el 
Ministro del Trabajo y los Jefes 
mineros y dueños de minas. 
Sin embargo, es necesario que la 
convención de mineros del distrito 
ratifique el sábado el acuerdo, an-
tes de que pase a ser efectivo. 
E L COLERA EN RUSIA 
DE L A S T A N D A R 
ÜIL* TIROTEADAS POR 
LAS TROPAS CHINAS 
GantóD 14 
íard OiiarCas ^ la C0^Pañía Stan-
ra ame,.-^6 A r b o l a b a n la bande-
«1 río a Sana fueron tiroteadas en 
lroPas v-mil ,a sde aquí' Por las 'cito de 
w SPTT p Kue' el rival de Sun 
Húbi io P j ^ ^ n t e depuesto de la 
DisDar! la China Meridional. 
ro no OP, ?0nse como cien tiros, pe-
^ j ^ a r o n daños a las barcas. 
ANUNCIA 
^ a m á , 14 
X n ^ l - 2- K e ^ ^ a t r i t o de la del Canal t i a renunciado. t (Pasa a la pág. C U A R T A ) 
EL CORREO DE P0G0L0TTI 
A consecuencia del reajuste intro-
ducido en el Departamento de Co-
i?eos, ha sido suprimido el cartero 
que prestaba sus servicios en el ba-
rrio de Pogolotti, cuyos vecinos pa-
sf;n de mil. 
Por este motivo se halla en suspen-
so el acarreo de correspondencia en 
el referido barrio; lo que perjudi-
ca notablemente los intereses de sus 
moradores, pues se ven "gh. la necesi-
dad de acudir personalmente a bus-
car la correspondencia y los periódi-
co" a gran distancia del barrio, don-
de se encuehtra la oficina de correo. 
Llamamos la atención del señor 
Director General de Comunicaciones 
a fin de que por los medios más rá-
pidos, ponga remedio al mal. 
Así lo esmeramos. 
B E R N A , (Suiza). Julio 13. 
"Por The Associated Press". 
Según un mensage recibido aquí 
por fel representante de Ukrania, el 
cólera está haciendo estragps en 
el Sur de Rusia. 
Unos cien casos ocurren a diario 
en Rostov, sobre el Dony cerca de 
125 casos en Odesa. 
E l 50 por ciento de los atacados, 
son víctimas de resultados fatales. 
B E R L I N , Julio 13. 
"Por The Associated Press." 
Todas las personas residentes en 
mediante e r Berlín, y que no se encontraban es-
pago del tributo de guerra impues-i tablecidas en Alemania el primero 
to por Alemania, la liberación com-|de Enero de 1921, y tienen alquila-
pleta del territorio, y en la solemni-i das habitaciones, con excepción de 
dad de una de las sesiones de ese, aquellos que representan oficial-
Congreso de Versalles, que la maes-| mente a sus gobiernos, tendrán que 
tría de un gran pintor ha guarda- pagar una contribución por resi-
do para la posteridad, se levantó'dencia cinco veces mayor de la ta-
Gambetta, y en frase breve, pero elo-I rifa actual a partir del 15 de j u - i 
cuentísima, señalando a Adolfo lio, según una decisión del Ayun- I 
Thiers, Presidente de la República,! tamiento de la ciudad, 
dijo: "He ahí el libertador del te-1 Los extrangiros que viven en ! 
rritorio." jhoteles; pensiones y casas particu- , 
Y sin que quizás Viviani recorda- lareS quedan comprendidos en es- ! 
se en el momento en que defendía a|^a medida 
Poincaré en la sesión del 5 del ¡ '.—. I 
corriente, al ver que se increpaba a f i / \ | E M M f r i k W 
ese Presidente del Consejo de Mi ; J U L £ i T l l l í V A l) 
nistros por̂  los comunistasi. echando ¥ T m T i i r r « n O f » r i r » i 
sobre él nada menos que la inmen-l I Í N I V F R S Í T A K Í A 
sa responsabilidad de la declaración i w n i f t i i i u i i n i i i / T 
de guerra a Alemania, se adelantó! Hemos recibido, suscrita por el i 
ese antiguo Presidente del Consejo ¡ilustre señor Rector de la Univer-i 
de Ministros de Poincaré cuando ísidad Nacional Doctor Don Carlos . 
éste en 1914 era Presidente de la ¡de la Torre, atenta invitación para 
(Pasa a la pág. CUARTA) 
E P IERDE T O D A ESPERANZA 
DE Q U E CONTINUE L A 
CONFERENCIA DE L A H A Y A 
L A HAYA, julio 14. 
L a subSomisión de créditos de la 
Conferencia sobre asuntos rusos, la 
cual, según se creía brindaba la úl-
tima oportunidad para impedir el 
rompimiento de la conferencia no 
pudo llegar a un acuerdo después de 
una sesión- de tres horas celebrada 
hoy y tanto los rusos como los dele-
gados de otras naciones llegaron al 
acuerdo de que al parecer no había 
probabilidades de que continuase la 
conferencia. 
E L A V I A D O R INGLES 
B L A K E L L E G A A B A 3 D A D 
la solemne ceremonia de entrega 
de los títulos académicos a los gra-
duados de Doctor en Medicina en 
el presente curso, acto que tendrá 
república, y también en frase bre-
ve como aquella de Gambetta, dijo: 
"No se hable de responsabilidades 
de Poincaré; la única responsabili-
dad cCTl arreglo a la Con&titución,1 efecto en el Aula Magna de la Uni-
do lo que entonces se acordó; fué versidad de la Habana, a las 4 y i 
la del que tiene el honor de hablar.30 p. m., del día 15 del corriente | 
al Congreso de Diputados; y yo ase-; mes de Julio, con arreglo al si 
guro que hasta ahora :io se había i guiente programa-
dicho lo que voy a indicar, que m i i ^ H i ^ o Nacionai; 
Gobierno con objeto de evitar esa 2.—Overtura "Guillermo T e l l " , -
. . Bagdad, 14. 
E l comandante W. T. Blake, avia-
dor inglés, llegó aquí hov de Ziza 
Palestina hoy a las 4 de la tardé 
(jueves), en el curso de su vuelo al-
rededor del mundo. 
J A M A I C A Y L A LEY SECA 
KINSTON (Jamaica) Julio 14. 
"Por The Associated Press". 
E l Consejo Legislativo aprobó hoy 
una ley severísima de aduana, supo-
niéndose hecha con el fin de evitar el 
contrabando de w.'skey y ginebra a 
los Estados Unidos. , 
eEl Gobierno tuvo evidencia de que 
varios embarques que salieron para 
colonias inglesas próximas, habiaií 
sido transbordados en alta mar en 
vez de desembarcarlos en los puer 
tos de destino, j 
L a nueva ley establece, que todos 
los licores alcohólicos solo podrán 
embarcarse bajo condiciones muy ex-
tractas. 
terrible guerra de 1914, retiró sus 
tropas de la frontera alemana, 10 
millas, para demostrar que no te-
nía deseos de iniciar el conflicto." 
L a sinceridad de las palabras de 
Viviani, la declaración que por pri-,T 
mera vez se hacía de esa retirada! ^abana' Por el doctor Raimundo de 
Banda del Cuartel General. 
3. Discurso por el doctor José 
Várela Zequeira. 
4. —a-.-Juramento de Hipócrates, 
(adaptado a' la Universidad de la 
de las tropas de la frontera alema-
na, y sobre todo, el escudar, como 
era su deber de Presidente del Con-
Castro y BachiHer 
b.—Discurso pór el Decano de la 
Facultad de Medicina, doctor 
sejo, al de la República, Poincaré,' Di1!g° Tamay0- . • 
produjo una impresión enorme en 5.—Entrega de un souvemr que de- : 
los Diputados, que victorearon a am-1 dica la Asociación Medica de 
bos personajes. | Graduados" al doctor Diego T a -
Pero si pasamos de esta discusión may0-
de actos políticos sensacionales al 6.—Discurso por el Presidente de 
exvnen frío, de si Francia es o no! la "Asociación Médica de Gra-
imperialista. tal como de ello se le' duados en 1922", doctor Rober-
acusaba, aún en las recientes sesio- to Vareia Zequeira. 
nes de la Conferencia de Washing- 7-—Entrega de títulos, por el doc-
ton, y examinamos las cifras frías, tor C. de la Torre. • 
heladas y escuetas de sus Presupues- 8-—Himno Universitario.—Luis Ca 
tos, se podrá demostrar que lejos; sas-
de ser imperialista, es decir, agresi-í Banda del Cuartel General. 
SANGRIENTO C H 0 Q U Q E 
EN YUGO E S L A V I A 
USKÜB, Julio 13. 
Una sangrienta batalla que auró 
varias horas, tuvo lugar el lunes en-
tre gendarmes y yugo slavos y gran 
grupo de irregulares que habían cru-
zado la frontera búlgara y atacado 
el pueblo de Kratovo, a 38 millas al 
N. E . de Uskub, los irregulares fue-
ron rechazados abandonando diez 
muertos y gran número de armas y 
municiones en el campo. 
Se llevaron consigo un bu?.. - •-
mero de heridos. 
MONTENEGRO FUE 
E L I M I N A D O D E L M A P A 
PARIS Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
Al fijar hoy el Consejo de Embaja-
dores la línea fronteriza entre Alba-
nia y Yugo-Eslavia, reconoció oficial-
mente la desaparición de Montenegro 
del mapa de Europa, la cual de he 
cho data desde 1919. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PnESS"^ 
En la P a g a d u r í a de Hacienda se 
han encontrado diez y ocho cheques 
pagados sin estar autorizados con 
la f i rma del Pagador. Ascienden a 
varios miles de duros. Dispuesta 
por el señor Montoulieu una inves-
t igac ión sobre otros . paquetes de 
cheques, se osee que pueden apare-
cer algunos más indebidamente pa-
gados. Esta información es del dia-
r io "La Nación'.', poco amigo del 
actual Gabinete, y amigo fiel del 
señor Presidente, y naturalmente, 
de los hombres que durante un año 
asesoraron y auxiliaron al señor 
Presidente. 
Como se vé, "La Nac ión" denun-
cia otra def raudac ión en la Ha* 
cienda, y no cometida ahora sino 
antes de la crisis de Secretarios. 
Con lo que se reafirma el sentimien-
to de hondo disgusto que ha cau-
sado en el pais la ac tuación de los 
hombres de confianza que el doctor 
Zayas mantuvo a su lado. 
¡les de criaturas a cuenta de sus 
'c rédi tos contra el Estado.. 
E l mismo colega, •insinuando du-
das sobre la corrección del señor 
Malb en el pago de pensiones de 
ret iro a los empleados de Comuni-
caciones, dice en su primera, página 
del domingo: 
" E l haber dispuesto ilegalmente 
del fondo de jubilaciones que solo, 
estaba en el Tesoro Públ ico en ca-
l idad de depósito, constituye un de-
l i t o , pues ese dinero no ha podido 
ser empleado en otras atenciones so 
pena de incurr i r en grave penali-
-dad." 
Eso mismo he dicho y veinte ve-
ces repetido con re lac ión al fondo 
especial para, retiro y jubi lac ión de 
empleados del orden c iv i l . Desde 
I r lbar ren se cometió l a ' malversa-
ción. Se ha empleado el dinero de 
los retirados hasta en eso de pagar 
cheques sin autor ización legal. Se 
nos deben tres meses de pensión a 
los que estuvimos sirviendo veinte 
años sin robar. Y ú l t i m a m e n t e n i 
la mensualidad de abri l nos han pa-
gado, debiendo existir en el Tesoro 
cientos de miles de duros, desconta-
dos a los empleados y entregados 
en depósito, nada más que en depó-
sito, al Tesoro Nacional. 
Explica "Heraldo Comercial" la 
causa del fracaso del proyectado 
emprés t i to con los banqueros del 
I Clearing House. 
E l gobierno daba en g a r a n t í a de 
.los diez millones necesarios íos va-
i lores del Banco Nacional incauta-
dos cuando la qíliebra. Los banque-
ros que preside Geláts no podían 
aceptar esa ga ran t í a porque siendo 
el Gobierno un depositante como 
los demás , no ha podido incautarse 
j de'. bienes que pertenecen a todos 
¡ los acreedores. En prorrateo, cobra-
rá el gobierno lo que pueda, des-
pués de vendidas las fincas de Pote 
y Lezama y negociados otros valo-
' res. Y no habían de prejuzgar la 
; cuestión los prestamistas met iéndo-
l e en pleito con los otros acreedo-
,res del Nacional. 
Esta es la verdad estricta; por 
eso no prestaron diez millones los 
j del Clearing House. Pero ¿por qué 
haber dicho y repetido varios cole-
gas que la* operación no se hizo 
porque Crowder se opuso; que fue-
>on los de Wal l Street los que in -
jdujeron a Crowder a oponerse, y por 
qué se supuso una nueva humil la-
' ción del Enviado de Washington, 
(Si él no pensó ni por un momento 
'en mezclarse en el asunto? ¿Qué le 
impor ta r í a a Crowder, ni a la po-
lítica norteamericana, que nos rega-
l a r a n millones los banqueros? 
Así se lanzan aqu í acusaciones 
iinjusta,s y se suponen hechos veja-
minosos. Y así la prensa misma la-
jbra su desprestigio como orientado-
ira de la opinión nacional. 
IVSOCIAOTON P R O T E C T O R A D E 
L A ACADEMIA G A L L E G A . 
El sábado 15 del actual a las 8 
de la noche, ce lebrará su Junta Ge-
jneral, reglamentaria de Elecciones, 
¡esta Asociación. 
i Previamente se da rá cuenta del 
r e súmen de los tirábalos realiza-
dos por la Directiva, así como del 
estado financiero de la Asociación. 
Terminada la Junta General, se 
reun i rá la Directiva para celebrar 
su sesión mensual y en la que ha-
brán de tratarse diversos asuntos 
de importancia para la buena mar-
cha de esta Sociedad. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a los miembros que h a b r á n de 
integrar dichas Juntas. 
su jus t í s imo dolor, haciendo a la 
vez votos por el eterno descanso 
de tan queridos seres. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
J U L I O 
( L l B L L A N E R A . 
A los socios: 
Habiendo terminado el per íodo 
para el que fué elegida esta Jun-
ta de Gobierno, ha sido fijad«o el 
día 16 del corriente, a las 2 de la 
tarde, y en el local del Centro As-
turiano para celebrar la elección 
de los señores que han de regir 
los destinos de esta Sociedad du-
rante el año que en este mes co-
mienza y, hasta primero de Julio 
de 1923. 
Me anima el mayor in te rés de 
que usted asista a esta Junta Ge-
neral, porque conozca ŝ u acendrado 
| car iño hacia esta Ins t i tución, y no 
ignoro que impedi rá usted con su 
¡voto, que el Gobierno caiga en ma-
nos apát icas o inexpertas, ocasio-
¡nando en este^caso la muerte de la 
Sociedad que cantos sacrificios ha 
'costado levantar. 
I No dudando nos h o n r a r á con su 
¡valiosa asistencia, le anticipa las 
'gracias su afmo. s. s. 
Paulino Fernández Puente. 
Secretario. 
Ahora que parece inminente la 
con t ra tac ión de un emprés t i to ex-
terior para que no m á s siga el Es-
tado viviendo como el m á s moroso 
de los ciudadanos, el Presidente 
del Senado—cubano estudioso y de 
buenas intenciones—ha • presentado 
t i n proyecto de ley para la creación 
de un. Negociado que haga lo que 
no han querido hacer los Secreta-
rios de Hacienda, propietarios e i n -
terinos del doctor Zayas: f i jar la 
cuan t í a de la deuda, decir en n ú -
meros redondos lo que se debe de 
la desastrosa adminis t rac ión de Me-
nocal y la no menos desastrosa na-
cida el 20 de mayo de 1921. 
A los noventa días de estar fun-
cionando la Comisión de la Deuda 
r e n d i r á su trabajo: a mediados o 
fines de octubre. Entonces el Con-
greso votará los impuestos necesa-
rios para i r pagando dicha deuda, 
por turnos que se f i ja rán . 
En noviembre elecciones; en di-
ciembre vacaciones; para enero de 
19 23 se vo ta r í an los impuestos; se 
empezar ían a cobrar en carnaval; 
cobra r í amos los acreedores, de j u -
lio de 1923 en adelante: esperar 
es ¿verdad empleados cesantes, ver-
dad, conserjes y mensajeros infel i -
ces? 
No me parece acertado esta vez 
el patriota Aurelio Alvarez; demo-
ras tales desesperan a los ham-
brientos y no acreditan de honra-
do a un deudor. 
Hay que pagar. Pero ahora, lo 
m á s pronto posible, antes que se 
mueran de hambre los empleados 
i<iue han ido a la calle y antes que 
Quiebre el comercio que durante 
meses ha mantenido a miles de m i -
¡ "Se han librado requisitorias pa-
ira detener al señor R. G. de Celis, 
j ex-vice cónsul de Cuba en Montevi-
ideo. Se le acusa de malversación de 
i caudales públ icos: unos doce mi l 
i duros procedentes de la recauda-
¡ción del Consulado. Un Juez de-Ins-
itrucción de la Habana le ha proce-
!sado en rebe ld ía . " 
i Por lo visto, h a b r á que encomen-
|dar también a Crowder una inme-
diata fiscalización so'bre los consu-
lados y legaciones de Cuba, para te-
ner siquiera el gusto de 'protestar 
de otra forma " i r r i tante y depre-
siva" de su in t rus ión en nuestros 
I asuntos. ' « 
i A menos que convengamos con 
¡los seudo-nacionalistas en que el 
prestigio de nuestro pais estriba en 
que cada funcionario o empleado 
/tome para sí lo que necesite, por-
:que esto es de los cubanos. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Condolencia. 
El señor Manuel López Busto, 
muy estimado vocal de la Junta Di-
rectiva, de dicha Asociación, pasa 
en estos momentos por dolorosa 
prueba; en Asturias acaban de fa-
llecer su señora madre el 19 de Ju-
nio, y una querida hermana. 
Nos hacemos cargo del profundo 
pesar que embarga a nuestro amigo 
y de todas veras nos sumamos a 
LOS D E L C E N T R O ANDALUZ. 
La "Verbena del Carmen" se ce-
lebra la noche del próximo sábado, 
día 15, en el J a r d í n de Miramar. 
Y como todos los festivales qne 
la s impát ica y prestigosa sociedad 
regional ha organizado, esta "Ver-
bena del Carmen", por sus detalles 
múl t ip les de fiesta típica, está l la-
mada a obtener un éxito resonante. 
Cont r ibu i rá t ambién poderosa-
mente a realzar la bella fiesta, lo 
numeroso y distinguido de la con-
currencia, y el empeño que nuestras 
lindas mujorea muestran siempre 
en cooperar, asistiendo vestidas 
con las prendas t ípicas de las hijas 
de la t ierra de María Sant ís ima, a 
los triunfos del Centro Andaluz. 
Conociendo su buen gusto y %el 
.conocimiento que, tiene de lo que 
son las ^fiestas t ípicas andaluzas, 
i puesto que en dicha región pasó ca-
¡si toda su vida y está ligado por 
i lazos de firme amor y sentimiento 
[artíst ico a la porción incomparable 
•del Sur de España , no es aventura-
do suponer que el adorno de " M i -
ramar" ofrecerá una nota original, 
¡a t rayente y clásica. 
La Comisión de fiestas de la so-
ciedad andaluza trabaja con el en-
tusiasmo de siempre, porque la 
"Verbena del Carmen" resulte un 
acto bril lante. 
fY tanto el Presidente de dicho 
j organismo, señor Maximino Estra-
'da, como el Secretario, señor Anto-
;nio F e r n á n d e z de Castro y los voca-
Ues señores Antonio Reina, Manuel 
¡Barros y José Casado, todos estima-
Idos amigos, se aprestan para dicha 
i obra. 
i Para mayor comodidad de los 
asistentes, dicha comisión resolvió 
¡colocar en los lugares apropiados 
i del j a rd ín y distribuidas en forma 
.beneficiosa, quinientas sillas. 
En caso de una suspensión por 
el estado del tiempo, la "Verbena" 
se t rans fe r i rá para una fecha pró-
xima que será señalada debidamen-
te. 
" R O O S E V E L T " SPORT C L U B . 
í l l baile de esta Sociedad se ce-
¡ lebrará el día 15 de Julio de 1922, 
;en los Salones "Liceo" del Cerro, 
situado en Santo Tomás 3, en el 
Cerro, a las 8 y media p. m. 
—Hanover: Japón. 




—1 )ola waro: ('hristianía. 
17—Elsie Hugo Stinncs. 
28—Bíbbco: New Kork. 
17—West Chesawald: N. York. 
21—South American: New York. 
—Elizabeth Maris: Baltimore. 
—Dalia: Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Christensen: New Orleans. 
—Copenname: New Orleans. 
—Savoia: Europa. 
—Sta. Gertrudis: New Orleans. 
—Oriana: Comuña. 
—Shea Fifvd: Estados Unidos. 
— L a k e Fairport: Baltimore. 
—Vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
— L a k e Falama: Filadelfia. » 
—Siilversand: New York. 
— F r c y : Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
— L a k e Fernando: Filadelfia. 
—Masilla: New Orleans. 
—Antil la: Filadelfia. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port East. 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Hallfax. 
— L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
AGOSTO 
—West I r a : Japón. 
V A P O R E S Q U E SALDRAN-
J U L I O 
1212—Turraálba: New Orleans. 
13— Leerdam: Rotterdam y esca. 
las. . I 
14— Toloa: Colom. 
lo—Orizaba: New York. / 
20^-Alfonso X I I : Bilbao. 
15— Excelsior: New Orleans. 
30—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
S E E S P E R A N 
16— Lagret: Estados Unidos. 
30—-Calmoris: Europa. 
—Tenadov: Calif oriíla. 
—Amburg Masu: Europa. 
—Castctewm: I . de Pinos. 
—Sat, Theresa: E . Unidos. 
Son los modelos de Zapatos de Verano que ^ 
tamos recibiendo. 
Exquisito Gusto. Suprema Elegancia. 
PRECIOS DESCOMUNALES. 
LA CLAVE DE LA 
VERSION TAQUIGRAFICA 
Ha sido detenido un empleado de 
| la Zona Fiscal de Occidente—Ha-
1 b a ñ a — p o r que . sus t ra ía los expe-
diente^ de los cómerc ian tes sujetos 
al impuesto del cuatro pon Ciento, 
que otro individuo, empleado tam-
bién pero cesante, llevaba a los res-
pectivos comercios, en donde, pre-
vio un arreglo ilícito, se enmenda-
ban las cifras de los balances para 
que la t r ibutac ión fuera menor. 
E l detallista o almacenista da-
ba un tanto al ladronzuelo y se 
ahorraba otro tanto, ayudando así 
generosamente al Tesoro de la pa-
tr ia cubana. 
He aquí , pues, una de las pode-
rosas razones en que se fundan mu-
chos contribuyentes por el cuatro 
por ciento, y muchos patriotas ser-
vidores de Cuba para luchar porque 
no sea sustituido ese impuesto por 
otro. 
Sorprendidos los autores de tan 
v i l cohecho. . . es de esperar que 
no se les trate con rigor sino con 
bondad; así como así trababan de 
contribuir a que no encarezca el 
costo de la vida ni haya mucho d i -
nero en la Hacienda para pagos in-
debidos. 
J . N. ARAMBURU. 
L A U N I C A L l 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
A-
P R A S S E & C O . 
Ag PREPARADA: : : : ron jas_ ESENCIAS 
más finas IZdt í Dr. JOHNSON; 
ESPSITA PAflA EL U ñ í EL PAÑlíiiLO. 
Be venta: DROGütRlA J O B M , Obispo 35, esquina a Agüíar. 
' I • 
• • • 
| Uno dé los mayores obstáculos 
•que por lo general se les presentan 
a todos los que se dedican al es-
. tudio del Arte Taquigráf ico , una 
; de las mayores dificultades con 
i que luchan por lo común todos los 
; que aspiran a dominar el arte de 
\IÍ escritura veloz, consisté en la lec-
tura de los monogramas t aqu ig rá -
: fieos, en la exacta y fiel interpre-
I tación de cada uno de los signos 
'con que se han pretendido represen-
i tar otras tantas palabras. 
Por regla general el estudiante 
de Taquigraf ía gusta más de escri-
bir que de leer, y con mayor faci-
lidad ejecnta la escritura que la 
lectura de los signos constitutivos 
del sistema taquigráf ico a cuyo es-
tudio se consagre. 
i Por ésto todos los autores de mé-
j todos taquigráf icos aconsejan a los 
alumnos que empleen tanto tiempo 
en la escritura como en la lectura, 
y por esto también muchos buenos 
profesores dé sistemas taquigráf icos 
recomiendan constantemente a sus 
alnnmos que no dejen de leer ni uno 
solo de los signos que hayan escri-
to, porque la lectura de los signos 
es de tanta importancia o más que 
la escritura misma, ya que no vale 
de nada un taquígrafo que no pueda 
¡ traducir los signos que su mano 
i haya trazado, siquiera ejecute la 
tarea de escribirlos con una veloci-
dad asombrosa. 
i La lectura de los signos t aqu ig rá -
i fieos es tan fácil como la lectura 
Ide las letras que 'constituyen la es-
jeritura vulgar. 
Cuando el estudiante de Taqui-
grafía ha llegado a habituarse a la 
lectura de los signos y ha podido 
adquirir con sus esfuerzos persona-
les, esa práetjea que le permite rea-
lizar esta labor sin dificultades de 
ninguna especie, entonces nota que 
le agrada leer las cuartillas taqui-
gráficas y que puede leerlas con 
tanta facilidad como si aquellas 
mart i l las estuvieran escritas ert ca-
racteres comunes. 
El estudiante que llega a leer con 
ía misma facilidad con que escribe, 
alumno que siente por la lectu-
ra de los signos taquigráf icos el 
inlsíflO in te rés que por la escritura, 
f)S un combatiente que tiene ya ga-
nada la mitad de la batalla y que 
puede abrigar la completa s e g u r é 
dad de llegar a ser un buen taquí-
grafo. 
Los signos taquigráficos, por lo 
general no ofrecen dificultades de 
ninguna especie para su lectura. 
El monograma que no se traduce 
de primera intención, el signo que 
desde el primer momento no se pre-
senta claro a la vi^ta del t aqu ígra -
fo y se resiste a interpretaciones 
rápidas y exactas, es porque indu-
dablemente tiene a lgún defecto de 
escritura que lo hace ininteligible. 
Y aun en este caso es muy difí-
cil que el taquígrafo no lo lea, si 
éste tiene la práct ica necesaria pa-
ra la debida ejecución de su traba-
jo, i 
Pero no debe nunca confiarse a 
la memoria, o a la ^nayor o menor 
| habilidad del taquígrafo , aquello 
que los tratadistas taquigráf icos de-
• ben tener previsto en los métodos 
jque escriben y publican. 
i Existen en los sistemas t aqu ig rá -
I fieos españoles unos signos que fa-
cilitan grandemente la lectura y 
que por lo general ponen al taquí-
grafo al abrigo dé todo fracaso en 
lo que respecta a la debida inter-
pretación de los monogramas que ha 
trazado. 
Estos signos son los que el inol-
vidable maegtro Orellana clasifica-
ba éomo la clave de la versión ta-
quigráfica. 
Su número es bastante reducido, 
puesto que no son más qué nueve. 
y su significación es también bas-
¡ tante l imitada, puesto que sola-
mente puede representar cada uno 
¡ de ellos dos voces distintas, según 
I ía posición en que se escriban y la 
i forma que se les dé. 
/ Los lectores que conozcan la Ta-
| quigrafía, española , especialmente 
| aquellos que practiquen sistemas 
• basados en el de la Escuela Catala-
| na, hab rán cornprendido ya que nos 
referimos a los signos verbales. 
Estos signos fueron dados a co-
nocer en 1816 por D. Francisco Se-
rra y Ginesta y D. Buenaventura 
Carlos Aribau, en un tratado de Ta-
! quigraf ía Castellana que publicaron 
I en Barcelona y que fué el que dió 
| origen a la fundación de l a ' c i t ada 
i Escuela Catalana. 
i Muchos autores los han incluido 
i í n t eg ramen te en sus tratados, y 
, otros muchos se han resistido a re-
1 comendarlos' a sus alumnos, esti-
I mando que podr ían serles difíciles 
¡ de aprender, • por ser necesario co-
i nocer perfectamente, para usarlos, 
j la conjugación de los yerbos que 
| aquellos signos representan. 
Muchos taquígrafos , después de 
¡haber estudiado estos signos con 
(los profesores que los guiaron en el 
estudio de la Taquigraf ía , han de^ 
j cidido prescindir del uso de los 
i mismos, tal vez no tanto por el con-
j vencimiento que ellos tuvieran de 
¡que dichos signos eran inút i les para 
¡la rapidez de la escritura t aqu ig rá -
fica, como por la seguridad que sin' 
duda alguna ten ían de que no po-
¡dían emplearlos debidamente a cau-
sa de su falta de conocimientos gra-
maticales. 
Pero los signos verbales se han 
usado por espacio de más de un si-
glo y por espacio de más de un si-
glo se han mantenido en constante 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta cuta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio tnt 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
La Segunda M u 
Berniza» 6, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
Hotel TROTCHA 
Calle 7a. y 2a. , V e d a d o 
E l m á s fresco de la Ciudad . 
Rodeado de e s p l é n d i d o s j a r d i -
nes, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
b a ñ o , $ 1 4 semanales. P lan eu-
ropeo y americano, 
A dos cuadras de los b a ñ o s de 
mar . 
ALARCOX.— jíealro. Dos tomos. 
AKltí'i'OTE-LKtí.— i-ia Política, i tomo, 
UOCCAOCIU.—Cuentos. 2 tomos. 
BüSSUET—Discurso sobre la His-
toria Univeícial. 1 tomo. 
BKANTOME.—i-ias Damas {jalantes. 1 
tomo. 
CALDERON DE L A BARCA.—Teatro. 
Cuatro tomos. 
BENVENUTü CBLDINI.— Memorias. 
Dos tomos 
CERVANTES.—Don Quijote de la 
Mancha. Dos tomos. 
CERVANTES.—Novelas ejemplares. 2 
tomos. 
CICERON.—Obras escogidas. Tres to-
mos. 
AUGUSTO COMTtB.—• E l catecismo 
positivista. Un tomo, 
discusión y estudio entre todos los COURRIER.—Obras, i tomo. 
que a la prác t ica o a la enseñanza 
de la Taquigraf ía Catalana han con-
! sagrado sus esfuerzos, prueba ésta 
'.de que no soñ tan inút i les como 
i muchos suponen, de que son ta l vez 
tan necesarios como nosotros pen-
¡samos. 
| E l maestro Orellana, que por lo 
¡general andaba acertado en todas 
las cuestiones taquigráf icas que exa-
minaba y discutía, tuvo indudable-
mente un acierto muy grande al 
| sostener que los signos verbales 
'eran la clave de la versión taqui-
gráfica. 
| Nosotros .después de habernos 
; dedicado por espacio de mas de 
¡veinte años, al estudio y a la prác-
! tica de todas estas matorias, no 
hemos titubeado ni un momento en 
aceptar dichos signos en nuestro 
tratado, n i en recomendarlos tam-
poco a nuestros alumnos como uno 
.de los medios más eficaces para no 
[hallar nunca obstáculos en la l?c-
¡ tura de los monogramas t aqu ig rá -
ficos. 
Uoberto J . Matlan. 
Testimonios de condolencia 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, j u l i o , 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
CHATEAUBRIAND.—Atala René y El 
Ultimo Abencerraje. Un tomo. 
CHATEAUBRIAND.—Los Mártires. 1 
tomo. 
CHATEAUBRIAND.—El genio del cris 
tianismo. Doa tomos. 
CHATEAUBRIAND.—Memorias dp U l . 
tratumba. Seis tomos. 
CIRANO DE BEHGERAC.— Hif/oria 
cómica de los estados de la luna y 
del sol. 
DANTE.—La Divina Comedia. Dos to-
mos. 
DESCARllSS.— Obras esaogidas. Un 
tomo. ^ . • t 
DIDEROT.—Obras escogidas. Dos to-
mos ' 
ESPINOSA.—Etica. Un tomo. 
ESPRONCEDA.— Obráis puóticas. Un 
tomo / 
FLAUBERT.—Salambó. Un tomo. 
GOETHE.—Fausto y El segundo Faus-
to. Un tomo. 
GOETHE.— ..erther. Herrrtan y Doro-
tea. Un tomo. 
FRAY LUIS DE GRANADA.—• Guía 
de pecadores. Un tomo. 
HEINE.—Obras escogidas. Un tomo. 
HOMERO.—La Iliada' Dos tomos. 
HORACIO.—Obras completas. 1 'Jomol. 
HURTADO DE MENDOZA.—El laza-
rillo de Tormos. Un tomo. 
JOVELLANOS.-^-Obras escogidas. Un 
totno. 
LA BRUYERE.—Los caracteres de Teo 
fastro. Un tomo 
LA ROCHBFOUCAULD.— Reflexio-
nes, sentencias - y máximas morales. 
Un topio. ^ 
LARRA. "FIGARO".— Obras comple-
tas. Cuatro tomos. ' / 
LAS LEYES DE MANU. Un tomo. 
LE SAGE.—Gil Blas de Santillana. Dos 
tomos. • * 
LOPE DE VEGA.—Obras escogías: 4 
tomos.1 
MAHOMA.—El Korán. 1 tomo. 
MAISTRK.—Obras completas. 1 tomo. 
MANZONI.—Los novios. Dos tomos. 
MAQÜIAVELO.—El Principa, 1 tomo. , 
Obras completas. Dos to-! 
Preciosos estilos de Zapatos de Calle y de Paseo 
para Señoras en combinaciones de lujo muy 
elegantes. 
Zapatos de Piel de Escocia para Caballeros des-
de $7.00. 
Zapatos Sport para Jóvenes, desde $6.00. 
Zapatos de Tennis "CHAMPION" desde $' 
Zapatos de niños en todos colores 
Gran Peletería 
MARCIAL 
anuncianrfo K w ^ l un cablegrama M ^ 0 AURELIO.— . Pensamientos. l\ 
anunciando haber perecido en el tomo. ' i 
choque de trenes ocurrido ÍII Palen-1 ^IIRABI?AU-— Cartas amatorias. Un 
cia ( E s p a ñ a ) el condupíin dpi im tomo. 
Portante alma ' ^ i tíoi ^ ' ^ V MONTAIGNE.—En*ayos. Dos t o m o s ' purtanie a lmacén El Palo Gordo , MONTESQUIEU.—El espíritu de ias 
jdon Francisco Villar, y su hijo Pe 
'pe, que le acompañaba en este viaje. 
Otro hijo y el sobrino señor José 
Alaban Villar, residentes aquí, reci-
ben testimonios de condolencia de 
las numerosas amistades por el fa-
tal acontécimiento. 
SIMON. 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Mftdico Cirujano. 
Enfermedades senerales. 
Especialista rn enfermedades venéreas 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
Leyes. Dos tomos 
MORATIN.—Comedias. Dos tomos I 
MORATIN.—Orígenes del teatro espa-
• rVd. Un tomo. 
M U R G E R . — E s c e n a s de la vida bohe-
mlaL Un tomo 
N I Ñ O N D E L E N C L O S . — C a r t a s . Cn 
tomo. " | 
P A R D O BAZA N.—San francisco del 
Asís. Dos tornos. 
PAsrAD.—Pensamientos. Un tomo. 
T'ICLLTCO.—Mis prisiones. Un tomo 
P E T R O N I O . — Obras completas. Un 1 
tomo. i j 
(ESta lifta continuará én prfixiino i 
anuncio). 4 
Precio de cada tomo en rústica ll.QO i 
T'rfMMo carln tomn. Piicnadprnnflo i.sn 
Iilbraria " C E R V A N T E S ' ' de RICARDO 
VEIJOSO, G-aliano, 62, esquina a \ 
Neptnno, Apartado, 1115, te léfono 
A-495C.—Habana. 
Ind. 5 t 
B L I M O M N 
La Mayor del Mundo. , mmm 
Teléfonos M-6514 y M-5874. | 
VENTA FENOMENAL DE QDIPAJES. 
Kt-U 
G 5 442 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M p 14 ¿ t 1 9 2 2 P A G I N A TRES 
f ó l L S E C U E S T R O D E L O S 
A M E R I C A N O S E N M E J I C O 
,m*T?Tn n E I.A G U E R R A , G E N E R A L ^ SERRANO, D E C L A R A 
^ S E C B E T A K i u ^ T R A T A D E UNA N O V E L A MUY SENSACIONAL. 
¡al Gobierno de Méjico presidido por 
el señor General Obregón. 
/ . «Ar. míbllca se está dando 
«xacta ada con motivo de las 
njomento cre ocedencia americana. 
»otiCianmovieron al pueblo nortea-e conmovie ar ^ una fu 
1116 de Y e l d e s de los^que comar 
7l iffí ^ c S V e n t ^ de la com 
6 \rolera "Cortez on'' secnes-
había caiVio en 
uno 
pañía P^.^arenta ciudadanos ame 
traIld0a Empleados en dicha empre-
ricanos emp reteniéndolo8 en su 
ea.Pr nara exigir un fuerte rescate 
P0116!,, libertad. 
Por informes que ha proporciona-
hí\^ %oy el Gobierno, después 
liasta I L ^ nnr médio de sus d0- h ber becho po e





'CorteZfederal¿¿Tno existen en el 
,_ira -y enérgici s*Jro pues los campos gecuesu"^, egtáii controiados por 




lZ oil" están < 
¡ federales y ni
seflalado como 
ita .ciudadanos ¡ 
ndó ayer preg 
Secretario de Industria y Co 
^ r U f i a l a  del eecuestlro 
8 rflnt  ci s americanos, cuarenta.̂  _r-„intábamos 
"Este acto viene a demostrar que 
la mayoría del pueblo americano 
solo quiere hacer justicia a nuestro 
país y a su Gobiterno y lo hace en 
los precisos momentos en que loe 
enemigos de Méjico recurren a toda 
clase de malévolas intrigas para bus-
car dificultades entre los dos pue-
blos propagando noticias escandalo-
sas y criminales como la que se re-
fiere al plagio hecho en la región 
petrolera de cuarenta americanos 
por bandoleros mejicanos, hecho ab-
solutamente falso, pues nJngún ame-
ricano en dicha región ha sufrido 
molestia en su persona. 
"Ustedes sin duda se habrán da-
do cuenta ya de la labor insana que 
se viene desarrollando en Estados 
Unidos contra nuestro país y sin du-
da alguna conocerán quiénes son los 
que la promueve^ y qué intereses 
llevan para hacer esta obra crimi-
nal." % 
F U E ENVIADO E L M E N S A J E 
^ ""npcesaritis, esmienten cate-





'r^n íTayer untábamos al 
¿ r ecretario e Industria y 
"ír/io si los agentes de su Minib-
nue continuamente recorren 
í a rampos petroleros, habían envía- ¡ m0g anteriormente a los 11 
^ informes relacionados con el su- la American Federation of 
plagio nos contestó con la 
?U0tSnueza que le caracteriza que no 
S a tenido la menor noticia sobre 
el particular. 
íM misterio que rodeaba al plagio 
« va desvaneciendo y sólo queda 
nie el informe del Cónsul Ame- saber al señor General Calles, que 
6fJL0 en Tampico, quien envió a ayer mismo por la tarde se habían 
n Gobierno los alarmantes mensa- recibido telegramas de procedencia 
,1 que anuncian la desaparición de ¡ ameriteSna en Méjico, en los que se 
fi«g conciudadanos, dando margen a i insiste en Jo del plagio de los cua-
u escandalosa especulación que se -
ha hecho en Estados Unidos contra 
nuestro país. 
Ayer mismo el señor General Ca-
lles, envió telegráficamente la con-
testación que en sínteisis inserta-
líderes de 
Labor. 
I N S I S T E N E N A F I R M A R LO* D E L 
P L A G I O 
Después de conocidos los anterio 
res términos del mensaje, hicimos 
ITT, CASO D E L AMERICANO B I E 
L A S K I 
renta americanos, a pesar de que 
según un despacho de la Associated 
Press, el señor Presidente de la Re-
pública, 4esmint ió categóricamente 
la burda versión al responder un 
telegrama que le fué enviado por 
el director del periódico "San Fran-
cisco CronJcle". 
—No dudo, concluyó, que sigan 
viniendo más mensajes de esa índo-
le. Hay que esperar. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS DEL COLEGIO 
"NUESTRA SEÑORA DE LOURDES", DE LAS 
MADRES FELIPENSAS 
Hemos tenido a la vista numeró-
los Wlegramas procedentes del Es-
tado de Morolos, tanto de autorida-
des como de partüculares, en los que 
orotestan con indignación, acerca 
del caso del plagio del americano! nTín. VT rwNVRATf ap. 
melaski, quien— según sus-probas ^O QUE D I C ^ E L G E I s E R A L S E 
palabras— logró evadirse de sus 
custodios en circunstancias noveles-
camente sugestivas. 
En diversos círculos se duda ya 
de la veracidad del plagio. E l cami-
no entre Méjico y Puente de Ixtla 
r las Grutas lo recorren especialmen-
te loa domingos, cientos de automó-
rijes sin que sus tripulantee tengan 
que sufrir lo más mínimo por parte 
de los habitantes de la región. 
Persona perfectamente informada, 
decía ayer a uno de nuestros repór-
ters, al abrigar dudas acerca de que 
Mr. Bielaski haya*sido efectivamen 
Nuevamente confirmaron ayer en 
la Secretaría de Guerra las declara-
ciones que se hicieron la tarde de 
anteayer, afirmando que no ha habi-
do plagios en los terrenos de la Cor-
tez Oil Company y que tal versión 
no es sino un burdo "canard". 
"Nuevamente— nos dijo el gene-
ral Serrano—, se pidieron informes 
al general Guadalupe Sánchez y ra-
tifica que hay absoluta tranquilidad 
en los puntos donde se dice fueron 
plagiados cuarenta americanos por 
te'plagiados": Momentos después des el rebelde Gorozave. E s de igual 
la hora en que afirman se efectuó manera Jnexacto que haya habido i 
el plagio, llegaron al sitio mismo! asalto al campamento de la Cortez 
donde dejó el automóvil el señor Bie-
laski, cuatro ingenieros de la Se-
cretai%xie Fomento. Estos ingenie-
ros se prapusieron Jr en persecución 
de los plagiarios y las personas que 
habían quedado de los acompañan-
tes del norteamericano, se rtegaron 
rotundamente, diciendo» que podría 
seí peligroso para la vida de los 
cuatro. 
En Morelos la indignación fué 
tanta que— se noe informa—• se 
formaron legiones de hombres de 
todos los pueblos haciendo un cor-
dón dispuesto a buscar hasta el úl-
Hmo rincón de los cerros para en-
contrar a los cautivos y rescatarlos. 
Oil Company, y en cuanto a que Go-
rozave esté siendo perseguido, no 
es asunto nuevo. Desde hace tiem-
po se le sigue sin que se obtenga 
éxito, ya que no presenta combate 
y elude todo encuentro con las tro-
pas del Gobierno. E n resumen, que 
no ha habido tales plagios en la zo-
na mencionada". 
E L CASO B I E L A S K I 
Ihmediatamente "tropas en odas direc-
ciones: en el concepto de que casi 
todos los soldados son de la comar-
y pertenecen a las antiguos le-
siones zapatistas y por lo tanto co-
nocen el terreno que pisan palmo 
& palmo. Y en estas circunstancias, 
dice nuestro informante, apareció el 
Plagio, sano y salvo. 
— ¿ Y del caso Bfelaskí, qué nos 
dice usted? 
— Y a se han dado las órdenes ne-
cesarias y se trabajará empeñosa-
mente hasta conseguir que este 
Asimr6mo/í̂ r̂tormade77nv7aron asunto aclare en todas sus partes 
pues está rodeado de muchos hechos 
curjosos y misteriosos. Repito que 
se hará toda clase de trabajos en-
caminados a poner en limpio este 
asunto". 
"Se ha querido hacer una novela 
sensacional, de aoontecimientos in-
verosómiles. ¿Cuál es la finalidad 
1 que se pretende con ésto? Yo, a pe-
t sar de los esfuerzos que he hecho 
CUESTION D E L O S E S T A D O S ! para desentrañar el misterio no he 
UNIDOS ¡l legado a ninguna conclusión. ¡Có-
'mo una dama que va en*excursión 
Anoche preguntábamos f ormal-1 a Cacahuamlípa lleva un collar de 
jaente al señor Secretario de Go- dieí mil pesos! Y luego la forma 
"ernación, acerca del supuesto pía-! fantástica en que dice el señor Bie-
po de ios cuarenta americanos en | laski que llevó a cabo su evasión. 
^ Huasteca y del señor Bielaski en 1 No concibo que los custodios de un 
«welos. prisionero por cuya libertad se pe-
del señor General día una suma crecida de «üu^ro, se 
hayan dormido y que fácilmente ha-
ya escapado, llegando sfti dificultad 
al lugar donde encontró protección, 
sin conocer aquel terreno montaño-
so". 
"Además, ya hemos dicho y ee 
ha comprobado, que en la región 
donde se consumó el plagio no hay 
individuos capaces de cometer un 
acto de esa naturaleza. Por otra 
No obtuvimo 
rnü63 Ulla declaración, pues se ex-
ŝo cortesmente ^ hacerla, por-
ê—- dijo— los a^tecimientos es-
InV?.111.61"*0 cosaa en claro- So-
ttaÍT i . haber recibiido un cable-
fiam«a, 7,RMA<IO P̂ 1* ^ americanos 
oamuel Gompers, James Lord, D. A. 
brna&*3 / Chesteh M. Whrit, miem-
derari? C°llsei0 Ejecutivo de la Fe-
ln w Panamericana del Traba-; acto u» cea n o . ^ . ^ ^ . 
clail en el cual to manifiestan ofi-' parte, con qué facilidad fueron pía 
Rímente que ai 
La enseñanza es un noble empeño, 
que tiene por objeto ilustrar a loa ciu-
dadanos para hacerlos mejores y más 
dichosos. v 
La educación de los pueblos es nece-
saria para conservar la libertad-
Lai dicha y prosperidad de las nacio-
nes, tiene por base la familia; en el 
fondo de todo ser humano germina el 
anhelo de constituir un hogar propio, 
esta mlsiOn está, encomendada a la mu-
jer, ella es el alma del hogar, cuando 
con su espíritu y delicadeza de amor, ha-
ce do él un santuario, por eso tiene tan-
ta importancia la educación de la mu-
jer para el futuro. 
Invitados atentamente por la Directi-
va del colegio Nuestra Seora de Lour-
des que dirijen las Madres filipenses en 
la Víbora tuvimos el honor de asistir a 
la distribución de premios la noche del! 
día 12 en el teatro, Gran Cinema. Ape-' 
sar d^ la pertinaz lluvia que cala; cuan-, 
do llegamos el local estaba completa-1 
mente ocupado por una selecta concu-¡ 
rrencia. 
Nos recibe la Directora Sor Catalina 
Salví y nos hace ocupar puesto en la 
presidencia. 
A las 7 da principio el acto con arre-
glo al siguiente 
PROGRAMA 
' v ) 
I.—1>08 Suendes, canto rítmico. 
II.—Tranquilina y Torbellino, (cua-
tro cuadros). 
III-—Distribución a las alumnaa del 
primer Curso Elemental 
rv .—El Aiico-lila, escena l ír ica 
"V.—Distribución a loa Cursos se» 
gundo y tercero Elementales. 
VI.—A Orilla» el Kilo, cuadro histó-
rico. 
"Vil-—Pieza al plano. 
VIII.—Canto dol Marinero, barcarola, n 
IX.—Pieza al plano. 
X.—Floros del Alma, cuadro. 
XI.—Distribución de Premios aslos 
Cursos Superiores. 
"tranquilina y Torbellino" comedia 
muy Interesante y moral, fué muj^ 
aplaudida, haciendo una Condesa Ideal 
la seorita Dulce María Inflesta. 
"El Arco-Iris" resultó muy atractivo, 
vistiendo las niñas ricos trajes osten-
tando los colores del meteoro luminoso. 
"A orillas del Nilo", representa el 
paso bíblico de Moisés y la Hija de Fa-
raón, resultando una Princesa encanta-
dora la señorita Emma González. 
Una salva de aplausos obtuvo la bar-
carola "Canto del Marinero". 
La apoteosis de esta fiesta fué el cua-
dro número 10 "Flores del Alma" apa-
ree© una niña representando la Virgen 
de Lourdes y varias niñas ricamente 
vestidas, ofrendan flores y ramos a sus 
pies. 
Habló, luego el Rdo. P. José Rodrí-
guez Pérez Párroco de Paula, dando las 
gracias a la concurrencia en nombro de 
la Directora y este a su vez en nombre 
del público a la Directora, 
Terminó la fiesta con el Himno Na-
cional. 
Las piezas de piano fueron ejecuta-
das por las bellas señoritas Laura Suá-
lez y Pepilla Aedo esta última resulta 
una verdadera artista-
Presldlerin el acto ©1 Rdo. Cura Pá-
rroco de Paula José Rodríguez Pérez, 
P. Calasanz cura párroco de J©sús del 
Monte por restitución, P. Antonio Roldan 
el Arquitecto Sr̂  Gregorio García que 
dirige las obras del nuevo edificio que 
para este colegio se levanta en Santa 
Catalina y J. Saco nuestro corresponsal 
en la Víbora Orestes del Castillo y la 
Madre Directora. 
Las alumnas fueron recibiendo del 
tribunal preciosas bandas, coronas, me-
dallas y diplomas, entre nutridos aplau-
sos. 
Cuenta el colgio actualmente con 260 
educandas esta situado en Lagueruela 
no. 13, se está levantando el nuevo edi-
ficio como antes endicamos en Santa 
Catalina. 
La lista de alumnas premiadas se pu-
blicará oportunamente. 
Felicitamos a la Directora Sor Catali-
na Salvl, y a las profesoras del plantel 
en particular a Sor Mercedes que dir i -
gió los trabajos do la brillante vela-
da. 
La .educación de la mujer, es la base 
de la Patria, por eso no nos consaremos 
en propagar todo lo qu« tienda a su me-
joramiento; pues con el mejoraremos las 
costumbres, dando ciudadanos cívicos. 
Iioreuo Blanco. 
P R E M I O S Q U E HAN M E R E C I D O 
DAS ALUMNAS D E L A S E P -
TIMA C L A S E 
Entre las Internas: Premio de Ho-
nor y Primero de Aplicación: 
A N G E L I T A DOMINGUEZ 
Josefina Yáftez y Julia Blasco: 
Premio de Excelencia y Primero de 
Aplicación. 
Dulce Ma. y María Tamargo: Pri -
mer accésit a la Excelencia y Prime-
ro de Aplicación. 
Li l ia Cervera: aplicación, Prime-
ro; conducta, Primero; exactitud, 
primero. 
Angela Fernández: aplicación, 
primero; conducta, Id.: exactitud, id. 
Dolores Diego: aplicación, prime-
ro; conducta, id.; exactitud, id . 
Conchita Fernández: aplicación: 
Segundo; conducta, Primero; exacti-
tud. Primero. 
Zulima Maspons: aplicación Se-
gundo; conducta. Primero. 
Margarita Gómez: aplicación. Se-
gundo; conducta. Segundo; exacti-
tud, Primero. 
Ma, Narcisa de la Flor; conduc-
ta. Primero. 
Esther Ajamil: aplicación, accésit 
primero; conducta, segundo; exacti-
tud, segundo. 
Margarita García: aplicación, ac-
césit primero; conducta, primero. 
M. Teresa de Soroa: apliación ac-
césit primero. 
María del Portillo: aplicación se-
gundo; conducta, primero; exacti-
tud, primero. 
Elena Ateca: aplicación, segundo; 
exactitud, primero. 
Edelmira Peón: aplicación, terce-
ro; conducta, primero; exactitud, 
primero. 
Silvia Elc id: aplicación tercero; 
conducta, segundo; exactitud, se-
gundo. 
Esther de Castro: aplicación, ter-
PREMIOS Q U E HAN M E R E C I D O 
L A S ALUMNAS D E L A C L A S E 
S E X T A 
v Araceli Barba: premio de Exce-
lencia y Primero de Aplicación. 
Carmen Dones;: id., id., id., id. 
Ma. Luisa Chao: aplicación, Pr i -
mero; conducta, Primero. 
Francisca MirantUa: aplicación. 
Primero; exactitud, Primero. 
Catalina Aedo: aplicación, accé-
sit1 primero; conducta. Primero; 
exactitud, Primero. . 
Mercedes Cabal: aplicación: accé-
sit primero; conducta Primero. 
Rosa Pérez: aplicación, Segundo; 
conducta. Primero. 
Emma González: aplicación, accé-
sit segundo. 
Carmen Alemán: aplicación, accé-
sit segundo. 
PREMIOS Q U E HAN M E R E C I D O 
I.AS ALUMNAS D E L A C U A R T A 
C L A S E 
Entre las Internas: Accésit al 
Premio de Honor y Primero de Apli-
cación: MARIA I S A B E L DOMIN-
G U E Z . 
Belén del Castillo: Primer accé-
sit al de Excelencia y primero de 
ap'icación. 
Josefina RIvero: Segundo accésit 
al de Excelencia y primero de apli-
cación. 
Raquel Blasco: aplicación, Prime-
ro; conducta, Primero; exactitud, 
Primero. 
Ma. Luisa Rivas: aplicación, Pri-
mero; conducta, Segundo; exactitud, 
Primero. 
Josefina Faz: aplicación. Prime-
ro; conducta. Primero: exactitud, 
Segundo. 
Gilda Roa: aplicación, Primero; 
conducta Primero; exactitud, Se-
gundo. 
Manuela Fernández: aplicación, 
Primero; conducta, Segundo; exacti-
tud, Primero. 
Adolfina González d"! Valle: apli-
cación. Primero; exactitud. Primero. 
Betha Cantero: aplicación. Prime-
ro; exactitud, Primero. 
Gloria Tamargo: aplicación. Pri-
mero; conducta, Primero; exactitud, 
Segundo. 
Elv ira Ma. Gómez: aplicación. 
Primero; conducta. Primero. 
Carmen Peláez: aplicación. Prime-
ro. 
Josefina Ferrer: ' aplicación: ac-
césit primero; conducta, Primero. 
Josefina Díaz: aplicación, accésit 
primero; conducta Primero, 
Carmen Pérez: aplicación: accésit 
primero; conducta. Primero, 
Panchita Muñlz: aplicación: accé-
sit primero. 
Margot AJamll: aplicación, accé-
sit primero. 
Inés Méndez: aplicación: Segun-
do; conducta. Primero; exactitud. 
Primero, 
Argelia Buenafuentev aplicación: 
Tercero. 
F A R A N D U L E R I A S 
"AGUA D E B O R R A J A S 
L a "astracanada" de Linares Be-
cerra y Estremera puesta anoche 
en escena por la compañía del "Prin-
cipal" tiene un acierto: el título. E n 
efecto, la obra toda ella, es "agua 
de borrajas." 
Mása le una vez me he pronuncia-
do desde esta sección contra ese tea-
tro de "astracán" hoy bastante en 
boga, y cuyos principales mantenedo-
res en España son Pedro Muñoz Se-
ca, Enrique García Alvarez y Pedro 
Pérez Fernández, L a crítica españo-
la también se muestra siempre acer-
ba ( léase justa) con ese género de 
brocha gorda que infecta la literatu-
ra teatral contemporánea, estragan-
do el gusto del público y sirviendo de 
obstáculo a los que tratan de llevar 
a la escena nuevas orientaciones ar-
tísticas , 
A ese malhadado linaje de obras 
pertenece "Agua de Borrajas," no se 
aparta ni un palmo de los caminos 
trillados por los corifeos del género. 
No asoma en ninguna de sus esce-
nas rasgo alguno de agudeza, nin-
gún donaire que atenúe las crude-
zas de un lenguaje retorcido, pleno 
de equívocoe, de retruécanos y de sí-
miles traídos por los cabellos. 
"Hacer reír obra fes de grandes 
ingeníos"-^-dijo Cervantes. Pero no 
hacer reír según el sistema emplea-
do por Becerra y Estremera en su 
"astracanada" de anoche. Venga en 
buena hora el chiste Ingenioso, el 
que se deriva naturalmente de una 
situación verosímil o de un carácter 
lógico, no el chiste de relleno, ese 
chiste para hacer bulto, que suelen 
colocar ciertos autores entre frase y 
frase aunque necesiten para ello sal-
tar las barreras del arto y del senti-
do común. 
Reciente aún el estreno de " L a 
tíhica del Gato," obra en la cual se 
observa a todas luces el empleo jus-
to y adecuado del equívoco, del símil 
y de cuantas figuras aprovecha uno 
comediógrafo hábil para producir 
bilaridad en la concurrencia, es aún 
más desastroso el efecto que en to-
da persona de mediano gusto tiene 
í oue producir la obra de Estremera y 
! Becerra, E n una hay calor de huma-
nidad, pintura verosímil de tipos y 
'de ambiente, acción espontánea, len-
guaje ajustado a la índole dé los per-
sonajes. E n la otra, artificios y reco-
vecos, puerilidades de mal princi-
piante y agarrotamientos del idioma. • 
Loo actores del "Principal" poco 
pudieron hacer que no fuera poner-
se a tono con la obra; esto es: re-
calcar sus chistes de mala ley recar-
i gando, con beneplácito de una gran 
parte del público, (triste es decirlo,) 
lo bufo y chocarrero de la produc-
ción . 
Afortunadamente esta noche subi-
rá a escena de nuevo en el "Princi-
pí.1" " L a Chica, del Gato," con lo 
cual se vuelve por los ultrajados fue-
ros del legítimo ingenio. 
Y, para mayor compensación, la 
compañía del "Principal" anuncia 
para mañana " E l Patio '; comedia de 
ilos Hermanos Quintero, en la que 
florece exuberante y multicolora, la 




E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Principal.— Compañía de 
Echaide "Da Chica del Gato." 
Luis 
María Alemán: aplicación. Terce-
ro; conducta, Segundo. 
María González: aplicación. Terce-
ro, 
Aurora Vázquez: aplicación. Ter-
cero. 
Bertha Núñez: exactitud, Primero. 
jos la ai cerrar sus traba-
nefl ofCi10,n!e,lción las agrupacio-
acor^? das acatoan de celebrar, 
r S n ? URGIR' al gobierno ame-
Presiriu conocimiento de Méjico 
Són por el señor General Obre-
sal" habíameneaíe (lue "E1 Univer 
{^ cahra publicado en uno de tan-
forto8t¿e§ramaa de sus servicios in-
fle GnhT08 exterlores, el Secretario 
"A2pHnacÍ<5n a t e s t ó : 
«ana n?11̂  la Federación Ameri-
ta cn^t rrabajo, acordó en su últl- -
Berlín Jeilción al Gobierno ! lamente limpios. 
auo otorgue el reconocimiento1 (De " E l Universal".) 
giados tres individuos por cuatro 
solamente, en un camino por donde 
pasan automóviles cada cinco mi-
nutos, sita que los plagiados hicie-
ran la menor resistencia. ¿Verdad 
que todo ésto es muy curioso? 
De allí, que se vayan a hacer las 
investigaciones necesarias, y, al 
efecto, ya están trabajando agentes 
designados por la superioridad". 
También se nos dijo que cuapdo 
eí señor Bielaski l legó a Tetecala, 
ostentaba un valioso anillo valioso 
ostentaba un valioso anillo y los za-
patos que llevaba estaban comple-
Por la Escuela Pública 
^ S D E OIENFUEGOS 
IÜQVV \&l 6Uerte 61 abandono en 
,,lstalad laS CaSas donde están 
Cl6afU6aS escuelas Públicas de 
^dad e03.' que en acuella bellísima 
«e ^ ^ aiimiciativa« del Rotary Club, 
cB;eia ^ 
«oa ia a Por iniciatlva particular y 
^ s t r u o l i ^ de todo Clenfuegos, la 
ClÓn edificios apropiados 
ha 
• * fun(iado un Comité "Pro Es-
Prea^. "*"lica"' con el fin de em-
•S;5 Haría del Rosario 
f ^ f b j ^ a lark f a °,;?,sco^e la ci"dart, 
l^t íd .0 Adorno î1'3" Tieno servicio 
^ ¿S- ^ 4 e ' rtf",f fundante, ca-
^ d l M 0 s def f a m ^ o d,e arboleda, a 
íí7 clnal- iainoso Balneario Mlne-
19 Jl t 
para destinarlos a los Planteles de 
Enseñanza Públrca. 
A la consecución de dicho objeto 
el Comité Gestor Ejecutivo "Pro Es-' 
cuela Pública", ha lanzado un ma-
nifiesto al pueblo de Cienfuegos, en 
el cual evidencia la deplorable situa-
ción de las casas escuelas, calificadas 
por la prensa y por las autoridades 
pedagógicas de verdaderas pocilgas, 
pues los niños hacinados en ellas, 
díte el manifiesto—pierden salud 
y energías, y hasta lo que aprenden, 
lo aprenden mal, porque el ambiente 
no les favorece. Si los padres cuba-
nos de la clase pobre pensaran mejor, 
si fueran menos indiferentes y ama-
ran un poco más a sus hijos, se hu-
biesen pronunciado ya violentamen-
te en defensa de la vida de éstos, 
amenazada por todo lados y bajo to-
dos los aspectos." 
Termina el manífiestd'pidiendo al 
pueblo su cooperación a tan altruis-
ta y patriótica obra. 
PREMIOS Q U E HAN M E R E C I D O 
IJAS ALUMNAS D E L A C L A S E 
QUINTA 
Carolina Pichardo: Primer accé-
sit a la Excelencia y Primero Apli-
cación. 
Candita Diego: aplicación, Prime-
ro; exactitud, Primero. 
Luz de los Angeles Guilló: apli-
cación, Primero; Conducta, Primero. 
Julia Rodríguez: aplicación. Pri-
mero. 
Zoila Ferro: aplicación Primero; 
conducta. Segundo. 
Graziella del Portillo: aplicación: 
Primero: conducta, Segundo; exac-
titud. Primero. 
Angeles Fernández de Castro: 




Juan Ma. Berasaln: aplicación: 
arcesit Primero; conducta, Primero; 
exactitud. Primero. 
Ursula Pichardo: aplicación, accé-
sit primero; conducta, accésit Prime-
ro . 
Lucía Herrera; aplicación: accé-
sit primero. 
1 — 
PREMIOS Q U E HAN M E R E C I D O 
L A S ALUMNAS D E L A C L A S E 
T E R C E R A " 
Ma. Teresa Urresti: P R E M I O D E 
DISTINCION. 
Graciella Fernández; aplicación. 
Primero; conducta, Segundo; exac-
fitud, Primero. 
Bisa Inflesta: aplicación, Prime-
ro; conducta, segundo; exactitud, 
Piimero. 
Matilde Molina: aplicación, Prime-
ro; conducta,. Segundo; exactitud. 
Primero. 
Cecilia Martínez: aplicación. Pri-
mero; conducta. Primero; exactitud. 
Primero. 
Estrella Díaz: aplicación. Prime-
ro; conduteta, Primero: exactitud. 
Primero. 
Francés Kaar: aplicación. Prime-
ro; conducta, Primero, exactitud, 
Segundo. 
Elena Carrión: aplicación. Prime-! 
ro; conducta. Segundo; exactitud, | 
Segundo. 
Josefina Díaz: aplicación, Prime-
ro; conducta, Segundo. 
Payret, —Compañía de 
'Los tres mosqueteros." 
Noriega 
Martí. — " L a Verbena de la Pa-
loma y " E l Gato M o n t é s . " 
Actualidades. — Compañía de A. 
Pous, E n primera tanda sencilla " E l 
reajuste moral". E n segunda doble: 
"Ni el Gato se escapa" y " E l Album 
de Juan guanajo" (estreno.) 
C I N E S 
Tfie Kimbo 
É 
P A R A N I Ñ O S 
[ N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 




M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor 
T E L E F . A-29W 
Ma. Antonia de Solo: aplicación: 
accésit primero; exactitud. Prime-
ro. 
Aurora Fernández: aplicación: ac-
•íesit primero; conducta, Segundo; 
exactitud, Primero. 
Margarita Gilló: aplicación: ac-
césit primero; conducta. Segundo. 
Graziella Hermida': aplicación: 
accésit primero; conducta, Segundo, 
El i sa Podadero: aplicación. Se-
gundo; conducta. Primero; exacti-
tud, Primero, 
Olivia Roa: aplicación, Segundo; 
exactitud, Segundo, 
Luisa Elv ira Pichardo: aplicación. 
Segundo; conducta. Segundo; exacti-
tud Primero. 
Ofelia Costa: aplicación. Segundo; 
conducta. Segundo. 
María Casque: aplicación, Segun-
de: exactitud. Primero. 
Rebeca Koca: aplicación: Prime-
ro. 
Alma Ma. Gutiérrez: aplicación: 
accésit segundo. 
Piedad de Cárdenas: aplicación, 
accésit segundo. 
Tula Mijares: aplicación, Tercero; 
exactitud. Segundo. 
Dolores López: aplicación, Terco-
rn; exactitud, Segundo-
Ofelia Paz: aplicación. Tercero, 
Pastora Albarrán* aplicación,! 
Tercero; conducta, Segundo. 
Ultimas novelas recibidas 
Capitolio. — A las 5 1|2 " L a fru-
ta del prohibido." 
Campoamor. — A las 5 1 ¡4 y 9 
1|2 "Cómplice inocente". 
RESOLUCIONES DE LA CON-
VENCION ROTARIA DE LOS 
ANGELES 
114 Fausto. — A las 5 1|4 y 9 
"Pecadora sin culpa.'' 
Rialto. — " L a Cascabelera. 
Vefdxm. — A las 9 " L a princesa 
Jones." 
Neptnno.— A las C 1|2 y 9 1|2 
' Los holgazanes" y "Día de pago." 
OISinpic. — A las 5 ,1|4 y' 9 1|2 
"Un Bayardo Moderno " 
Inglaterra."— A las 5 1|4 y 9 "Por 
una esposa frivola." 
Maxim. — A las 9 1|2 "En busca 
de amor." 
L i r a . — "Amor rojo." 
"Wilson. — "Echando candela. 
Trianon. — A las 5 114 y 9 1|« 
" L a batalla de Jutlandia'' y " Cupi-
do incógni to ." 
I N F O R M E D E L D E L E G A D O D E L 
C L U B D E L A HABANA, SR. GOMEZ 
D E G A R A Y . — SESION E S P E C I A L 
P A R A F E S T E J A R L A DESIGNA-
CION D E UN R O T A R I O CUBANO 
PARA NOVENO D I R E C T O R D E L A 
INTERNACIONAL 
fueron de rechazar la propuesta. L a 
Convención convino. 
Resolución No. 2. De prohibir a 
los Clubs Rotarlos pedir a otaros 
Clubs Rotarlos ayuda financiera en 
proyectos que ellos han autorizado 
y suscrito. 
Las recomendaciones del Comité 
fueron de adoptar la proposición. L a 
Convención convino. 
Resolución No. 3. Que la rosa 
fuera la flor oficial de Internacio-
nal Rotary. Proposición de Ruther-
ford, Club Rotarlo de New Jersey. \ 
Las recomendaciones del Comité 
fueron de rechazar la proposición. 
L a Convención convino. 
Resolución No. 4. De enmendar 
y modificar la resolución previamen-
te adoptada de desalentar la expre-
E . y J . de Goncourt. Renata Mau-
pin. 1 tomo, en rústica, $0.50. 
A. de Musset. L a confesión de un 
hijo del siglo, 1 tomo rústica, $0.50. 
Fernández y González/ Historia 
de los siete murciélagos. 1 tomo 
$0.50. 
Casino Assens. Sevilla en la lite-
ratura. 1 tomo rústica, $0.60. 
* Guido de Verona. L a mujer que 
Inventó el amor. 1 tomo rústica, 
$1.00. 
Guido de Verona.—Lo que no se 
debe amar. 1 tomo rústica, $1.00. 
Guido de Verona. A m o í que vuel-
ve. 1 tomo en rústica, $1.00 
Guido de Verona. L a vida comien-
za mañana. 1 tomo en rústica, $1.00 
Blasco Ibáñez. E l paraíso de las 
mujeres. 1 tomo en rústica. $1.00 
Palacio Valdés. L a novela de un 
novelista, 1 tomo rústica, $1.00 
Alberto Insua. E l negro que tenia 
el alma blanca. 1 tomo en rústi-
ca, $$1.00 
Marlitt. L a segunda mujer. 1 to-
mo en rústica, $0.80. 
Jean de Coulomb. Voluntad de 
Rey. 1 tomo en rústica, $0.80. 
Acosta y Lara. Soltera. 1 tomo en 
rústica, $1.00 
L A MODERNA P O E S I A Obispo 135 
Apartado 605. Teléfonos A-7714 y 
A-7738 
Habana. 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. 
E l Presidente p. s. r., Mr, Hen-
derson, dió cuenta de haber recibi-
do un mallete que regala al Club, el ^ ^ espíritu de Rotansmo en el 
doctor Filflierto Rivero, como re. arte proposicSón de la Junta Direc-
cuerdo de la Convención de Loe An- tlva de la ^ A- of R- c-
geles a la cual asistió en calidad de Las recomendaciones del Comité 
delegado del Club de la Habana. . fueron de adoptar la resolución. L a 
Informó también Mr. Henderson Convención convino, 
que había recibido una carta del Pre- Resolución No. 5. De enmendar 
sidente en propiedad, señor Mab- :, el plan seguido para el cómputo de 
beath, que se encuentra en los Es- asistencia en los Clubs Rotarlos. Pre-
tados Unidos y saluda afectuosamen-i sentada por la Junta de Directores 
te a sus compañeros del Club. | de la I. A. of R. C. 
E l doctor Rivero dió cuenta del I Las recomendaciones del Comité 
viaje de los rotarlos cubanos a Los \ fueron adoptadas. L a Convención 
Angeles y de las grandes muestras • convino-
de simpatía que recibieron como ro-! Resolución No. 6. De interpretar 
tarios de Cuba ¡Ja frase "Dentro de la misma sema-
E l señor González del Valle pro-1na" . Para las competencias de asís-
puso, y así se acordó, celebrar una te^ia . en el sentido de día de reu-
sesión especial para festejar la de-¡nión a d í%de reunión. Presentada 
signación del rotario dé Cienfuegos,; Por la contf ertencia duodécimo 
señor Mario Núñez Mesa, para no-' ;erce™ distrito y el Club de Staten 
veno director de la Internacional. I A, .... 
, _ . e. , _ E l Comité recomendó no adoptar-
Difcho señor estará af ines de J u - . l a L a convención rehusó el infor-
llo en la Habana, de donde partirá se ofrecíó una resolución y sa 
nuevamente para los Estados Uní- aci0ptó 
dos en Compañía del Gobernador del ReSo*lución No. 7. De emplear la 
Distrito de Cuba, don Avelmo Pé- reunión anual del Departamento de 
rez, con objeto de asistir a una con-' s illtendencI Asociación Nacio-
venclón de los directores del rota- nal de Educación> para crédito d9 
rismo internacional. asistencia de los miembros individua-
E l señor Ramón Gómez de Garay,! les en sus Clubs locales, 
que también asistió como delegado i Presentada por el Club Rotario 
del Club de la Habana a la Conven-1 de Evanston, 111. E l Comité recomen-
cilón de Los Angeles, leyó ayer un dó no adoptarla. L a Convención con-
brillante informe sobre dicho acto | vino. 
y sobre las Resoluciones adoptadas |, Resolución No. 8, Para permitir 
en el mismo. j a un Rotario—después de haber he--
A propuesta de la Presidencia, el I einvun esfuerzo para asistir a la reu-
Club acordó dar un voto de felicita-1 nión Rotarla* y encontrar que el día 
ción a los señores Rivero y Gómez 
de Garay por sus trabajos como ta-
les delegados y por sus brillantes in-
formes. 
Del discurso del señor Gómez de 
Garay, reproducimos loa siguientes 
u hora de reunión temporalmente 
ha sido cambiado idel período publi-
cado,—de que reciba crédita de asite-
tencia. Presentada por el Club Ro-
tario de Dubuque. 
E l Comité recomendó no adoptar-
párrafos que se relacionan con las | la. L a Convención convino, 
resoluciones adoptadas por lá Con-» Resolución No. 9. Para nombrar 
vención. un Comité que informe previo estu-
"Algo que también interesará a 
ustedes conocer en detalle, es sin 
duda el informe del Comité Inter-
nacional de Resoluciones, presenta-
do por el Rotario Charles W. Bai-
ley, of Charkevills, Tenn. 
" L a Convención actuó en cada una 
de esas resoluciones, las cuales fue-
ron leídas, habiéndose entregado co-
pia del informe a dos Delegados, con 
excepción de dos resoluciones, en 
dio, del plan que debe seguirse en 
la reorganización de las Conferen-
cias del Distrito, garanlizándifles 
autonomía y proveyéndo para sus 
delegados, representación en las Con-
venciones Internacionales de la L A, 
of R. C. presentada por el Club Ro-
i tario de Soux City, lowa. 
E l Comité recomendó no adoptar-
la. L a Convención convino. 
Resolución No. 10, Tomar me-
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
$ cualquier población de la O 
O República. D 
las que el Presidente del Comité,1 didas con el objeto de que cada Club 
¡Bailey, simplemente leyó los títulos Rotario en la Asociación Internacio-
y propuso que se* adoptaran o se' nal de Clubs, observe el día de las 
rechazaran de acuerdo con el ínfor-1 Madres, en la primera reuni*ón si-
me del Comité. i guíente al segundo domingo de Ma-
L a actuación en estas resoluciones I yo de cada año. Presentada por el 
fué: ¡Club Rotario de Victoria, Texas. 
Resolución No. 1. Para proveer I E l Comité recomendó no adoptar-
un crédito de asistencia en lugares la. L a Convención convino. 
especiales de reunión durante el ve-
rano. A propuesta de la Conferen-
cia del duodécimo primero distrito. 
Las recomendaciones del Comité 
Resolución No. 11. Para pejlir a 
cada Club afiliado que celebre en el 
(Pasa a la púg. CUARTA) 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 14 de 1922 A R O 
H A B A N E R A S 
BODA E L E G A N T E 
Ante Dios. 
Y ante los hombres. 
Así llegaron al pie de los altares, 
con la fé de su amor, los novios de 
anoche. •• ; 
Encantadora ella, la adorable fi'an-
cée, Obdulia Toscano y Moré, al par 
aue su elegido, Guillermo Porro y 
Ramos, un joven excelente, dignísi-
mo. 
Pertenece el nbvi'o a una antigua 
y distinguida familia de Camagüey. 
Van dos bodas de camagüeyanos . 
Ahora es Porro. 
Como fué hace unos días Casas, el 
joven Antonio Casas, que contrajo 
matrimonio con la señor i ta Montal* 
vo. 
Abrió de nuevo sus puertas para 
la ceremonia de anoche la Parroquia 
del Vedado. 
Resplandeciente de luz aparecía el 
bello templo cuando cruzaba su na-
ve mayor, camino del ara, la genti-
l ís ima señor i ta Toscano. 
Al ta y airosa, ataviada con los pri-
mores de su toilette de novia, no se 
oían más que elogios a su pas'o. 
Los prodigaba la sélecta concurren-
cia reunida en la iglesia de la ba-
OBDUIilA TOSCANO 
Y G U I L L E R M O PORRO. 
rriada. 
Yo los recojo. 
Para suscribirlos todos. 
F u é padrino de boda el ^padr^ de ! 
Obduliia, señor Juan Francisco Tos- j 
cano, mi antiguo compañero de las 
aulas universitarias. 
Y la madrina, la hermana del no- j 
vio, la joven e interesante dama Ro-
sa María Porro de Roca, en repre-
sentación de su señora madre, la res-
petable y muy estimada Coralia Ra-
mos de Porro, ausente en Camagüey. 
Testigos. 
Los de la señori ta Toscano. 
E l doctor Gonzalo Arós tegul , el 
doctor Gerardo Moré, el doctor Jua-
nillo Montalvo y un compañero que-
ridísimo, señor Rafael S. Solís, nues-
tro Jefe de Redacción. 
Por ei novio, el señor Gaspar Ba-
rreto, representante a la Cámara , los 
doctores Ar turo Roca y Omelio Frey-
re y el joven Bernabé Sánchez Cul- i 
mell, camagüeyanos todos residentes 
en la Habana. 
Para Obdulia y para Guillermo son 
mis votos por su felicidad. 
Felicidad grande. 
Que ojalá sea eterna. 
N O N E G A M O S 
QUE PODRA COMPRAR C A F E MAS BARATO 
PERO SI AFIRMAMOS 
QUE SERA MUY INFERIOR AL 
SIN RIVAL CAFE D E 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 37 - T E L E S , A-3820 Y M-7623 
Dos festividades 
El s á b a d o es San Enrique y el 
domingo la fes t iv idad de Nuestra 
S e ñ o r a de l Carmen. 
¿ Y a e s c o g i ó usted el regalo pa-
ra " e l l a s " y para "e l los"? 
El Encanto p u b l i c ó una lista de 
los a r t í c u l o s que para regalar a 
los Enriques ofrece muestro De-
par tamento de caballeros y o t ra 
lista de los indicados para las Car-
men, Carmelas y Carmelinas. 
El Encanto es la casa de los 
regalos. 
A l g u n a s D a m a s d e C u l t u r a P r o b a d a 
ESTAN'DISPUESTAS A* PROBAR QUE LOS ZAPATOS DE LA-
MARCA O. K . SON LOS QUE OFRECEN MAS Y MAYORES 
VENTAJAS, 
SON FINOS, ELEGANTES, COMODOS Y SU COSTO IGUAL 
A L DE UN ZAPATO VULGAR. 
AGUILA 121 L A CASA O. K. T E L F . A-3677 
L e c o n v i e n e 
ver nuestro extenso ¿ sur t ido de telas de Verano . 
Etilos moderóos. Precios económicos 
O r g a n d í e s lisos y bordados, Voiles co lo r entero y estampa-
dos. Warandoles para sayas de h i lo y a l g o d ó n . Gingahams, Batistas, 
Linones, Holanes, etc. 
" L A E L E G A N T E * 
Btoralla y Compostcla.-Teléfono A-3372 
team 
SUSPENDIDO EL BANQUETE 
A SAAVERIO 
Juanito Saaverio, a quien se le Iba 
a ofrecer, por el elemento esgrimís-
tico cubano, un banquete, m a ñ a n a , 
en el hotel Plaza, se encuentra en-
fermo. 
Con ta l motivo los organizadores 
de ese homenaje, se ven obligados a 
suspenderlo, hasta fecha próxima, 
que probablemente se rá el sábado 
22 del presente mes. V 
Deseamos a Saaverio un pronto 
restablecimiento y anunc^mos la 
suspensión para conocimiento de las 
personas que ten ían separados t i -
ckets para dicho banquete. ' 
Mensaje p a r a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
f ROPAS PARA PROTEGER A UNA 
COMPAÑIA FERROVIARIA 
l 
WASHINGTON, ju l io 13. 
E l Secretario Weeks dió hoy ins-
trucciones t i Mayor General John L . 
Hiñes al mando del octavo cuerpo 
del ejérci to en San Antonio, Tejas, 
p i r a que prestara una fuerza sufi-
ciente de tropas que proteja las pro-
piodades de las l íneas Missouri-Kan-
sas y Tejas, que es tán en manos de 
síndicos nombrados por un tr ibunal 
de os Estados Unidos. 
OTRO ATAQUE A L.OS ROBIPE-
HUELGAS 
DBNNISGN, TEJAS, ju l io 13. 
^ Dos hombres fueron maltratados, 
introducidos en un automóvi l y con-
ducides al campo por un grupo de 
veinte hombres, cerca de los talle-
res del ferrocarri l de Frisco, en 
Sherman esta tarde, según iniormes 
recibidos por el "Hera ld" . de Deni-
son, Sherman está a 10 millas c1? 
aqu í en dirección Sur. 
efectuara un nuevo intento de arre-
glo, pero no se dieron detalles. 
Los representantes de los obreros 
contestaron hoy u la proclama del 
Presidente Harding, en la cual sos-
tenía éste que la huelga debía arre-
glarse mediante las agencias autori-
zadas, y culpan á las compañías fe-
rroviarias de la huelga, asegurando 
que muchos encargados hab ían vio-
lado las decisiones de la Junta del 
Trabajo. 
Otros hechos del día incluyen las 
órdenes dadas por el Departamento 
de la Guerra de tener tropas prepa-
radas para protejer las líneaiá de 
Missori Kansas y Texas, y el anun-
cio por el Jefe de Correos, Work, 
de que podr ían utilizarse 50 m i l 
automóviles para transportar los co-
rreos, en caso de que faltara el ser-
vicio ferroviario. 
C5475 l t -14 
Unidos y agregando que dichos avio-
nesser ían capaces de transportar 8 
millones de cartas diariamente. 
--La ofifi.na ae ronáu t ica de la ma-
rina, hizo saber igualmente que dis-
ponía de centenares de aeroplanos 
e hidroplanos, qüe podían ser pues-
tos al servicio de Correos, tan pron-
to como se recibiera la orden de 
' l a autoridad competente. 
P E R S I S T E L A INTRANSIGENCIA 
F E R R O V I A R I A 
CHICAGO, Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
B. M. Jewell, Jefe del Departa-
mento de Obreros Ferroviarios de la 
Federac ión amerjeana del trabajo, 
dijo esta noche en contestación al 
u l t imá tum dado'ayer por los Direc-
tores de los Ferrocarriles, que la 
huelga de los obreros de talleres no 
ser ía suspendida y que los hombres 
no recibi rán orden de volver al tra-
bajo "hasta que qaede asegurada la 
justicia". 
Los Directores hab í an propuesto 
el cesé de la huelga y que los hom-
bres volvieran al trabajo, deápués 
de Ip cual podr ían estudiarse las di-
ferencias por la Junta del Trabajo 
Ferroviaria de los Estados Unidor. 
Se hizo saber por la Junta del 
Trabajo, que era posible el que se 
WASHINGTON. Julio 13. 
E l Presidente Hardi'ug pidió hoy 
el primer paso para reforzar con las 
armas del gobierno su proclama amo-
nestando a los obreros de talleres en 
huelga, contra todai interferencia con 
los transportes comerciales y los co-
rreos. 
Fueron dadas instrucciones, por 
orden del Presidente, al Mayor Ge-
neral Hiñes, Comandante del Octavo 
Cuerpo de ejército en el á r ea de San 
Antonio, Texas, para preparar el 
número suficiente de tropas, con las 
cuales poder dar una protección ade-
cuada a las l íneas del ferrocarri l 
Missouri, Kansas y Texas, que fue-
ron atacadas por los huelguistas. 
A l anunciarse la acción del Go-
bierno, hacían constar varios funcio-
narios que la medida había sido to-
mada, por que la compañía Missou-
r i Kansas y Texas, estaban en ma-
nos de un receptor nombrado por el 
Tribunal Federnl, estando en conse-
cuencia. Bajo la supervis ión del go-
bierno Federal. 
• La Cámara aeronáut ica comer-
cio de América cuyas of^cin^i centra-
les están en New York, notificó hoy 
al Director General de Correos, Work 
que, estaba dispuesta á movilizarse 
como escuadra aé rea para el servi-
ello de todos los aeroplanos comer-
ciales existentes en los Estados 
SABOTAJE DE LOS FERROVIA-
RIOS 
NEW YORK Julio 13. 
"Por The Associated Press". 
E l desarrollo en la huelga de obre-
ros de talleres se confirmó en el Es-
te principalmente a las l íneas del 
New York Central y los oficiales de 
las l íneas adm/deron por primera vez 
desde 1^ huelga, que los obreros ha-
bían intervenido en los terrenos y en 
los correo*» impidieron sus llegadas 
por el horario. 
La compañía Pensylvania, que des-
pacha todos los dias quinientos tre-
nes y la New York, New Hawen y 
Hartfford, una de las compañías que 
más pasajeros lleva en el Este, man-
tuvieron sus honorarios. 
de enfermedades infecciosas a bor-
do y diagnostique el caso. 
No se cree que se trate de fiebre 
amarilla. 
E l pasaje es tá detenido a boráo . 
RECLUSION P A R A 
UN T R A I D O R 
El Maasdam 
Según cablegrama recibido por 
la casa de René Düssaq, consigna-
taria en esta plaza de la Compañía 
Holandesa Americana, el vapor ho-
landés "Maasdam" llegó el día 12 
del corriente a Vigo, procedente de 
la Habana. 
El Mimrdam 
Con un cargamento de azúcar en 
t r áns i to llegó el vapor ' americano 
Munrdam que seguirá viaje a los 
Estados Unidos una vez que com-
plete su cargamento en la Habana. 
BRUSELAS, Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
La sentencia de muerte pronun-
ciada por el t r ibunal civi l de Mons 
jen A b r i l pasado contra Armand Jean-
ines por t ra ición y espionaje contra 
ÍBélg icaV los al-iados durante la gran 
¡guerra , fué hoy conmutada por la 
'pena de reclusión perpetua. 
Durante su juicio, Jeanne confesó 
¡que había tenido relación con les 
¡a lemanes y que había intervenido en 
:1a muerte de Ed i th Cavell la enfer-
mera inglesa. 
Sin embargo este cargo no se h i -
¡zo figurar en la sentencia conde-
inándole a muerte. 
Movimiento marítimo 
E l Espagne 
Vistosamente embanderado debi-
do a ia fiesta del 14 de Julio en t ró 
en puerto, hoy, procedente de ' Ve-
racruz, el hermoso vajor francés 
"Espagne" que sa ld rá m a ñ a n a , día 
15, a las cuatro de la tarde, para 
Saint Nazaire, vía Coruña y San-
tander con carga general y pasa-
jeros. 
A l día siguiente de zarpar el "Es-
pagne" de Veracruz falleció un pa-
sajero a bordo, por cuya razón el 
doctor González del Valle no ha 
querido poner el buque a l ibre plá-
tica hasta que se r eúna la comisión 
E l Joseph R. Parrot 
E l ferry Joseph R. Parrott , ha 
llegado de Key West con 2 6 wago-
nes de carga general. 
VAPORES 
NEW YORK, ju l io 13. ' 
Llegados: Lake Como. 3 a m á ; Ta-' 
ñamo and Cananov, Lake Savus 
Cárdenas and Nuevitas. 
Salidos: Mariana, G u a n t á n a m o ; 
For t Gaines, Santiago. 
BOSTON, ju l io 13. 
Llegado: Levisa, Presten. 
E l G u a n t á n a m o 
Procedente de Puerto Rico, San-
to Domingo y Santiago de Cuba ha 
llegado el vapor cubano Guan tána -
mo, con carga general. 
TAMPA, ju l io 13. 
! Salido: Schoener Dough Boy, Sa-
gua. 
SAVANNAH, ju l io 13. 
Salido: Lisbeth, Matanzas. 
É l Eda ín 
Procedente de New Orleans y Ve-
racruz ha llegado el vapor holan-
dés Edam de la Holandesa Amer i -
cana que sa ldrá el domingo para 
Vigo, Coruña y Rotterdam, con car-
ga general y gran número de pasa-
jeros. 
CHARLESTON, ju l io 13. 
Llegado: Castletown, Habana, for 
New York. 
otros ven perfectamente, mien t ra» r 
que nosotros no vemos lás suyas, por 
que ignoramos todo lo que se ha | 
efectuado en cuanto a esos tratos j 
de rescate con Abd-el-Krim, y hasta 
las primeras iniciaciones de los su-
cesos de Annual . 
Demasiado paciente es el Congre-
so español que teniendo notici-as, co-
mo h a b r á tenido en el trato conti-
nuo de Generales y miembfós del 
Consejo Superior de Gu-erra y Ma-
rina, con los que se codean en los 
pasillos del Congreso y del Senado, 
no han reclamado todavía una am-
pl í s ima discusión respectó de^ los 
sucesos que llenaron de lu,to a Es-
p a ñ a en el mes de Julio del año pasa 
do. 
E l otro caso de responsabilid-ad 
mi l i t a r a que nos hemos referido, 
durante la Gran Guerra, en la Me-
sopotamia, fué el del General inglés 
Townshend, derrotado en Kut-el-
A m á r a por los á rabes de Mesopo-
tamia en su intento de llegar a 
B-agdag; cayó prisionero con m á s 
de diez mi l soldados, produciendo ese 
revés , acaecido al principio de la 
guerra, y después de Galípoli, un 
estado de depresión de án imo y de-
gran inquietud en Inglaterra. 
Los turcos le trataron amistosa-
mente, respetuosamente le llevaron 
a una de las islas del Mar de Már -
mara, y al terminar la guerra lo de-
volvieron a los ingleses; pero j a m á s 
se le ha vuelto a dar mando de tro-
pas en Inglaterra; conservó su car-
go mi l i ta r , pero fuera del ejérci to 
act ivó y todo fué debido a que sin 
p reparac ión y con una imprevisión 
de principiante,, quiso avanzar, qui-
zás por el propio ardor del comba-
tiente, sin dejar a'la retaguardia tro-
pas que le permitiesen ese avance, 
pero no hubo Reales Ordenes que 
le dispensasen de responsabilidad, y 
bastante castigo es para un mi l i t a r 
el colocarlo fuera del ejérci to como 
sf j a m á s hubiese formado parte de 
él, cosa que para un hombre de ho-
nor es tan grave como cualquiera 
degradac ión dentro del mismo ejér-
cito. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
E l Comité recomendó no ajtopta.1 
la. La Convención convino 
Resolución No 14. Reiaüva a! 
método para el cómputo de las 
petenc.í is de asistencia, en el SAT 
do de significar día de reunid, 
día de reunión. Presentada en u 
conferencia del duodécimo n i ^ V . 
E l Comité recomendó no 
Resoluciones de l a . . . 
( Viene de, la pág. TRES-
N E W ORLEANS, ju l io 13. 
Salido: Palnatoke, Cienfuegos. 
E l Leerflam 
Esta tarde se espera de Coruña 
y Vigo el vapor holandés Leerdam 
que trae carga í ^ n e r a l y 309 pasa-
jeros. 
Del problema... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
único que no podía tratar del resca-
te de los cautivos n i podía darle f in , 
era el General Berenguer. 
De modo que el pueblo español y 
, nosotros que formamos parte de éJ, 
i estamos jugando con cartas que 
día de su reun ión m á s próximo al 
día de las Madres ceremonias apro-
piadas en conmemorac ión del gran 
y noble servicio prestado por las Ma-
dres de la Nación. Presentada por el 
Club de Alameda, Cal. 
E l Comité recomendó no adoptar-
la. La Convención convino. 
Resolución No. 12. Para proveer 
que la clasificación de un Rotarlo ¡ 
represente 60" por ciento o más, de I 
sus actividades en los negocios o \ 
servicios profesionales. P^epentada | 
por el Club de Fa l l River, Mass. | 
E l Comité recomendó adoptarla. I 
La Convención convino. 
Resolución No. 13. De autorizar; 
la labor del alivio Róar East. Pre- ¡ 
sentada por el Club Rotarlo de Long 
Beach, Calif. 
la. L a Convención convino. *FI*r* 
Resolución No. 15. Para 
veer que el asunto de "deberes d* 
jurados" sea uno de los asuntos Z 
discutir en las sesiones rotarías Pre 
sentada por en la conferencia doi 
Tercer Distr i to. 1 
E l Comité recomendó no ádoptar-
la. La Convención convino.v 
Resolución No. 16. Provfeer, pa-
ra que lleve a cabo una campaña de 
educación entre los Clubs Rotarlos 
con referencia a las condiciones de 
inquietud que existen. - Presentada 
por el Club Rotarlo de Amarillo, Te-
xas, 
£31 Comité recomendó no adoptar-
la. L a Convención convino. 
Resolución No. 17. Para desarro-
l lar in te rés en el trabajo de los 
Clubs Rotarlos a favor de los niños/ 
baldados, -presentada por el Club no-
tario de Blyria , Tpledo y Cleveland. 
E l Comité recomendó adoptarlo. 
La Convención convino. 
Resolución No. 18. Éelatítoa aMa 
llamada de "una lengua para todas 
las naciones civilizadas". Pmenta-
da por el Club Rotarlo de Cunnlson, 
Coló. 
El Comité recomendó no adoptar-
la. La Convención convino. 
Resolución No. 19. prov^ef p*^ 
ra que los Rotarlos se obliguen en-
tre s í a c ooierar con los funcionarlos 
gubernamentales de ,1a Nación, Es-
tado, Condado y CiHidad, en eLacata-
miento a las leyes y reyetinraík.l& 
cia los ideales dé las instituciones 
americanas y además, para pedir el 
apoyo»de todos los ciudadanos a ca-
te f in . 
P r e s é n t a d a por el Club Rotario 
de Birmihgham. 
El Comité recomendó no adoptar-
ía. La Convención convftiO. . 
Resolución No. 20. DesignaMa. 
primera semana de Octubre de 1922 
como la semana Rotaría Internacio-
nal de salubridad y obtener la m 
peración para que se observe por 
parte de todos los Clubs Rotang 
Presentada por en la Conferencia del 
Tercer Distr i to. 
E l Comité recomendó no adoptar-, 
la. L a Convención convino. 
Resolución No. 2 i . •^ef™d¡° 
la palabra "negocios" efo el ^ % 
lo tercero, sección segunda, de ia 
const i tución del Club Modelo, pre-
sentada por el Comité de recomen-
daciones acerca de clasificaciones. 
E l Comité recomendó que se adop-
tara; la Convención no estuvo con 
forme, se ofreció otra solución | 
fué rechazada. 
Resolución No. 22. Para OTton zar a la Junta" de Directores de Ro-
tary International, que considem3 
la solicitud de San Pedro, Cftl»0. 
nía, para la formación de un LRo. 
Rotario. Presentada Por ^ S ^ I 
tario de Los Angeles, C^llí0rnl«'lú| 
E l Comité recomendó su adopw , | 
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D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 58 
£1 Corazón en la Mano 
M E M O R I A S DE U N A M A D R E 
POB 
E . PEREZ ESCRICH 
tTueva adición aumautafla por sn autor 
TOMO PRIMERO 
(De venta en "La Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
C A P I T U L O V I I 
Jias nubes proceden a la tem-
pestad 
(Continúa) 
devorados. E l mundo se compone de 
verdugos y víc t imas . Lo peor de to-
do es que Rafael puede ser v íc t ima 
por carambola. "Vivamos alerta, pues 
en estos casos conviene decir con 
Sancho García : 
Pues mientras reine yo para esos 
(perros 
L a b r a r á solo el pueblo castellano 
Lanzas agudas y pesados hierros. 
Aníbal gua rdó silencio, y perdióse 
^or una de las veredas que conde-
cían al pueblo. 
-—Al dia siguiente a las oilce de la 
m a ñ a n a Rafael se paseaba por su jar-
dín con todos los s ín tomas de un 
hombre feliz. 
Su madre le había prometido inter-
ceder en una cuestión para él de la 
mayor trascendencia. 
— T a l vez en este momento, pensa-
ba Rafael, arranca a mi padre el íor_ 
mal compromiso que ha de haeermc 
el hombre más feliz de la tiert-a. 
Unirme a Luisa, vivir eternamente 
as u lado, ¿qué mayor ventu.ra? 
Hay esperanzas que llenan el cora-
zón de una felicidad inmensa; todo 
sonríe en torno de ellas, todo se ata-
vía con los colores más poéticos. 
E l hombre entonces siente una ale-
gr ía indefinible en el alma; Quisie-
ra tener alas para volar por el es-
pacio haciendo las mi l evolucionas de 
la golondrina; qusiera tener la gar-
ganta privilegiada de las alondras 
y los ru iseñores para entonar cantos, 
de gozo sobre el dolor de sus seme-j 
jantes. 
Pero ¡ay! la felicidad es un sue-
ño, y al despertar se siente en el al-
ma el amargo de acíbar. 
Rafael, pues, soñaba en el r isueño 
porvenir que se extendía ante los ojos 
de su. imaginación, cuando Angél §e 
presentó en el j a rd ín con una carta 
en la mano. 
Dispense usted, señor i to , sí ven-
go a interrumpirle, le dijo: 
— ¿ Q u é quieres, Angel? 
— U n criado de la señora marquesa 
ha t ra ído esta carta para usted. 
— ¡De la marquesa! exclamó Ra-
fael sin poder repr imir el gozo que I 
sentía, a r r eba tándo le la certa. 
—¿Tie i io usted algo quo mandar-
me? volvió a decir eí muchacho. 
—No: puedes Irte. 
Angel desapareció diciendo: 
— ¡ A h ! ¡Gracias a Dios! Hoy pa-
rece que el señori to esta contento. 
Rafael veía aquella carta con entu^, 
siasmo. 
Por. dos veces se dispuso a rom-
per el sobre, y se detuvo como si qui 
siera retardar la felicidad que le pro-
metía la lectura de aquel papel. 
Por f i n se sentó en uno d" los 
bancos, y con mano temblorosa rom-
pió el sobre. 
Sus ojos se f i jaron con avidez en 
aquellas lineas trazadas por l a ma-
no adorada de Luisa. 
Conforme iba avanzando en la lec-
tura, una nube sombr ía iba velan-
do sus hermosas pu.pilas. 
DS repente una palidez morta l 
cubrió su semblante. 
La carta ee le escapó de las ma-
nos, la^zó un rugido desde el fondo í 
de sü pecho, y se cubrió la cara, ex-
clamando: 
— ¡ D i o s mío! Esto es horrible,, es-
to no puede ser cierto. Ver el cie-
lo deseado. . . llegar a sus puertas. . . 
¿Y para qué? Para hundirse des-
pués en el infierno. ¡Oh! No, no es 
cierto: esto es una pesadilla, UJI 
sueño horrible. 
—Te engañas , Rafael; es la rea-
lidad, dijo una voz a su lado. 
Rafael levantó ía cabeza. 
Aníbal , grave, circunspecto, con 
los ojos humedecidos por las l ág r i -
mas y loá brazos cruzados sobre el 
pecho, contemplaba a su amigo con 
dolorosa mirada. 
— ¡ A h ! ¿Eres tú, Aníbal? Nunca 
has llegado con m á s oportunidad 
que ahora. Mira. 
Y Rafael le en t regó la carta que 
acababa de recibir. • 
Aníbal leyó en voz alta lo que si^ 
gue: 
"Rafael, amigo m í o : Un asunto 
de la mayor Importancia para mí me 
obliga a par t i r dentro de breves ins-
tantes. Envío a usted esta flor que 
he llevado toda la m a ñ a n a sobre m i 
pecho: guárde la usted como ü n re_ 
cuerdo de nuestra leal amistad. No 
podemos despedirnos; pero tenga us-
ted la seguridad que nunca olvidaré 
las finas atenciones que le he me-
recido durante m i permanencia en 
este pueblo. 
"Discúlpeme u.stcd fcon sus padres, 
dé usted un ad iós en m i nombre a 
todos los pintorescos lugares que he-
mos recorrido juntos, y no dude nun-
ca de la leal amistad que le pro-
fesa su amiga.—Luisa." 
Aníbal dobló cuidadosamente l a 
carta, y cnr tegándose la después a su 
amigo, le d i jo : 
Rafael, olvida a esa mujer. 
— ¡ E s o es imposible! ¡La amo de-
masiado! Pero no es eso lo que yo 
quiero que tú me digas; lo que quie-
ro saber es t u opinión sobro esta 
carta, sobre esta flor que viene den-
tro de ella. 
—Si hemos de hablar como hom-
bres de razón, sin ofuscarnos, sin 
abultar las cosas, dijo Aníbal te d i ré 
que la marquesa ha escrito esa car-
ta teniendo a un hombre apoyado en 
el respaldo del sillón, leyendo por 
encima de su hermosa cabeza lo que 
te escribía. , , 
— ¿ U n hombre? 
— S í , el vizconde de la Paliua. 
— ¡Ar tu ro! 
— E l mismo, a quien he visto aso-
mado al balcón de la quinta, con 
fel sombrero puesto, un habano en 
la boca, y todo el aire impertinente 
del señor i to do la corte que se abu-
rre. 
—9e modo que t ú c rees . . . 
—Que pa r t i r á hoy mismo del pue-
blo. 
— ¿ C o n ese hombre? 
—Sí . ¿Qué te ex t r aña? 
-—No es posible que se marche sin 
estrechar antes la mano de sus ami-
gos. 
—^ ¡ Dios me libre de manchar mis 
labios con una c a l u m n i a ! . . . pero 
opino que entre Ar tu jo y Luisa flo-
ta una historia secreta que nosotros 
no» comprendemos. . . Puede ser 
amor, o el crimen: ambos lazos opri^ 
men fuertemente a las criaturas. 
—No prosigas, exclamó Rafael ex-
tendiendo la mano hacia su amigo; 
tus palabras me hacen daño . M i co-
razón me dice q.ue ese hombre no 
es su amante. 
— T u corazón, querido Rafael, es 
un mucahcho' mal criado a qu.ien 
debes educar, a no ser que prefieras 
que te dé veinte disgustos por hora. 
Tu buena fe te hace viajar siempre 
por los falsos espacios de lo imagi-
nario. La poesía es tu norte, y eso 
es perjudicial en ciertas ocasiones. 
— T ú solo mirap las cosas por el 
lado más sombrío . 
Aníbal colocó la mano familiar-
mente sobre el hombro de su amigo, 
y le di jo: 
— M i r a , Rafael: me he propuesto 
servirte en esta aventura," y a des-
pecho tuyo,, no desis t i ré de mi pen-
samiento. Su.pongamos que Ar tu fo 
fuese el amante do la marquesa. . . 
— ¡ Aníbal1 
• d su n0111' 
Aníba l cont inuó como si 
bre, pronunciado con ton° hiera He-
vención por Rafael, no h»"01 
gado a sus oídos. aúe ^ 
—Que fuera su a f . ^ e ' nido », 
amaran, y que él ^e i* < de 
este pueblo a buscarla, ean ^ 
la soledad en que vivía en Ra. 
—Eso es un absurdo de uD 
fael, que no se avenía a Vo é a:ííiS. 
solo golpe sus r isueñas esp gt | 
—Pues bien, tanto *ei°{i<0m 
se aman, puedes luchar. ^ i» 
' l e engrandece V U C « f d o S 
' victoria. Tú no has sido o _ 
barde: lucha, pues, con | ¡da(j. 
que se levanta ante t u leu ^ 
—Para luchai' sería de P 
t i r de este pueblo, separan ; ^ 
querida madre. d i r ig í 
—Con un mes de ataque dl 
con acierto, la v i c t o m f yo creo 
por uno de los combat iente^^ ^ 
que tu madre no se ^ 7 ^ 
que comas fuera de tu casa ^ 
la "cebada racional , vu»6y ^ 
zos. lágrin138 » 
— Y o rio quiero ver las lat, 
los ojos de mi madre. conSej0; 
—Entonces te daré ^ l o r * 
Busca a una montañesa u r() cu, 
no, abultados mofletes y ara-da 
tis, condúcela a la iglesia 1 dedíC8 
le el nombre de ^ 0 ^ ' íario ^ 
a vegetar bajo el hospitaiar 
de tus mayores. 
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rala. fonda 3e 
W ld fi ai de Fausto. 
Tanda 1 he durante la exhlbl-
VeíaSeia ctata Pecadora sin culpa, 
ció" áe l. v completa animación. 
^ graDhHco de 106 JuevSS, siempre 
*l PUlmpre distinguido y siem-
êct0' loso llenaba la terraza. 
P rraii terraza. • 
G !n«a y reluciente. 
ESP A señoras allí reunidas, en 
Bfltre saliente, Mercedes Romero 
térn11110 & 
d0 Arang°;na Llerandit Viuda de Por-
CleMaría Ayala de Cabarrocas y 
teIa,,ia Tripular de Ugarte. AUoSia K: de Arango-
Jní elegante. 
de Armas de Fritot, Adela 
ElVltI Torrancé y Leonila Fina 
Zaldo de ^ 
derAmaaMontalvo de Padró. Carmi-
Marín de Llambí y Elisita Me-
tincVde Mederos-
EN IÍA TERRAZA 
Raquel Vianello de Bacallao. 
Hortensia Aguilera*. 
Y completando el grupo de seño-
ras, Cristina Jiménez de Armand con 
su inseparable. Heroica Puncet de 
del Ma¿o. * 
Entre las señoritas, Juana Luisa 
y Ofelia Cabarrocas, María Carlota 
y Silvia Custodio y Berta c Icela 
Ovares. 
Angelina Pórtela, Graziella Pola, 
Lilian Mederos, Rosita Pelleyá, Ofe-
lia Díaz Cruz, Maria Doria, Lollta 
García, Gloria Fortún' y Obdulia 
Aguilena. 
Sarita Vianello, Cachita Bofill y 
Concbita Masvidal, muy bonitas las 
tres. 
Muy interesante, descollando en-
tre el grupo de señoritas, Mina AL 
meyda. 
Y Estrellita Ponce. 
Lindísima! 
Un nuevo éxito del 
Dr. J. A. Fresno 
J U E V E S D E OLYMP1C 
Siempre triunfante. 
Tienen el privilegio de anima-
| ¡os jueves del popular cine d<r 
^Avenida de Wilson. 
pud0 comprobarse ayer. 
Por agüella sala desfilaron en la 
unda donde se exhibía E l amigo de 
u esposa muchas y distinguidas 
Daré la relación. 
Se impone.".. , 
| primeramente, Margot de Cárde-
.as de Montes, gentil esposa del 
puevo Secretarlo de la Guerra. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de 
jaríí. María Martínez de Pedro y 
Eulalia Delgado de Chaple. 
Conchita de la Torre de Morales, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo y 
Leonor Castelló de> Pardo Suáre^ 
María González de la Vega de Al-
vare'z, Lutgarda Espinosa de Cao^ 
y Asunción de la Torre do Sánchez 
Toledo-
La señora de Duque Estrada. 
La señora de Pí. 
' Piedad Sánchez de Pedro, Merce-
des Lozano de Jardines v Victoria 
Sañas de Parajón. 
María Isabel Pardo de Solberg, 
Esperanza Govantes de Meneses, 
Nieves Muñoz de Gómez de Molina, 
Cuca Rodríguez Campa dr-< Prieto, 
Consuelo Sánchez de Colás y Elena 
de Cárdenas de Calcavecchia. 
Muy interesantés, gentilísiimas, 
Blanquita Hierro de Carreño, Roma-
na Guizueta de Colás y María Igle-
sias de Usabiaga. 
Serafina de Cárdenas de Antiga, 
María Teresa Llacia de Casuso y 
Elena Azcárate de Sardiñas. 
Y las dos bellas hermanas María 
Elena Martínez Pedro de Garmendía 
y Conchita Martínez Pedro de Meno-
cal. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Nena y Tulita Andreu, 
Evelia Méndez, Magda y 




María Antonia Sandoval, Silvia 
Sánchez Toledo, Georgina Cao, 
Nena Martel y Süvia Gutiérrez . 
Y Elsa Gallardo. Leonorcita Par-
do Suárez, Teté Dirube, Cira García 
y Baby Kindelán. 
Para hoy. anuncian la exhibición 
de L a batalla de Jutlandla los car-
teles de Olympic. 
Cinta emocionante. 
De un interés excepcional. 
Una vez mas el eminente ciruja-
no Dr. J . A. fresno, gloria de la 
Ciencia Médica Cubana, ha triun-
fado, en su lucha contra la muer-
te. 
Merced a su inteligente y acerta-
da intervención quirúrgica, ha re-
cobrado la salud, y ha sido devuelto 
al hogar de sus amantísimos padres 
el niño Armando González y Fer-
nández, cuya dolencia, una apen-
dicitis aguda que había perforado 
ya el tejido del intestino, se con-
sideraba como desesperado. E l doc-
tor Fresno se hizo cargo del enfer-
mito, aperándole y logrando con su 
ciencia devolverle la salud, y cal-
mar la ansiedad de sus "amantes 
padres, que lo lloraban ya por per-
dido. 
Los esposos Fernández-González, 
nos encargan demos, las gracias por 
este medio al eminente cirujano, y 
al señor Rodrigo practicante del 
pabellón "Argüelles" del gran sa-
natorio astur "Covadonga", que se-
cundó la labor del Dr. Fresno, y a 
todos los empleados y Administra-
dor del citado sanatorio, por las 
atenciones tenidas con el enfermito 
y sus familiares. 
Nuestra enhorabuena a Armani-
do y a sus distinguidos, familiares 
y nuestra sincera felicitación al Dr. 
J . A. Fresno, por7 su nuevo triunfo 
profesional. 
INOTÍCIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
R U S S E L L VAN ANDOLE S E R A E N -
T E R R A D O H O Y " 
Neufork Nevs, Julio 13. 
Russell A. Van Andele, el cual fué 
encontrado muerto en la cárcel de 
este ciudad, donde se hallaba reclui-
do acusado de haber asesinado a Miss 
Rose Brady én el Campamento de 
Eustio, será enterrado hoy 
Se está investigando la causa de de la Habana-
la muerte de Vai \ Andale y si ha sido l Su experiencia en asuntos mercan 
introducir veneno en la cárcel para 1 ̂ ,es le coloca en inmejorables con 
Enrique Pertierra y Morales 
( Fué aprobada ayer por la Alta 
j Cámara el nombramiento del señor 
Enrique Pertierra y Morales, actual 
' Secretario del Presidente del Sena-
do, para ei cargo de Agregado Co-
mercial de Cuba en la República 
Argentina. 
E l s^ñor Pertierra y Morales ha 
desempeñado el cargo con el carácter 
ele honorario. E s procurador público, 
Notario Comercial y ex-Secretario 
del Colegio de Notarios Comerciales 
facilitárselo. 
ASESINATO DE L A ESPOSA 
DE U N H U E L G U I S T A 
UNIONTOWN, PA. julio 13. 
Mrs. Joseph i^ace, esposa de un 
aiinero Jiuelguista, fué muerta a ti-
ros mientras recogía fresas en una 
finca cerca de Reveré, Condado de 
SOBRE E L 
PROBLEMA 
R A C I S T A 
Silvia y 
Hortensia 
D E L S E V I L L A 
Ya consagrados. 
Los jueves del Sevilla. 
Precioso el/ aspecto que ofrecía 
anoché la gran, sala del hotel de la 
calle de Trocadero. 
Llenas las mesas. 
Y el baile triunfante. 
El Ministro de Bélgica con Mme. 
. da Warzée y su adorable hija Dia-
na reunían en grand diner a un gru-
p̂o de mayinos argentinos con Mr. y 
Mrs. Cablé, la gentil y graciosísima 
Mercedea Madrazo y la espiritual 
americanita Madelaine Barlow. 
La mesa del Ministro de China en 
la que contábanse como, invitados 
los jóvenes esposos Tirso Mesa y Ma-
tilde Truffin, 
Otra mesa. 
Del doctor Ferrara. »̂ 
Con el prominente congresista y 
su bella esposa, María Luisa Sánchez 
de Ferrara, estaban el simpático ma-
trimonio Pennino y Lita además del 
coronel Charles Aguirre. 
Rosario Arango de Kindelán, en-
tre la concurrencia, con Maximina 
Marimón de Farrés. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo delicioso. 
Cerina García, Nelly Schumann, 
Nena Romero, Hortensia Fernández 
Travieso, Margot Montoto Josefina 
Coffigni, Beba Ortiz, Berta Marty, 
María - Luisa Valdés C h a c ó n . . . 
Y la linda Nena Puyol. 
Un recibo. 
Sin carácter oficial. 
., J 6iiu expresión alguna de fiesta. 
Así será él de esta tarde en la ele-
gante residencia del doctor Julio Or-
Cano, el eminente cirujano, que 
embarca'mañana'para España, 
irán amigos y clientes. 
Esto es'todo. 
D E L D I A . . . 0 
Esta noche. 
El1 la intimidad. 
La boda de mañana. 
' Es la de Rita María Valiente, be-
* 7 muy graciosa señorita, y el doc-
fr,Higinio Leal y Cabrera, catedrá-
"CMe ia Granja Agrícola de Colón, 
^da simpática. 
Cuya descnfpción prometo. 
E l banquete del 14 de Julio. 
Una noche francesa en el Plaza 
con baile desde las primeras horas, 
. Asistiré. 
Enrique FONTANELLS. 
UN SENADOR Q U E D I C E Q U E E L 
P R O B L E M A D E RAZAS JDEBE S E R 
SOLUCIONADO POF^ E L SUR 
WASHINGTON, julio 13. 
Recomendando que ía cuestión de 
razas se deje al Sur para que la re-
suelva, el Senador Harris, demócra-
ta, de Georgia, atacó hoy en el Se-
nador Calder, republicano de New 
York por hacer^ consignar en el dia-
rio de sesiones un artículo de un pe-
riódico de New York sobre un lin-
chamiento en Georgia. 
E l Senador Harris dijo que el Se-
nidor Calder había "obedecido" a 
móviles políticos, esforzándose de es-
ta manera para conquistar los votos 
de los negros en su Estado. 
" E n la ciudad de Nnv York ocu-
rren más desórdenes en una sola se-
mana que en Georgia en un año", 
declaró el Senador Harris, leyendo 
relaciones de crímenes publicadas 
por varios periódicos diarios de New 
fork, "crímenes cometidos a la luz 
dol día, siendo muy peligrosos ciertos 
barrios de esa ciudad hasta en las 
dícipnes para actuar cen eficiencia 
en el empleo que se le ha confiado. 
Hace mucho tiempo que viene ges-
tionando él la creación de la Bolsa 
de Azúcar en esta capital, en la mis-
ma forma en que funciona en Lon-
dres y en New York. 
E l señor Pertierra ha acumulado 
gran cantidad de datos muy impor-
tantes y tiene en su poder todos los 
antecedentes de los citados organis-
mos y conoce hasta el más mínimo Fayette, ayer, a, una hora avanza 
da, según noticias que aquí se reci-1 detalle 7 e f desenvolvimiento "de "los 
bieron hoy. ¡ a r c a d o s azucareros 
Los agentes de la autoridad que 
I S C E L .4 N E A 
L A I N F E L I C I D A D HUMANA 
No acabo de explicarme esos en-
tusiasmos que demuestra el pueblo 
ante los mitins políticos, la verdad. 
Cuando la situación en general está 
buena, todavía cen más disculpables, 
pero en ocasiones como la presente, 
en que, quien más y quien menos, 
ve que en su casa faltan las delicio-
sas "morciellas" de L x Luz d'e Avi-
fés, carece el bOiSillo del dinero ne-
cesario para ir 3 la gran Diana a 
comer el arroz con pollo, y otras des-
gracias más, que dejan a uno más 
triste que ver a un individuo con 
una corbata "Sol y Sombra" mi-
rando a sus amigos con aire de 
triunfo, en esta situación, ¡repito, 
no me explico que haya quiénes va-
yan a dar gritos, sudar, reventar los 
juaneteis, pasar apretones etc. 
fueron al lugar- donde se cometió 
el crimen informan que Mrs. Lace 
^ ¡as esposas de tres huelguistas más 
recibieron órdenes de salir de la fin-
ca, dadas por un hombre que porta-
ba un rifle. Las mujeres se negaron 
a obedecer la orden, y el hombre 
disparó hiriendo a Mrs. Lace en el 
seno, atravesándole la bala el cora-
zón. E l asesino, según dicen ellas, 
se volvió después de cometido el 
crimen y se retiró caminando tran-
quilamente, sin mirar siquiera a su 
víctima. • 
Las tres' mujeres llevaron el cadá-
ver a R.evere y notificaron al sheriff. 
Los auxiliares de esta autoridad han 
arrestad» a Enoch Endsley, agricul-
tor. 
Sus inteligentes gestiones, süs ac-
Claro es que alrededor de los can-
didatos hay cabecillas o muñidores 
que gastan dinero, compran cocos-
macacos, usan enormes "revolvera-
zos" y toman manzanilla de L a Ja-
ca Andaluza como con embudo, esos 
son los encargados de llevar a las 
T E M P O R A L 
tividades, si se llegara a establecer | masas a los mitins y luego a votar 
la Bolsa de Azúcar serian muy prove- con promesas halagadoras, 
chosas para el país, ya que con el I —Chico, —les dicen—, necesito 
esfuerzo bien dirigido se obtendrían j que vayas hoy al mitin y lleves los 
ventajan futuras en la cotización i amigos que puedas, 
de nuestro principal producto, de — E s el caso. . 
nuestra primera fuente de riqueza, j —No hay caso que valga; ya le 
L a designación del señor Pertie- j hablé hoy a fulano, —aquí el nom-
rra.. funcionario probo, inteligente y bre del candidato—, y me dijo que 
activo, caballero de intachable hen-
eo que la justicia cometa el mismo 
delito matando al criminal. . . di-
go, a no ser que vuelva a dar media 
vuelta a la izquierda; ^er* eso es 
peligroso porque con ciar muchas 
vueltas se puede marear.' como ma-
rean las esencias fuertes que no ten-




0 i . • 
E s Juzgado bien provisto 
sin ser nada extraordinario; 
si fuera aquello un calvario 
sufriera mucho el juez Cristo 
S. S. o S. 
Más sufriera ese dignísimo juez 
si tuviera que comprarle un abani-
co a su esposa y no existiera La 
Complaciente de O'Reilly 79 que los 
tiene de todas clases y precios. 
L a antigüedad de la caza a caba-
radez y de fecunda iniciativa, ha de 
ser muy bien recibida y reputará sin 
duda alguna apreciablea beneficios. 
te necesitaba. Ten en cuenta que tu 
porvenir está en que sâ ga triunfan-
te, y terás como os hartáis tu y la 
familia de aceitunas negras, salchi-
N E W Y O R K Julio 13. 
• • 
L a madre naturaleza adoptó hoy 
sobre New York fases muy distintas 
en algunas, instancias inundando la 
atmósfera con un calor insoportable 
y lanzando en otros momentos to-
rrentes de agua acompañados de tre-
mendos truenos, relámpagos, rayos y 
vientosv 
Como consecuencia hubo que ano-
atr varias muertes un buen número 
de heridos y sustos a granel. 
E l calor fué fatal a un hombre 
en la City y los rayos mataron a 
dos en los suburbios. 
Un tercero en estado de postra-
tración, se cayó de una barcaza 
ahogándose en el East River. 
E n el Bronx la furia del viento 
causó perjuicios a varios inmue-
bles, resultando heridas sobre Me-
dia docena de personas y el torren 
te de agua' que acompañó a estas 
manifestaciones atmosféricas 1 inun-
dó los sótanos y las calHes en todo 
aquel barrió. E n algunas secciones 
horas de la mañana v de la tarde", dé la» afueras volaron sendos te-
E l Senador Harris dijo que los ne-
gros que fueron al Norte durante 
la guerra habían sido objeto de más 
consideración y de mejor trato en el 
Sur que al Norte de la linea de Ma-
són y Dixon, y que los negros que 
regresaban habían propagado ésto 
entre los que se habíaa quedado en 
sus casas. E l Sanador Shields, demó-
crata de Tenriéssee, aludiendo a la 
muerte de los mineros en Herrín, 
ílls. , recientemente, dijo que no se 
había hecho tentativa ninguna para 
detener a lo,s responsabVs. 
CONJURADA 
LA HUELGA 
EN P U E B L A 
jados. 
E X P L O S I O N E N UNA MINA 
S T E R L I N G , (Escocia), Julio 13. 
Doce hombres íueron muertos y 
cinco heridos por la explosión de 
gases en una mina de carbón cerca 
de Plean. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
4 C a m i s ó n C a m i s a d e d o r m i r C u b r e c o r s é 
piezas P a n t a l ó n 
DE HANSOUK desde $ 6 . 7 5 
DE IILO desde $ 14.00 
Confección francesa, muy 
fina, tipos nuevos recién im-
portados. Hacen buen papel 
en el ajuar de una novia pre-
sumida. 
Hay diversidad de modelos 
y precios. 
Vea nuestíros juegos de 
cama finísimos y muy bara-
•tos. 
MAISON DE BLANC 
S A N R A F A E L 12 
¡lo: 
E l origen de la montería es an-
tiquísimo, remontándose a tiempo? 
de los galos. 
Los antiguos reyes francos fue 
ron entusiastas por la montería, cu-
yo primitivo objeto era con el que 
hoy sé cultiva casi exclusivamente etí 
Inglaterra: la pursecución y caza de 
lobos. 
Felipe el Hermoso, antes de con-
írtier malrimonio con la rei-
na doña Juana 3a Loca, organizó en 
hón de Vich y todo cuanto venden ( Francia.'un verdadero equipo d'e ca-
en L a Ptor de Cuba, O'Reilly 86. | za, con su jauría, monteros, etc., pa-
| ra la persecución de los lobos. 
L a esperanza que nunca abando-j Todos los grandes señores le imi-
na al hombre, toma nuevos bríos ¡ taron, como tratan otros de imitar 
ante esas promesas y el pobre diablo Ma fabricación de las preciosas co-
se vislumbra usando log elegantes roñas de biscuit, que construyen los 
sombreros ingleses que venden en I señores C. Gelado y Cia. de Luz 93, 
''La Habana" de Aguacate 37, y los [ sin poder igualarlas, algunos, parti-
frescos trajes de dril blanco que a I eularesr como el conde de Foix, lie-
precios tan bajos realizan en L a garon a • competir con el joven mo-
Ceiba de Monte y Aguila. narca. 
Luis X I , Francisco í, Carlos I X j 
Enrique IV fueron grandes cazado-
re?, y perfeccionaron los equipos re-
gios y las monterías que con ellos 
realizaban; pero cuando la montería 
llegó a todo.su apogeo fué en tiem-
pos de Luis X I V y Luis X V . , 
Toda la importancia que en dichos 
reinados alcanzó la perdió la mon-
E l lector sagaz dirá: ¿cómo dices 
al principio que no te explicas el por 
qué acuden a. los mitins, puesto que 
tu mismo nos das a conocer el timo 
del empleo conrjue engañan a esos 
infelices? 
Ahí vamos. 
E l "escritor" infeliz, sabe que esas 
son las argucias conque los llevan a , tevía bajo el de Luis X V I , desapare 
^ l í e1tamblÍ̂  q.Ue ape1nas i ciendo por completo durante el pe-
!a.1^_Ve,ncedor .eI candidato no hay | ríod.0 ^ la Reyolución hasta qu€ 
y llegan ul I j^9p0je(5n no p0r afición! sino por 
espíritu de imitación, resucitó tími-
quién le vea la cara., 
despacho del superhombre y les de-
tiene un portero. 
—Venía a ver a don fulano. 
—No puede recibirle, porque está 
tratando con el señor Hespido, el 
damehte los equipos reírles de caza, 
como ha resucitado entre nuestros 
labradores, la afición a la avicultu-
ra y apicultura, .cuyos enseres ven-
costo del cubierto Para un banquete den en ía afam|da casa de los se 
que le van a dar en Marte y Belo-
—Dígale que es fulano, el que 
ayer le mandó varias cajas de taba-
co? " E l Rico Habano", y tantos vo-
tos le proporcionó en las elecciones. 
-No está visible para nadie, has-
ñures Alberto R. Langwith y Co. 
Obispo 6 6. 
de 
E n un examen: 
Profesor.—¿Qué es un 
Alumno.—Un pagaré es. 
Profesor.— ¡Cómo! ^no 
I t n ^ ^ f 1 ^ ^ " V t e d lo qué-es un pagaré? 
pagaré? 
. . un. . . 
sabe us-
MEJICO, julio 13. 
Los obreros textilet:, cuyas dife-
rencias con sus patronos amenazaban 
con' una huelga general con el Esta-
co de Puebla, arreglaren las difi-
cultades surgidas y mañana más de 
30,000 hombres volverán a desempe-
ñar sus trabajos. 
NECESERES PARA VIAJES 
Precios Reajustados., 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros'de ma-
tal plateado, marfil, ébano, etc.; des-
de $25.00 a $500.00. Todos de últi-
ma novedad. 
" L A CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, (Gallano), 74-76 
vTeléfonoS A-4264 y M.4632 
Lo mejor en 
0lí'ces, Helados, Refrescos y L i c o r e s f inos 
lo tiene " L a Flor Cubana" Galiano y S. José 
A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 ^ 
EL AUTOR* DE U N A C A R T A 
LIÍ*0A,-Juno 13. 
BrasilC^itán Oldemar Lacerda del 
'íó qué i , a esta ciudad y decía-
is ia ,1 era el autor de la carta 
c>íirm^ 86 clecía ^ había sido 
ío flej^a Por el Presidente elec-
^licarts 811, Bar»ardes, que fué 
fle Hío tnPor eI Correo de Manha, 
íe^ia8 nf lro y Que contenía refe-
7 h marina181^8 el ejército 
í'ué esta 1 . 
t r ^ H t r . rta la *lue Provocó la 
f^eiro revuelta militar en Río 
1Ue había ^ i0 el caPitán Lacerda, 
!0- eí * este Paso de acuer 
pen fael 
Her 
•h^iobra ^ ^ n o Pasaba de una 
?sl1 «ieS^POiítica ^e&resaría al 
¿ a c S r o de pocos días. 
h.^U *na a que se hac.e re-
Í ^ C O S 1 ^ hace dos «^ses reio de Manha. se atribu-
yó a Bérmardes, haciéndose creer 
que la había dirigido al que fué su 
jefe en la campaña electoral en Río 
de Janéiro. 
E l señor Bemardes declaró que 
era falsificada y así se expresó tam 
bién el Presidente Pessoa. Pero a 
pesar de ésto el Club Militar, que 
comprende a oficiales del ejército 
y de la armada, votó por una in-
vestigación que fué llevada a cabo. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A. P A L A C f l O Y C O . 
1111111 IIB wmmmBaaammiS^?mm 
vora Bohn Syphon, si se la regalan.) 
—Bien, me voy, —dice el infe-
liz—, pero no temas, alma mía, que 
Volveré mañana. 
E l "desgraciato" —que diría el 
señor Ferrara—, va a buscar al mu-
ñidor que lo embauco éste lo convi-
da a Néctar Piña, y le da un gran 
.paquete de dulces de la afamada dul-
cería San José (Je Obispo 31; jura 
que lo ha de colocar y tras mil 
vueltas consigue un destino de ba-
rrendero, y ba-rriendo, ba-rriendo 
aunque sea de mal humor porque, no 
le pagan y por lo tanto no puede 
comprar a sus hijos los zapatos de 
sport y playa que venden en L a 
Bomba, frente a Campoamor. 
Como esta historia se repite siem-
pre, es por lo que no me explico que 
vayan a los mitins y a votar por 
nadie . . . como no fuera botarlos al 
a g u a . . . 
Alumno.—No. señor. 
Profesor.— ¡Dichoso de usted! 
Aquí en Cuba, por desgracia, son 
miles los que saben, lo que es un 
pagaré, son éstos tan populares co-
mo el jabón y añil marca L a Mora. 
LA VENGADORA D E SU P A D R E 
MEXICO, julio 13. 
María del Pilar Moreno; joven de 
quince años, que vengó la muerte 
cíe su padre, matando a] Diputado 
Francisco Tejeda Llo"ca, continúa 
siendo objeto de la atención extraor-
dinaria del público, el cual califica 
a la niña de heroína por el acto que 
llevó a cabo. 
Su habitación en la escuela correc-
cional se ve atestada flores y to-
dos los días cuando vuelve del juz-
gado, donde se éfctán nevando a ca-
bo investigaciones para la vista, se 
encuentra con un grupo de mag-
nf^cos ramos. 
Centenares de persogas se estacio-
nan frente al edfficio para poder ad-
mirarla. 
De todas part-s de la República le ! 
llueven telegramas de felicitación y \ 
varias sociedades de socorro para los 1 
niños le han expresado su admiración 
por el "acto de valor" que ejecutó. 
E l juzgado continúa investigando 
soln-e el hecho, que viene a eviden-
cia^ l a autopsia de que las balas que 
produjeron la muerte a Tejeda eran 
de dos calibres distintos lo que ha-
ce suponer a las autoridades que la' 
niña tuvo quien la ayudara en su , 
empresa. ! 
E R B E R A C E A 





la LOCION PER: 
FUMADA, ^ r / ^ f ? " 
DISTRIBUIDORES 
CONSULADO 32-3̂ -36. leli!' )"*io 
H A B A N A . 
raiccio* 
•mam. 
Ojo: . E l sábado es el ¿lía de los 
Enriques. Nadie como L a Rusquella 
gue tiene su fama bien cimentada 
entre los elegantes, puede darle 
pañuelos tan bonitos y baratos con 
preciosas iniciales. Vaya a elegirlos. 
Dice " E l Día" de ayer: Nuestra 
capacidad para el gobierno propio, 
PC inspira en la virtud y en la hon-
radez; 
Yo creo que el colega se ha equi-
vocado. . . 
Seguramente quiso decir: D E B E -
RIA inspirarse etc., como debería to 
Efemérides:. 
E l 14 de Julio del año 1865, fué 
reconocido ei reino de Italia. 
1812. Fueron reducidos a prisión 
muchos patriotas caraqueños. 
1849. Nació Ventura Navas, el 
gran artista e 'ndustriai músico. 
1801. Realizaron una brillante as-
censión, los esposos Garnerin. 
i922. Se espera en Cuba con gran 
interés el precioso libro de poesías 
del gran "Bravonel", 'Para leer en 
el Crepúsculo". Muy pronto estará a 
la venta. 
1893. Establece la Dictadura el 
Presidente Zelaya, en Nicaragua. 
1817. Muere la eximia escritora 
Mme. Staeh 
1776. E s consagrado e] obispo de 
Orense Pedro Quevedo 
1898. L a comisión de Marina re-
chaza el invento Daza. 
Biografías sintéticas-
Luis d'e Góngora. (1^61). 
Don Luis de Góngoia ^ Argote, 
genio poético de primer orden, na-
ció en Córdoba, de familia nobilí-
sima. Estudió Teología y Derecho 
en Salamanca, pero con escaso re-
sultado, porque le arrastraron en 
pos de sí las alegres Musas, hacién-
dose famoso por sus letrillas, cancio-
nes y romances amorosos. Bastardeó do el mundo visitar la gran juguete 
ría Al Bon Marché de Reina 3 3, a n - ¡ - 1 estilo con la introducción del ex-
tes de comprar sus juguetes, e igual I travagante culteranismo, que tomó 
deberían probar quienes tengan reu- su nombre, y que graciosamente va-
ina, los baños de vapor que sumi-
nistran en Valdespino de Reina 39. 
| Dice un cable: No queda esperan-
za en la Haya. "Las dos últ imas se-
siones fueron tumultuasas, . sin de-
jar esperanza de arrego. 
Lo que a mi me choca es que ha-
ya quien tenga esperanza en las con-
ferencias de la Haya. . y perdóne-
seme este chiste malís imo; como 
igualmente debe perdonárseme que 
recomiende a las damas las sedas pa-
ra vestidos de verano que realizan 
en el Bazar Inglés de Galiano 72. 
G O B I E R N O 
I N C U L P A D O R D E 
L A PRENSA 
RIO D E J A N E I R O , Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
E l "Journal" de Comercio publi-
SUIZA A C E P T A E L DESARME 
B E R N A , (Suiza) Julio 13.-
1 
. Suiza ha contestado el cuestiona- * 
rio de la Liga de las Naciones so-
bre desarme y reetireción de los j 
gastos militares. i 
Hace notar que es un país estric-
tamente neutral y sin ejército per-
hnanente, pero se declara conforme 
ca hoy un?i carta del Gobierno, con-, ^ de ell0).con las medidas que 
testando a la intercesión del Club desarme. 
de la Prensa en favor de la libertad t1611 -̂1 
de los periodistas que fueron detem- • 
dos durante la reciente revuelta. 
L a carta ataca duramente a loa 
periodtetas culpándolos el Gobierno COt^K' J l ll° ^ 
S O M B R E R O S D E N I Ñ A S 
p a r a P l a y a , d e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e * 
A u P e f i í P a r í s 
O b i s p ó 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
pulearon Quevedo y Moratín en la 
Cnlti-Latini-ParTa y la Derrota, de 
los pedantes, respectivamente. Se hi-
zo sacerdote a los cuarenta años y 
vivió y murió piadosamente. Sin su 
raro estilo, que hizo mucho daño, 
sería una verdadera gloria nacional. 
E l chiste final: 
Un fresco, digo un refresco. 
C 5512 alt. 3t-14 
S I G U E L A L U C H A I R L A N D E S A 
de la agitación que dió por resulta 
do el motín. 
L a petición del Club de la Prensa 
fué denegada. 
Una batalla entre las fuerzas del 
Estado Libre y los republicanos vie-
ne librándose desde esta mañana en 
Kilmallock. 
E L P I E R R O T 
Realizamos constantemente toda clase de a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
a precios de reajuste. 
17 Galiano 17 
C 5346 alt. 7t-7 
Grabe este nombre en su memo-
r a : Martí. Es el nombre' del me-
jor aceite que se consume. 
E l señor Corzo, que redacta la 
sección "Puntos de vista" en nues-
tre colega " E l Triunfo", abogaba 
hace días por la abolición de la pe-
na de muerte, pero ayer ya piensa 
de otra manera. 
Desea que se dejen las cárceles va-
cías y luego dice: 
¿ Y qué haríamos con los crimina-
les? 
Les aplicaremos la Ley de Lynch, 
y nos ahorraremos hasta los magis-
trados y 'ios fiscales. 
Bravo, señor Corzo, por esa me-
dia vuelta que ha dado usted a la 
deiecha. 
Ahora no podrá decir como ra-
zón suprema, que, porque haya un. 
individuo que mate a otro, no es lógi- \ 
Un individuo se acerca a un ca-
ballero y le dice: 
— ¿ P o r casualidad ha perdido us-
ted el portamonedas? 
E l caballero se mete la mano en 
el bolsillo y contesta: 
—No, señor, muchas gracias; lo 
tengo aquí; 
—Bueno, pues hágame usted el* 
favor de darme dos pesoé. 
Quien sabe si lo que el pobre de-
seaba era llevar a la familia a re-
frescar en el gran café " L a Isla", 
que es a donde acude todo el que 
quiere tomar buenos helados y oom. 
prar ricos dulces. 
Solución: 
¿Qué animal tiene más separada 
la cabeza del tronco? 
E l cochero, porque la lleva bastan-
te separada del tronco de caballos. 
¿En qué sd parece un merengua 
a un fonógrafo? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
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C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
(DEPARTAMENTO D E QUIMICA. 
C O N S U L T A : — E l señor José M. 
Ferrer, vecino de Virtudes 101, Ha-
bana, detea se le informe sobre la 
manera de cuajar la manteca de 
cerdo puro, y el modo de conservar-
la blanca para el mercado. 
CONTESTACION:—Siendo la fu-
sión de la grasa de cerdo puro en-
tre 30 a 35 grados C. y en este 
país las temperaturas en el año 
varían en 15 grados y 33 grados 
C , es difícil conservar solidificada 
la manteca de cerdo en los méses 
de verano. Solamente en neveras 
puede conseguirse ésto, y además 
así se evita el enraciamiento o al-
teración causado por la alteración 
del aire al penetrar en la masa del 
producto de que tratamos. 
Para endurecer la manteca de 
cerdo, puede usarse de un poco de 
sebo (manteca de buey) pero ya 
ésto sería una adulteración y de no 
usarse un sebo perfectamente lim-
pio y desodorado (por fusión en 
vasos herméticamente cerrados) se 
comunicaría mal olor a la manteca. 
Para conservar blanca la mante-
ca, hay que partir del modo de ob-
tenerla. 
Se debe limpiar las "pellas , per 
rectamente, con agua fría hasta 
que estén bien blancas. 
Se deben escurrir al aire, para 
expulsar el agua, lo mejor posible. 
Se pican, luego, en fragmentos pe-
queños y se introducen éstos en un 
depósito de ¿ierro que tenga da»-
ble fondo y paredes para poder 
echar agua en ese espaciojr hacer 
la fusión de la grasa en oano de 
María" y no elevar a más de 100 
grados la temperatura, para evitar 
la coloración de la grasa. 
E l caldero donde se funde las 
"pellas" debe tener un tubo en su 
fondo y de suficiente largo para 
que al salir por él la grasa fundi-
da, se recoja en un depósito: Cuan 
do sólo quede los "chicharrones 
puedeoi ¡rtrensarse para eptraerlea 
la grasa que contienen y ya pren-
sados se puede dar de alimento a 
los puercos. 
También debe de estar tapado el 
caldero donde se hace la fusión 
de la grasa. Obtenida la manteca, 
debe hacerse durante el enflrrá-
miento, una agitación ocasional a 
largos intervalos para evitar que 
se separen y condensen en diferen 
tes capas los tres glicéridos que la 
constituyen y que se enfrían y sedi-
mentan en relación inversa con sus 
densidades: primero se sohdif caria 
la Estearina, luego la Palmitlna y 
por último la Oleína. 
L a agitación debe hacerse a ra-
tos, como ya se ha #icho, hasta que 
empiece a solidificarse el produc-
to pero después de iniciada la so-
lidifación debe dejarse enfriar 
tranquilamente a fin de evitar ob-
tener, con extemporánea agitación, 
una masa grumosa y dividida por 
donde el aire pueda penetrar libre-
mente y facilitar la alteración (en-
ranciamiento) del producto, como 
dije al principio de este escrito. 
B. Babé. 
, CONTESTACION: 
Los fríjoleis almacenados son 
imuy susceptibles al ataque de cier-
Uos pequeños insectos, especialmen-
te el "picudo" (Bruchus obtectus), 
ra adquirir semillas de ^hortalizas i para congervar el grano, éste de-
que éstas presten garantías y es- berá estar blen se€0( pero no cree-
tén seleccionadas por personas ex- mos sería nece3ari0 emplear 
pertas -iuna estufa especial para esta ope-
2do.—Dónde podría comprar !ració secándolos al sol sería 
cangres de yuca dulce para comer, suficiente 
clase selecta así como tubérculos ; Se ede almacenarloS y fumi-
de ñame, bejuco de boniato, y na- , arl03 entonceg en barriieS que pue 
mes de plátanos de fruta y gran-, ^ cerrarse herméticamente, los 
des pâ ra siembras, pues en ésta se cuaIeg se lleüan coa la semilla has. 
encuentran muchas clases mezcla-!ta dog o treg j adag dei borde. 
das y hasta ya enfermas. d e s p u é s se echa directamente so-
3ra.—La yerba que en otra an- br6 lag 8emillas media taza de bi-
tenor le dije equivocadamente nom Bulfuro carbon0; 0 se pUede mo-
braban giganta mejor Informado jar con egta cant'idad pedazos de 
su nombre es elefante y la semilla al dón u otra materia absorben 
Lo referente a la cantidad de los 
Píroductos ^umibistrados y demiás 
detalles de la experiencia serán pu-
blicados a su debido tiempo en la 
Revista de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Tan pronto sea publicado tendre-
mos mu(fho gusto en remitirle un 
ejemplar de la misma. 
Dr. Díaz Silvera. 
Jefe del Departamento. P. S. 
traída a ésta por usted de Méjico. 
4to.—Qué casa en la Habana,"ven 
de abono fertilizante. 
te, que se colocan sobre ellas, ta-
pando después el barril. Para hacer 
ésto, se pueden emplear dos plie-
5 t o . — L e g i t i m a r é me remita ,gog de papei grueso, como el usado 
otro ejemlTIar del cultivo de horta- ipara envolver paquetes en casas de 
lizas y viandas pues tengo un ami- comercio, ajustándole bien con un 
go, que se interesa también en cordel, 
e110- Después de algunos días es acón 
C O N T E S T A C I O N : — 1 . — L e acom- sejable examinar los granos y si 
pañamos una lista de casas cuba-, se encuentran insectos vivos, vol-
nas que expenden semillas. Pero ,ver a tratarlos con una cantidad al-
para obtener semillas frescas, lo 'go mayor del bisulfuro. Deberán de 
mejor es que se dirija a los E E . I mantenerse los barriles bien tapa-
UU. dos, para evitar nuevas infestacio-
L a casa más recomendable del 'nes. 
Norte es la de Peter Henderson Co. j E l tratamiento no daña a los fri-
Seedsmen, 3 5 Cofrtland St. New joles ni al maíz para el consumo, 
York, N. Y. U. S. A. ¡ni tampoco a los que destinan pa-
2.—Para obtener buenos ñames i ra semillas, pues el gas se des-
diríjanse a Gibara. E l Alcalde de ! prende rápidamente al exponerlos 
aquel pueblo le dará las direccio-
nes de personas que le pueden pro 
veer dichos ñames. 
al aire. 
E n vez de barriles se pueden usar, 
cajas bien ajustadas, aplicando el 
I L a yuca más recomendable para ^isu l íuro a razón, aproximadamen 
comer es la cristalina.— Le hago |te) de 3 libras por cada 1000 pies 
'enviar unos paquetes de Cangres . - jcúbicog de espacio. Si las cajas no 
¡Pida a Sancti Spíritus, a la Liga i están bien cerradas, será necesario 
1 Agraria^ djreccíiones^ de personas | emplear mayor cantidad del líqui-
do. Como el bisulf uro de carbonees 
altamente inflamable, debe de te-
nerse mucho cuidado en su mani-
pulación. 
Si se lleva a cabo la fumigación 
en la forma indicada, serán sufi-
cientes dos o tres aplicaciones al 
En Sancti Spíritus tienen también 
que puedan facilitarle cantidades, 
buenos plátanos y boniatos. 
Le hago enviar algunos bejucos 
de boniato de variedad selecta. 
Nos escribe en el mes de Mar-
! zo, pidiéndonos hijos de plátanos 
i "Congo", pues para entonces ten-
' dríamos. 
^ r o . — Y a se le envió la Yerba ¡ 
Elefante que usted nos ha pedido. ^ ™\c&áo ^ nT n ̂  frTfl 
Si no la recibió, le ruego nos escri-i fumlgatona' la cual n0 65 lnfla" 
Recientemente ha aparecido en 
ba para que le haga enviar otra. „ .„ Qi 
L a Yerba Elefante es natural de \&s^n s,us 1 ^ f3^ "f™ 61 ^frjca nombre de ParadicloroDenzlna. 
| 4to.—Para comprar abonos pue- No s« vfnáe en ^ ^ r l * * 
Ue dirigirse a] íeñor H. O. Neville, ,ro s« P"6*1^?11/6^!! M n / l í l o 
Delegado del /omité del Nitrato dé 8 de ̂  E!tados Un ?°S;pSl'í' 
• teresa al señor consultante, le po-
mable ni peligrosa a personas que 
Sosa, Lonja del Comercio 542, Ha-
bana. demos facilitar más amplios deta-
5to.—Ya se le envía el boletín i !le^8obre f1 asu"to' pero ^ " ' l ^ pedido. 
Autor de la contestación. 
D I R E C C I O N . 
D I R E C C I O N . 
CONSULTA: — E l señor F . Rosal, 
Apartado número 777, Habana, nos 
tscribe: . . 
"Necesito saber para mi negocio, 
i fin de poder escribir a Inglate-
rra y Francia, cual es el nombre 
tientlfico de la Garza, ave que se 
iría en nuestra tierra, que tiene un 
plumaje blanco y parte de él muy 
apreciado y de mucho valor, pues 
ie emplea en el adorno de sombre-
ros y en el tocado del cabello de 
las damas. 
L e he de agradecer también me 
lijera, si lo sabe, cual es el pom-
bre en Inglés y en Francés". 
C O N T E S T A C I O N . — L a Garza ^ se 
(lama en, francés y en inglés "AI-
G R E T T E " . Con el mismo nombre 
Be indican las plumas ornamenta-
les de esta ave. 
E l hombre científico es A R D E A . 
Hay diversas especies. L a blanca es 
la Ardea egretts. Pero en comer-
cio basta hablar de "Algrette". 
Autor de la contestación. 
D I R E C C I O N . 
C O N S U L T A : — E l señor Ramón 
Diego y Diego, Apartado número 
68 4; Habana, n̂os escribe:— Me 
permito suplicarle, me informe si 
en esta Isla no se cultiva la fruta 
llamada en la península de Yuca-
tán, Nance, que se produce con muy 
buen éxito en el Estado de Campe-
che Da frutas de colores: amari-
llo verde y morado con una sola se-
milla interior, muy aromática, olor 
y sabor muy agradable, y hecha en 
dulce, también es muy apetitosa. 
(2) Así mismo le suplico me 
diga si aquí en esta Isla, no se pro-
duce el Tauch, con cuyo nombre se 
le conoce en la península de Yuca-
tán o Zapote Prieto como se le de-
signa en el resto de México, cuyo 
fruto bien preparado con jugo de 
Naranja de China o vino de Jerez, 
bueno y azúcar,, dá un exq'uisito 
postre. ¿Cree usted que este árbol, 
de tan bonito follaje, verde muy 
subido, no supliera con mejor ven-
taja a los álamos, que se . plantan 
aquí, en las calles los que con sus 
raíces, rompen aceras, y hasta per-
judican a las edificaciones, fuera 
de la suciedad que proporcionan 
Siempre con la caída de sus hojas 
f frutos? 
C O N T E S T A C I O N : — E l Nance o 
Jíanche (Bysonima crassi olia Ktk) 
existe silvestre en (^uba y se le co-
noce bajo el nombre de "Parale-
jo de Savana". Sin embargo con-
vendría tener las variaciones culti-
vadas en Campeche y mucho agra-
deceríamos al señor Diego, que 
Cuando trajera semillas de ella nos 
^nviara algunas, p a r ^ sembrarlas 
pn esta Estación Agronómica. 
(2) E n cuanto al Tauch o Zapo 
te prieto (Diospyros ebenaster) ya 
hay en algunos jardines de Cuba, 
ejemplares grandes. 
Yo traje semillas de Yucatán y 
(repartí buen número de ejemplares. 
No hay duda que el Zapote prieto 
jes un árbol siempre verde muy or-
namental y mejor que los Alamos, 
que aquí estamos substituyendo 
también con el Ramón de México 
.{Brosimun alicastrum.) 
Abono en solución para rosales. 
Solución de silicato para conservar 
huevos. 
C O N S U L T A : — L a , señora L . de Ju 
lio Bermúdez, Central Tinguaro, 
Tinguaro, nos pregunta acerca de 
una fórmula para un abono líqui-
do para rosales y sobre cantidad de 
silicato de sosa por litro de agua, 
para la conservación de los hue-
vos. 
| qOiNTESTACION.—Paira abonar 
rosales con soluciones de abonos 
puede emplear las cantidades si-
guientes: 
bisulfuro de carbono, nos parece lo 
más recomendable por ahora. 
Stephen C. Bruner. 
Jefe del' Departamento. 
(DEPARTAMENTO D E V E T E R I -
NARIA Y ZOOTECNIA. 
CONSULTA. 
E l señor Agustín de Armas, ve-
cino de Güinia de MiranSa, en la 
provincia de Santa Clara, nos1 pide 
le indiquemos el modo de combatir 
una enfermedad que padecen sus 
aves, dándonos valgunos síntomas 
de ella. 
CONTESTACION: 
A juzgar por los síntomas que 
nos suministra el señor Consultan-
te de la enfermedad que padecen 
sus aves, podemos afirmarle que só-
lo se trata de una debilidad orgáni-
ca intensa, debido, probablemente, 
a exceso de postura en las hem-
bras o' a defecto en la calidad de 
los alimentos en ambos sexos, no-
sotros hemos curado numerosos 
casos dando a tomar a las aves 
enfermas 60 gotas diarias, en dos 
tomas de la fórmula siguiente: 
Tint, de nuez vómica . 8 gramos. 
Ext. fluido de Kola . 25 gramos. 
Ext. fluido de Coca . 30 gramos. 
. gotas. 
Durante todo el tiempo que du-
re su decaimiento debe de supri-
mírsele la comida si ellas lo desea-
ran y darle solamente lec l» de va-
ca fresca, pero hervida, 60 o 90 
gramos tres veces al /día. Puede 
darse la medicina disuelta en la 
leche. * 
Respecto a la alimentación que 
debe emplearse el señor Consultan-
te para evitar estos trastornos en 
sus aves, le daremos q^e emplee 
alimentos ricos en proteina como 
son la avena, el afrecho^ y las le-
guminosas en general, la leche, bi-
chos, sangre desecada o fresca de 
res, estos dos últimos productos tie-
nen la ventaja de ser muy econó-
micos y de elevar casi al doble la 
producción de huevos, como pue-
de comprobarse por la experiencia 
aquí realizada y de la cual es ex-
ponente la Circular número 5 6 que 
le adjuntamos. 
Dr. Díaz Silvera. 
Jefe del Departamento, P. S. 
vio el pago de $0.50 por día, siem-
•pre que su permanencia no exceda 
i d^ 30 díasv debiéndose depositar 
I en Contaduría la cantidad equiva-
¡ lente a una quincena. 
! 4.—Queda contestada en la res-
¡ puesta número 2. 
5 .—En el establecimiento del ti-
po de caballos "Thoroughbred", ju-
gó una parte principalísima el ca-
ballo Arabe; pero a aquella no co-
municó más que su resistencia, dis-
posición energía y nerviosismo. E n 
ninguna forma la velocidad, que ha 
sido la resultante de la inteligen-
cia del hombre en la seleción y 
"trafning". Por consiguiente, cree-
mos que si lo que desea el señor 
Ducassi, es obtener ejemplares de 
carrera, no haría bien en utilizar 
como reproductor un ejempljir de 
raza Arabe. 
Nos permitimos aconsejar al se-
ñor Ducassi se fije mucho en la 
edad de las yeguas que adquiera, 
prefiriendo las más jóvenes, pues, 
los ejemplares que han sido someti-
dos a largos períodos, de "training" 
y de carreras, no es raro el que ten 
gan degeneraciones ováricas y atro-
fias de los órganos sexuales que los 
hacen infecundos. 
Dr. Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
P. S. P . Benítez Guiral. 
Fórmula munero 1. 
Aimmo-phos 
Cloruro de potasa . . . 
Nitrato de sosa . . . . 
Agua . . . . . . 
Fórmula número 2. 
Sulfato de hierro . . . 
Cloruro potásico . . . 
Nitrato de Sosa . . . . 

















Puede usar para preparar el ba-
ño de silicato de sosa las, mismas 
proporciones que se usan en In-
glaterra, es decir el 10 por ciento 
de agua hervida. Los huevos deben 
quedar icubiartos enteramente en 
esta solución, y a dos pulgadas por 
lo menos. 
DEPARTAMENTO D E 
F I T O P A T O L O G I A . 
CONSULTA: 
Los señores Sobrinos de J . Gon-
zález, s. en c. Güira de Macuriges, 
Matanzas, nos consultan • sobre la 
conservación de frijoles, para que 
no se piquen. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I -
NARIA Y ZOOTECNIA. 
I 
CONSULTA. 
E l doctor Pedro de la Torre, ve-
cino de la calle de Abren número 
l i o , en la Ciudad de Santa Clara, 
¡desea conocer el, resultado sobre la j 
¡"Alimentación Artifical de los ter- | 
j ñeros". 
CONTESTACION: 
L a experiencia encaminada a de- ,' 
mostrar la posibilidad de alimen-
tar terneros sustituyendo su ali-
mentación natural, o sea la leche, j 
con otros productos de menor eos- i 
to, nos ha dado el resultado sí- j 
guíente: 
Tomamos tres terneros recién ! 
nacidos, de los cuales uno se dejó 
(como testigo) mamar directamen-
te de la madre en las condiciones 
corriente y los otros dos fueron 
sometidos a una alimentación mix-
ta de leche, té de Heno y harina 
de maíz y de Avena durante vein-
te días a cuyo término les fué su-
primida la leche totalmente. 
E l ternero número 331, aumen-
tó en 50 días, 37 libras o sea un 
promedio de 0'74 libras por día. 
E l ternero número 74, aumentó 
en igual período de tiempo 2 4 l i -
bras o sea un promedio de 0|48 l i -
bras ftor día. 
E l ternero número 241 (testigo) 
aumentó 47 libras o sea un prome-
dio de 0*94 libras por día. 
Como se vé el aumento de pe-
so, por día, en el ternero alimenta-
da con leche sola ha sido casi el 
doble del de los alimentados arti-
ficialmente. 
E l costo de la alimentación de 
los terneros números 74 y 331, fué 
!dur(an^e los cincuenta días de 
$9.54 cada uno aproximadamente, 
mientras aue el valor de la leche 
ingerido por el ternero número 241 
calculándose el litro de leche a 10 
centavos, fué de 17 pesos 25 cts 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I -
NARIA Y ZOOTECNIA. 
CONSULTA: 
E l señor Carlos Ducassi, vecino 
d e g r a d o número 104, en la Ha-
bana, nps pide datos sobre cruces 
de ganado caballar: 
1. —Desde qué época se pueden 
cubrir con éxito y- hasta cuando. 
2. — S i esta Estación tiene caba-
llo pur sang, para cubrir yeguas 
de la misma raza, .y si se necesita 
algún requisito para llevarlas. 
3. — S i se pueden tener los ani-
males en esta Estación, pagando 
desde luego, lo que sea, durante el 
tiempo que se tarde en cubrirlas. 
. 4.—Si el caballo es un ejemplar 
corriente o notable y su nombre, 
para averiguar de donde procede. 
5.—Si un cruce de caballo puro, 
magnífico ejemplar AVabe, sería 
más beneficioso o el hijo sería me-
nos veloz. Opinión sobre las venta-
jas e inconveniente^, que tiene este 
cruce, 'por tener oportunidad de 
cubrirlas con un buen caballo de 
la mayor pureza. 
CONTESTACION. 
1. — L a s yeguas pueden ser cu-
biertas en cualquier época del año, 
siembre que muestren signos de 
hallarse en celo. Este se manifiesta 
con mayor intensidad en los meses 
de la Primavera, época ésta la más 
recomendable, toda vez que de ese 
modo vienen a dar a luz en la Pri -
mavera del año siguiente, esta-
ción en la que, como se sabe, es' 
abundante el pasto. 
2. — E n esta Estación se encuen-
tra actualmente el célebre Semen-
tal de carrera llamado "Top Hat", 
cuyo padre fué /vendido para la Ar 
gentina en la respetble cantidad 
de $225.000 y un hermano en la 
cantidad de $25.000. L a vida del 
propio "Top Hat" se encuentra ase-
gurada en la cantidad de $10.000. 
Además de este ejemplar tene-
mos a "Fair Count" y a "Lúe Duels 
kie", los cuales, aunque inferiores, 
son de buena calidad. 
3. —Según el artículo 14 del Re-
glamento para el servicio de Re-
productores, las yeguas pueden per 
manecer en nuestros establos, pre-
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I -
NARIA Y ZOOTECNIA. 
CONSULTA: 
E l señor Angel C. Urgüelles, cu-
ya dirección es Lista de Correos, 
Guantánamo, Oriente, nos pide le 
digamos los cuidados que deben dis 
pensárseles a los tojros sementa-
les de raza Holstein y su alimenta-
ción adecuada ,así mismo desea le 
indiquemos si ellos son tan sus-
ceptibles de enfermarse como las 
vacas de la propia raza. 
CONTESTACION. 
Los sementales todos, cualqüiera 
que sea su raza y especie, necesi-
tan que se les dedique todos los 
cuidados q^e la higiene aconseja 
puesto que ello redundará en bene-
'ficio de los mismos y en provecho 
de la función a ellos encomendada; 
| aparte de que la higiene conserva 
¡la salud y evita el adquirir frecuen-
temente enfermedades que ocasio-
nan perjuicios considerables cuan-
do no son bien atendidos. 
Los sementales deberán ser ob-
jeto de una esmerada limpieza en 
las primeras horas de la mañana, a 
ser posible, después de tomar el 
pienso. Los establos o boxes que 
sirven para su estabulación debe-
rán ser aseados diariamente, reco-
giendo hacia un lado de los mis-
jmos la paja biruta o cualquier otro 
¡material que les sirva de cama al 
•animal, poniéndolas al sol, para 
que se sequen y se encuentren en 
¡mejores condiciones cuando sean 
¡extendidas nuevamente en el lu-
¡gar donde se estabulen los anima-' 
• les. 
j Todas las hembras que se dedi-
iquen al toro deberán ser objeto 
I previamente de todas aquellas me-
Ididas higiénicas que contribuyen a 
i evitar cualquier infección del re-
¡ productor que realice ed salto, y 
jde igual modo se cumplirán los pre-
¡ceptos higiénicos señalados con el 
i semental, una vez que éste haya 
cubierto a la hembra.* 
Para que ellos realicen ejercicio 
es necesario que se Ies mantengan 
sueltos en un corral apropiado, du-
rante las horas de la tarde y noche 
sin cuyo requisito no se conserva-
rían con salud perfecto. 
E n cuanto al racionamiento, di-
remos al señor Consultante que de-
be suministrarle la ración siguien-
te: 
Heno del Norte. . . . 25 libras., 
Afrecho '4 libras. 
Cabecilla. 3 libras. 
en dos raciones, mañana y tarde; 
además debe suministrársele hier-
va verde toda la que desee como 
ración de lastre. Si no se dispone 
de heno del Norte conviene suplirla 
con igual cantidad de hierva ver-
de de Pará, Paral o Paraná, si es 
posible. 
Referente a la susceptibilidad a 
las enfermedades de los toros de 
raza Holstein, con relación a las 
vacas de la misma raza, diremos al 
señor Urgellés que ellos son igual-
mente recept^ibles, por lo que le 
aconsejamos evite las enfermeda-
des vacunando contra la opizootiá 
a que están expuestos (Carbunco 
Bactéridiano) y a la invasión de la 
Piroplasmosis o fiebre tejana; esta 
última se previene evitando la pica-
da de la garrapata. 
Adjunto tenemos el gusto de re-
mitirle un ejemplar de la Circular 
número 57 que trata de la erradica-
Constitución del Comité Pro 
José María de la Cuesta del 
barrio de San Leopoldo 
Ayer ante una gran concurren-
cia quedó constituido el Comité de 
interés público "Pro José M. de la 
Cuesta" del barrio ^e San Leopol-
do. A este acto asistieron numero-
sos liders del liberalismo y repre-
sentantes de los distintos comités 
constituidos en esta "municipalidad. 
Resultó electa paír unanimidad, 
la candidatura siguiente, (que fué 
acordado con gtandes muestras de 
entusiasmo por toda la concurren-
cia. 
Presidentes de Honor: 
1/ •• 
Sr. José M. de la Cuesta, Gral. 
Faustino Guerra, Sr. Lorenzo Fer-
nández Hermos, Gral. Carlos 
Guas, señor Félix Ayón, Dr. Fel i -
pe González Sarraín, Sr. Felipe 
González Sarraín ( j r . ) , señor Ra-
fael Reina, señor Reina (herma-
'no), Comandante Alberto Barre-
ras, señor Manuel Cajaraville, se-
ñor Manuel Pereira, señor Ffedes-
vindo Alvarez, señor Manuel Bu-
chot, señor Buenaventura Peralta, 
doctor Santiago Veiga, señor An-
drés Becken, señor Alfredo Gonzá-
lez Ramos, señor Eitrique Alfon-
so, señor José de la Fé, señor Pa-
blo Díaz Navarrete, doctor Angel 
Pérez Fariñas, Ernesto Valdés, se-
ñor Ruiz de Lugo Viña, Cipriano 
Vigoa, señor Manuel Méndez Mén-
dez, señor Narciso Morán, Gabriel 
Valera, señor G. López López, se-
ñor Celedonio Pozos, Ramón Wiltz, 
señor Gerónimo Berisiartu, señor 
Julián Mederos, señor Angel Ca-
no, señor Oscar Mejías Molina, se-
ñor Ceferino Soto. 
Presidente efectivo. 
Daniel Valdés Oliva. 
Vice 1ro.—Antonio Ramos. 2do. 
Adolfo Rodríguez Vajdés. 3ro. Ve-
rardo Perniche. 4to. Francisco Bô -
rroso. 5to. Francisco Posada To-
rricella. 
Consejeros políticos. 
Sr. Andrés Bolaño, Manuel Caja-
raville, Manuel Pereira. 
Directores políticos. 
Oscar Molina. 
Vices: lo.—Cesar Pérez. 2do. 
Fausto /Herrera. 3ro. Marino Mi-
niet. 
Secretarlo de Correspondencia 
Jacinto Torres. 
Vices: 1ro. Alberto Martínez. 2o. 




Vice: Fernando Valdés Establo, 
blo. 
MANIFIESTOS 
Vapor n o r u e g r " " ^ 
Vedo, procedente de Cárd^nat ^'U» 
do a Lykes Bros. ^««BlgJ* 
Con azúcar, en tránsito 
York. Uo Para v 
MANIFIESTO 79 
Vapor americano J R p 
Harrington, procedente ' d e ^ v ' ^ U * 
consignado a R . L . BrannenKey ^ 
V I V E R E S 
Armour Co. n.340 klloa n 
C;Í j 
menú 
jas; 10 barriles salchî J."161"60-- * 
; udos; 1 id. extranf : l-Cai!, 
ii«*o-. i . eA,;ractos; i , , taJa 
Wllson Co. 75 id. id 
Cudahy pack loo id" M 
100 cuñetes id. 37 atados * 95 ^ 
cajas tocino. S men«<Jos¡ 
Swlft Co; 800 cajas huevos. 1fi 
cerolas manteca. ' 160 ter. 
N . Quiroga, 400 ckjas huevos 
• Bowman Co. 400 id J 
rriles papas. " a - 400 ^ 
J . A . Palacios Co. 800 id lfl ^ 
López Pereda, 200 id. id" 
J . Várela; 200 id. id. 
A . Armand e hijo 200 id , 
jas huevos. ' • 4,)0 ca. 
C . Echevarrl Co. 210 barril 
A . Reboredo, 11.838 kilos iT, 
N . M . 13.108 id. id. 0nes 1 
MAKiriESTO 80 
Vapor cubano Estrada Palma „ . 
Ruiz, procedente de cabotaje 
sfa, consignado a Gulf Port of c^ave-. 
E n lastre. , 
MANIFIESTO 81 
Vapor americano Estrada Palma 
pitán Phelan, procedente de Key K * ' 
consignado a R. J , . Brannen. 
V I V E L E S 
Llano C. Hno. 210 sacos~papas 
L . E . Gyinn. 210 id. id. 
J . A . Palacios Co. 200 id. id. 
F . Bowman Co. 565 id. Id. * 
J . Várela, 200 id. Id. 
A . Armand e hijo, 200 Id. id 
M I S C E L A N E A S ' " 
tropical, 2.100 sácos malta. 
Gulf S. Steel, 550 atados barras. 
Morgan M . , 1.408 id. alambre. 
Cunagua. 23.78] ladrillos. 
Pons y C a . 3.360 tubos y accesorios. 
Havana Electric R . Co. 533 metros. 
V . Hoyos. 920 sacos cemento. 
Turner Const. Co. 7̂  •bultos locomo-
toras y accesorios. 
F . S. Hervey, 1.697 id. cortes. 
E X P O R T A C I O N 
Para Liverpool por el vapor inglés 
"Orcoma": 
50 cajas ron. 
, 1 auto. 
BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E VALORES 
TJeisorero.—Pantaleón García. 
Vice: Francisco Calloso. i 
Vocales:—Juan Castro, Paulino ¡ 
Llanes, Octavio Pérez, Arturo Val- | 
dés, Antolín Estevan, Víctor Maes- ! 
tri. j 
Después de tomar la Directiva ¡ 
posesión de sus cargos hizo uso de i 
i la palabra el señor Jacinto Torres, 
i quien de una manera clara y con- ¡ 
¡cisa, hizo conocer la necesidad im^j 
jperiosa que había, de llevar a la 1 
i Alcaldía de la Habana- a un hom- i 
bre de las condiciones de José Ma- j 
ría de la Cuesta. Después hablaron j 
los señores Buenaventura Peralta i 
y Oscar Molina. 
Siendo las 11 y 30 se dió por ter | 
minado el acto con vivas al Parti- . 
do y a sus candidatos. 
Poco acti vo pero-.sostenido abrió ayef 
el mercado local de valores.' 
Se notó en la apertura algún moví» 
miento en los principales valores, con 
operaciones en Internacional de Telé-
fonos, Havana Electric, Bonos Ae Cuba 
y Obligaciones de Feírocarriles'Unidea 
Entre los valores industriales solo s«' 
nota firmeza en los de Jarcia 'de Ma-
tanzas- y Nueva Fábrica de Hielo. Lol 
demás permanecen encalmados 
También están firmes notándose ea 
ellos buena demanda todos los bonos 7 
obligaciones,! sobresaliendo entre cllM 
los bonos de la República y de Havana 
Elec tr ic . 
H "DIARIO DE LA MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
*™ X 
E n la sesión ficial de las dos y me-
dia p. m. se notó alguna .firmeza en 
el mercado,, aunque con alguna inactl-. 
vidad. Se operó fuera de pizarra en bo-
nos de Cuba, de Havana Electric, Obli-
gaciones del Ayuntamiento y en accio-
nes de los Ferrocarrilés, Hvaana Elec-
tris, preferidas y comunes. Navieras, 
preferidas y Jicorera, comunes. 
Cerró el mercado encalmado. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , julio 13 — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Mercado irregular -• 
Renta francesa del 3 por 100 
francos 70 cént imos . 
Cambio sobre Londres a tti 
85 cént imos. 0 a 74 fran*)S 
52 francos 
ción de estos asquerosos parásitos i Emprést i to del 5 x 
y que creemos le será de grande 20 cént imos 
utilidad. 
Dr. M. Díaz Silvera. 
Jefe del Departamento, P. S. 
E l dollar a 12 francos 12 céfm°'h, 
L a Bolsa cerrara mañana, dia 










D I R E C C I O N . 
C O N S U L T A : — E l señor Luis F . 
Mijares, Independencia 74, Cien-
fuegos, nos hace las siguientes con-
sultas, i 
•'1.—A qué casa puede dirigirse 
p3 
C E R C A " S O U T H E R N 1 
L A M A S F U E R T E 
GÜLF STATES S T E E L Co., BIRMINGHAM, Ala. 
Fabricantes de cerc^ tejida, alambre de púas y liso, gram-
pas, puntillas y barras de acero. 
Agentea en Cuba: ^ 
R o d r í g u e z H e r m a n o s 
Peralejo, 14; Santiago de Cuba. ^ 40 ^ ' 
C 4877 alt. td.23 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
L E C T U R A S P A R A D A M A S 
P O R C O N D E S A X>1£ P O M A R 
, _ tratara (Te decir 
i qi solamenneai:a glorificarle, bien 
Svía alg0,^se s ü r L c i o : tan por 
tod iÓ euardav^ otros mu-
cuyas.obras lírlC - -
I c r m a b a como tantas otras ciudades 
de E u r o p a ; No se c o n s t i t u í a n fábr i -
o de ornamentos, ios estilos moder-
nos franceses e Ingleses y las porce-
lanas de f a b r i c a c i ó n actual . 
Definit ivamente, desaparecido el 
gesticulante y detestable "naoderns-
ty l" desde hace diez ahos, mucho se 
ca- y el ó r g a n o m e c á n i c o de su vie- ha progresado eil la construcciGn d 
j a fortaleza no estaba ' punto de 
:r reemplazado por otros instrumen 
la ciudad 
i T S a t r a r 
e ha l lan m á s i tos. A l cambiar de amo, 
'no h a b í a cambiado d^ a lma, y los 
que asociaron su nombro al renom-
bre de su hijo fueron cada vez m á s 
numerosos en el m u n d ' \ E n 18 80, la nosotros ^ a encOnu"' ^ara a m a r l o t o -
s e n t e s r e c u r s ^ ) e r i i e al teatro 
nI,P conciei 
01 constantes va-
' í ' e n c ^ ^ ^ M n o casi solo, Mozart 
esa critica aue no puede 
0 \ion\ p5Capa ^menaje 




o los unos, a menos 
murmure de 
ie s ^ ^ d e s a p a r e c e n todas las re-
aJp^n , y des grte a cuyo respecto 
- ^ V m á s decidir si es todo 
í'e/0Satodo naturalidad. 
i ^ ' 0 ! lo concerniente a la me-





dos a l tas co l inas 
dnra ina l a p l a -
muebles bien concebidos y de carác-
ter moderno. Y a aquel S a l ó n de Oto-
ño de 1910 y un a ñ o d e s p u é s la se-
gunda E x p o s i c i ó n de Moblajes Obre, 
ros, organizada en u r i c h — e n que des-
collaron los proyectistas y los ebanis-
tas a l emanes— dieron la pauta de ciudad de F r a n c f o r t , que t a m b i é n ! I o d e b í ; ser el 
n a b í a creado un Conservatorio Mo-(moderno comentaris ta de la au 
aart, a l ia por el a ñ o 1838, d e c i d i ó 
tras ladarlo a Sa l^urg- - ' Ambos esta-
^ ' ^ ' . t ó í ' s a n í o sobre am 
caí ^ r s a l z b a c h . L a he rmosa 
P ^ ^ i ' U e r t a ab ' .crta como si 
blecimientos reunido? ?e convirtie-
.ron en el "Mozarteum", centro de 
e n s e ñ a n z a de m ú s i c a destinado a re-
cibir alumnos de todos ios p a í s e s y 
al cual se añarl ir ía con el tiempo 
una gran biblioteca v una sala de 
conciertos. 
L o que deseaban los iniciadores 
del movimiento que d^bia tener por 
rp?ultado la e d i f i c a c i ó n del actual 
Mozarteum^era desarrol lar y dar su 
debido valor a todas las r'quezas con-
tenidas en una obra cuya inf ini ta 
variedad nos escapa, como t a m b i é n 
nos escapa su profundidad. U n a subs 
5 » • * ? ¿ T v e r s a í r o pe rpe tuo . > 
tei»-» = l io X V I I T , en l a epo 
n del n „ pr. pila: en a c o i t e , en 
ra ^ ¿ iz u n i v e r s i d a d , en los 
í iSleSia'nTá ¿ i s m a cal le . Si pudie-
611 1 * colocar a M o z a r t en 
, .„ i^fo una. b e l l a h i s -
,nipnes 
n volvClS6pnte h a b r í a una bel la his-
r:,,eianitoiente' - t . . T.ns archivos 
a Que comP' 
(je '0Í' í- T̂O r 
quel ^"""omponer. L o s 
íoria 1 u „ ! f , S r s arzobispos y del 
fos de las casas nobles 
electo^0- pn donde p0r entonces 
^rguesas, en 7tantemente de ¡a 
ie/CUPdeben contener m ú l t i p l e s do-
3iísica' curiosos. 
^ í T b e que al regresar de su p r i -
Se sabe f̂ni7„rt t er la a ia s a z ó n 
' i o s ) después de habex- sido 
&n0 ' ' entusiasmo en V i e n a , 
dez con el pino—que es blando yn — E s t a n i ñ a es una desgraciada 
rico de m a d e r a — a precios b a j í s i - ) idiota, de l a que no s-acaréis-el menor 
partido, amiga m í a ; dejadla ser re-
l igiosa; s ó l o para ello s irve. 
T e n í a yo catorce «años, y y a v i v í a 
la f i c c i ó n . Durante dos horas olvida-
ba m i personalidad, s i n t i é n d o m e la 
h e r o í n a que caí-a en mi mano. S i el la 
era, por ejemplo,-Mademoiselle de L a 
mos. 
Desds luego, t r a t á n d o s e de mue-
bles m ó d i c o s , no debe pensarse en 
que sean ejecutados a mano sino fa-
so de demostrar que una m á q u i n a 
bien dirigida resulta un buen arte-
bricados a m á q u i n a . Y a no es el ca 
toridad de F e r n a n d Roches , lamen-
t á n d o s e de que la in ic ia t iva no h u -
biera partido de F r a n c i a , e s c r i b í a 
a raiz del ú l t i m o de los c e r t á m e n e s 
citados:- " L o s p a í s e s g e r m á n i c o s han 
obtenido, en cambio, resultadas m á s 
positivos. L a segunda E x p o s i c i ó n 
del Moblaje Obrero en Z u r i c h ha 
tenido uno de los é x i t o s má,s l eg í t i -
mos. E s justo a tr ibu ir este é x i t o 
al buen sentido p r á c t i c o de los ar-
quitectos suizos, quienes compren-
dieron que, para ser perfectamente 
apropiado, un mobil iario obrero de-
be apartarse tanto del estilo obrero" 
como del aspecto de un tal ler de ar-
tista. E s este sentido del exacto 
c n p c i ó n abierta en todos | destino, de la s impl ic idad p r á c t i c a , 
p e r m i t a reunir l a s ^ \ f ̂  H de la o r n a m e n t a c i ó n necesaria , de las 
Dos anos antes de la guerra se c o l ó - | „„1: J_ , '. 
caba l a pr imera piedla del Mozar-
teum, que f u é terminado en 1914, 
pero cuya i n a u g u r a c i ó n internacio-
nal, probablemente no se e f e c t u a r á 
antes del a ñ o p r ó x i m o , como parte 
del festival que prepara Sa'zburgo. 
calidades reales de la mater ia , que 
unido a una or ig inal idad l lena de 
sabor le da un c a r á c t e r y una int i -
midad perfectos". 
Por esos mismos a ñ o s , los ingle-
ses y t a m b i é n los f ranceses— en el 
barrio de Sa int Anto ine m u l t i p l i c á -
ronse las f á b r i c a s de muebles "de 
estilo" a precios m ó d i c o s — e n c a r a r o n 
sano. Y a se trate del mobiliario r i - | V a l l i é r e , cojeaba toda la m a ñ a n a , 
co, del que c o s t a r á las partes que' D u m n t e una semana me s u m í a en 
d e s p u é s s e r á n trabajadas a mano;!1 los cuentos de P e r r a u l t y u n d í a que 
yla del pobre, en el que las funcio-j intentaba ser la Cenic ienta me ocul-
nes ornamentales derivan especial- taba en los obscuros r incones, los 
mente de la d i s t r i b u c i ó n constructi- | brazos c a í d o s , los ojos llenos de tr i s -
va. L a d e c o r a c i ó n que, hasta abo-, teza ^ de tal guisa que un-a de mis 
ra," se r e d u c í a al encoiaje y clave-i tIas buho de decirme: 
teo de molduras absurdas, ê  reem- — P e r o ¿ q u é te sucede, h i j i t a m í a ? 
plazada por motivos l ó g i c o s que for- Pareces una Cenicienta, 
man parte integrante del conjunto.) Y entonces s e n t í m i a l m a l l ena de 
a l e g r í a . Me d ir ig í a m i t í a y s a l t é a 
su cuello, a h o g á n d o l a con mis be-
sos. 
— E s verdad?—:dije a mi t í a . — 
¿ E s verdad? ¿Me parezco a la Ceni -
cienta? ¡ Q u é dicha! 
E l rostro de l a a n c i a n a se obscu-
rec ía de tristeza; pero yo no la mi -
raba entonces. 
No obstante, aun d e r r a m é m u -
chas l á g r i m a s cuando mi madre me 
p r o h i b i ó que profesase en el conven-
to. H a b í a estudiado^durante tantos 
E l "edificio, cuyos planos fueron 
trazados por el profesor R i c h a r d 
Berndiv e s t á aislado en una plaza definitivamente el problema del mue-
poblada de á r b o l e s , que forman los ^ e ™ ^ i n o c ° n los q u i t a d o s que 
jardines circundantes. U n cuerpo ^ f o r m a n nuestros grabados, 
pr inc ipa l entrante, flanqueado por L o s principios fundamentales son 
dos alas , lo divide en tres partes: a los mismos para cualquier clase de 
la derecha, las salas de estudio del j muebles, no marcando su c a t e g o r í a y 
Comservatorio; a la izquierda, el ¡ el costo consiguiente sino ia calidad 
gran s a l ó n de conciertos, con un pe- de la madera. E l comerciante y el 
¿ d n ^ t í i u n V a l m e n t e rist i lo abovedado, comunicando con i empleado de c ierta c o n d i c i ó n , em-
Lcndres, fue ac0S1,ls compatriotas, un hermoso v e s t í b u l o ; on el centro, ^ p l e a r á n el nogal, la caoba, el roble, 
cn Salzburgo ?or " ^ ^ i a g ni s u s ! la biblioteca, r i c a en manuscri tos; j mientras qUe el obrero puele tener 
adelante, ui s u s ^ - Hostrilir ios la p e q u e ñ a sa la de conciertos; toda- el mismo efecto de l í n e a s y de soli 
v í a otro s a l ó n , el s a l ó n de ensayos 
o de estudios; luego, las oficinas del 
director y de< sus colaboradores. 
No hay en P a r í s una sala de con-
ciertos tan perfectamente insta lada 
como l a dei Mozarteum. L a casa es 
B" aue»»"- ' ^ ¿ . ^ r o n destruir los 
S Í S e PaSl se ^ ¡ ¡ 1 ™ % 
L él v la ciudad, y al pensar en 
K í c a s i o n e s _ c o n t r a é s t a . 1 
„Q retener solamente la causa nu-
la insolencia del arzobispo y 
;3 ¿ro?ería de algunos 
E s el esqueleto mismo del mueble, 
el que debe ser cuidado en vista 
de' sus l í n e a s definitivas, y no dis-
frazado deshonestamente, como ocu-
rría con la e b a n i s t e r í a barata. E n 
pocas palabras: el mueble debe ser 
simple, sin caer en l a m o n o t o n í a ; s ó -
lido, s in resultar excesivamente pesa-
d o — c o n d i c i ó n necesaria t r a t á n d o s e 
de propietarios expuestos a frecuen-
tes m u d a n z a s : — y , por ú l t i m o , de 
perfecta a d a p t a c i ó n a su destino. 
A h o r a bien, como dentro de ta l 
s implic idad, y no obstante las l í n e a s 
puras o elegantes, los Interiores po-
d r í a n resentirse de rigidez y de fr ia l -
dad, se ha tratado de alegrarlos , y 
moverlos on notas de color. L o s 
papeles pintados—de los que nos 
ocuparemos en otro a r t í c u l o — y las 
c e r á m i c a s y porcelanas modernas 
resolvieron el problema en forma ac-
cesible a todos los hogares. De esa 
manera se desterraron las oleogra-
f ía s deplorables y los ó l e o s atroces 
que la p intura industr ia l p r o v e í a a 
quienes no encontraban otra solu-
c i ó n para decorar sus salas, que la 
de los cuadros de caballete. A h o r a 
bien, con el costo de una sola m a l a 
copia, encuadrada en ui marco dora-
do m á s o menos c h i l l ó n , es posible 
adquir i r cinco o seis vasos o platos 
de porcelana o c e r á m i c a , originales 
y de gran efecto ornamental . P o r 
otra parte, pudiendo confeccionar en 
porcelana una serie de objetos de 
uso cotidiano, con s ó l o elegirlos acer-
tadamente, es posible adornar una 
h a b i t a c i ó n — c o m o lo demuestra uno 
de nuestros grabados—con la s imple 
v a j i l l a d o m é s t i c a , s in neocsidad de 
r e c u r r i r a objetos puramente de 
adorno. 
a ñ o s mis actitudes on las distantes c e - i m o g ó n i c a sobre la suerte que les 
remonias . . . y en la tonina de h á b i t o , [cupo a las I s l a s C a n a r i a s a l esta-
tendida en t i erra sobre .la pesada y ¡ l l a r el catacl ismo de la A t l á n t i d a . 
negra a l fombra galoneada de p la ta , 
con sus cuatro cojines c lavados a l 
suelo, bajo el peso de los argent inos 
candelabros, cuando e x c l a m é : 
— C u a n d o me q u i t é i s este espeso 
lienzo me e n c o n t r a r é i s muer ta . 
Y a l pensarlo se regoc i jaba m i a l -
ma, previendo el entusia.smo de la 
muchedumbre. ¡ Q u é t r i u n f o ! . . . 
De todas las pasiones, ,1a que m á s 
se identif ica con nosotros es el a m o r , 
e l amor en todas sus formas ; y en i 
la e x t e r i o r i z a c i ó n de esta p a s i ó n l a 
m u j e r es s iempre insuperable . ¿ P o r 
q u é ? E l hombre a veces es m á s p a -
s ional que l a m u j e r : a s í lo prueba 
l a e s t a d í s t i c a del su i c id io . . . 
¿ P o r q u é entonces? L o s desposo-
rios incesantemente renovados con 
vocaciones opuestas a b r u m a n nues -
tros s u e ñ o s . 
E l teatro es el m á s gcando propa-
H é r o e s m i t o l ó g i c o s movidos por 
fuertes pasiones e m p e ñ a n rudas ba-
tal las en aquel ambiente v o l c á n i c o , 
y todo v a tomando el c a r á c t e r de 
una epopeya en que luchan las fuer-
zas naturales y las pasiones h u m a -
nas. E l desenvolvimiento f a n t á s t i -
co de la obra reve la en el autor una 
i m a g i n a c i ó n desbordante. 
L a segunda novela t i tu lada " E l 
a l m a del D r a g ó n " ; bello episodio 
ide costumbres canar ias : unos amo-
res r o m á n t i c o s a l principio, con de-
tal les de realismo^ vu lgar; y todo 
conduce a un desenlace p o é t i c o y 
r o m á n t i c o . L a tercera novela es la 
m á s interesante y conmovedora. T i -
t ú l a s e " L a m u j e r c a n a r i a " o " E l 
Cristo de la L a g u n a " , en el que se 
describe el c a r á c t e r de una m u j e r 
heroica , h i j a de Canar ias . Marta , 
que este es su nombre, es un tipo 
gandista del progreso y el g r a n ' e v o - " m u y bien delineado y completo; es 
cador de los s u e ñ o s , 
todas las artes. 
E n s í e n c i e r r a l a h i s tor ia de un a lma abandona-
da a su suerte, que tr iunfa con no-
E l c i n e m a t ó g r a f o parece que h a ble entereza de todos los peligros y 
ven ido .a destruir el teatro; pero y o ' contrariedades, y a l fin recibe el 
af irmo que entre ambos e x i s t i r í a 1 premio de su noble constancia. Y 
siempre l a m i s m a d i s tanc ia que se-
para el cuadro de l a f o t o g r a f í a . 
Notas de Arte .—La muerte misteriosa de Pichegrú. 
cortesanos. 
U n a m a ñ a n a , en el a ñ o 1804, apa-
bilándose a punto de part ir para ISréi^iena, en 1780, Mozart 
só su amafgura en una carta 
í l rigió a su padre: "No es Salz-
! L - - d e c í a — lo que se me hace 
rada día más insoportable, sino el 
míncips y toda esa orgullosa no-
lleza" Esos distanciamientos entre 
inftiTÍduü sensible y el medio en 
fm ha nacido y se ha criado, son 
l menudó misteviosos. mas no por 
esn solí menos cierto?. H a y recuer-
as di infancia que no pueden bo-
rrar todos los menosnrecios ulterio-
res. •'Refunfuñamos en l a p a t r i a — 
reconoce Enrique He ine—. Cada ne-
cedad, cada torpeza nos indigna; 
como los niños, que-rríamos andar 
sueltos por e l inundo. . . Cuando, 
por fin, nos hallamos en ese mundo 
tan grande, suspiramos secretamen-
te". 
• éieníó treinta años ' d e s p u é s de 
la xpucite de Mozart, al res idir du-
rante algún tiempo er la ciudad, pa-
ra ,siemjr.e, sin principe y sin for tu-
llí, 
fuá] 
dfi ¡a población y que d e b i ó pe- j 
netrar en el espír i tu del n i ñ o Wolf -
gan. Alli hay una mezcla de ambien-
íjte Úal'áno y ambi^nU; a l e m á n ; cier-
iti muña grac a va a c o m p a ñ a d a 
pif'ttiíire de cierta gravedad; ora nos 
líicüdé- él vivo ordor de los seres, 
(¡m su melancolía Y a-lí se canta to-
tovía. Menos que a n t a ñ o , porque la 
pquietud generaí es grave, tal vez, 
|4B tocfavla lo sufii.itnte para que 
| reconozca ese gusto mus ica l par-
alar que, s egún Th. de W y z e w a , 
Irtntíibuó "activa y d. rectamente" a 
formar el genio de Mczort. E s "una 
Mi mezcla de ternura y de jovia-
Mad, una especie de sensibil idad 
| W y l igera. . . E l gusto salzbur-
fues no 
digna de aquel hombre bajo cuya ég i - , recieron diversos carteles en P a r í s , 
da ha sido colocada. Pero d e s p u é s Por los cuales se manifestaba que 
de terminada la c o n s t r u c c i ó n sobre-1 no s e r í a posible a los ciudadanos en-
ha s i - '-rar 0 sa l ir de la c iudad, hasta que vino l a guerra, y la paa, que 
do su secuela, es m á s dura para ese 
p a í s que para ningtin otro. Por otra 
parte, a l l í donde el hierro y el f u e -
go h a b í a n pasado, los socorros han 
llegado a l fin y, bajo una forma u 
«se arres tara un grupo de individuos. 
Sindicados de haber urdido un com-
plot contra la vida del pr imer c ó n s u l , 
general Bonaparte . 
Muchos conspiradores se ha l laban 
otra, ha entrado' en juego la ayuda i 6 " Poder de la jus t i c ia , entre ellos 
mutua. Aquí", alrededor de un E s t a - ! ? 1 general Moreau, vencedor de Ho-
griegos y latinos, hasta que cierto 
d í a un comisario de Bonaparte le 
propuso en nombre del pr imer c ó n -
sul , su indulto, siempre que "para 
el servicio de F r a n c i a , fuera a co-
lonizar Cayena". 
Seis semanas d e s p u é s el carcelero 
a d v i r t i ó al entrar en la priteión a l 
general P i c h e g r ú extendido sobre su 
lecho, y estrangulado con una corba-
ta de seda negra retorcida con tro-
zos de madera. E n el suelo, abierto 
do arruinado, , se ha ret irado todo el h é n l í n ^ e n . E n revancha el famoso | n la p á g i n a m á s just i f icat iva de la 
c h á n Jorge Cadoudal y el general | muerte voluntaria , h a l l á b a s e un mundo. 
No puede decirse nada de la con-
M o d o dt. 
E S P E R A N D O 
¡ Q u é alegres y q u é Inquietos 
esperan a l ausente ! 
¡ L a s horas se hacen siglos 
teniendo que e s p e r a r ! 
C a r i ñ o s y deseos 
flotan en el ambiente ; 
la casa e s t á de fiesta, 
de fiesta e s t á e l hogar . 
¡ F e l i c e s los que esperan 
ui^a persona a mada, 
los que anhe lantes pisan 
las í o s a s del a n d é n ; 
los que s o ñ a n d o corren 
tras la i l u s i ó n forjada, 
y abrazan a l a ú s e n t e 
a l detenerse e l tren! 
¡ T r i s t e s de los que ajenos 
al mundo y la fortuna, 
no visten y a de fiesta 
ni su a l m a ni su hogor; 
tristes de los q ue v iven 
s in esperanza a Iguna, 
sin deudos, s in amigos, 
ni amores que esperar! 
X a r c l s o D í a z de E s c o v a r . 
DOMINIOS DE BRILLAT-SAVA 
yarar las chuletas me- nen a cocer con agua y sa l , y confor-
es admirable la contingencia de los 
sucesos que se enlazan hasta el f in 
de la novela de una manera natu-
r a l que no puede ser m á s l ó g i c a . 
I E n las tres novelas los persona-
¡ j e s se mueven en varios cuadros de 
.'costumbres de Canar ias y de Cueba, 
I d á n d o l e s un sabor locuaz delicioso. 
| P o r todo ello felicito a l autor 
; m i querido amigo, y le doy gracias 
por e l obsequio de dichas obras. 
Indicaciones de la Moda de 
V O G U E 
chadas .—Se aplanan con un machete 
mojado; d e s p u é s se mechan con to-
cino cortado, cu t iras delgadas, y se 
ponen a cocer; se les echa clavo, pi -
mienta, perej i l y un ajo menudamen-
te partido. Se recuecen bien, y muy 
calientes, se s irven. 
Gui sado de a n g u i l a s . — E n t r e las 
de r í o , son preferibles las que tienen 
el lomo pardo y el vientre blanco, 
siendo las peores las de estanque, por 
su deslustrado color y sabor a cieno. 
difion de las personas, de los art i s - j g g - p ^ ^ j ^ 
P i c h e g r ú , considerados por la poli-
c ía , jefes del movimiento, h a b í a n de 
tas y de los intelectuales en part icu-
E l glorioso guerrero en 1795, lar . H a y un amor propio que no de- , 
i i , - ^ „i nt?é,r,Zi o-, tr iunfador en su h a z a ñ a contra los be her irse , j el silencio ^ e ^ e l la saivador de 
cr í tor o m ú s i c o de Vie a observa so- la t r i a el h é r o e del R i n del Mo. 
bre ese tema, no nos deja otra cosa 
que la posibil idad de volver la cara 
para ocultar nues tra v e r g ü e n z a . E s a 
sela, c o m e t i ó su p r i m e r a fa l ta reci-
b!endo en su cuarte l general a un 
emisario del p r í n c i p e de C o n d é , y lúe - • el dictamen de los m é d i c o s que efec-
, P a r a guisarlas se parten, a trozos, se 
e jemplar en l a t í n de los e p í t e t o s de lavan bien y se ponen en?una cazUeia, 
S é n e c a . , . . , , echando ajos, perej i l picado, pimien-
L a escena se ha l la admirablemen- ta) azgfránf clavi l lo y cane la; se po-
te representada en el cuadro de Mo-1 
reau de T o u r s ; y toda la v ida del r i - ' . 
val de Bonaparte la comentaron fa-
mosos pintores y grabadores de l a 
é p o c a . ^ ( 
Solo queda el misterio que sobre 
me se v a n cociendo, se hace u n a sa l sa 
de p i ñ o n e s o avel lanas, con u n a m i g a 
de pan mojado y ajo. S i las ave l lanas 
son tostadas, s e r á t a m b i é n tostado el 
pan; se echa la sa l sa para que d é 
un par de hervores, meneando la v a -
s i j a para que no se socarre, y echan-
do la sa l en p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se 
hacen de otro modo; siendo las a n -
gui las medianas, se enroscan y se po-
nen con mucho cuidado a f r e í r ; c u a n -
do e s t á n muy fritas, se les echa u n a 
sa lsa de har ina tostada, una punt i ta 
de ajo, perej i l , p imienta y clavo mo-
lido, y se revuelven en la mi sma c a -
zuela. 
flor y nata, l a mas amable de tonas se c l l có en el a t d los, tuaron la autopsia y declaran 
que durante tanto tiempo f u é fastuo-[ c 
sa, que v i v í a haciendo que la v ida 
fuese feliz a su alrededor, es rene-
que 
m̂ y** i » 1 " ^ " ' d hoy vor toaos. F a m i l i a r e s , aini-
i comprenaemos perfectamente g a r [ e £ t e s de la VÍSpera, quieren 
í ^ i L 1 1 ; ^ 1 o a r t i d p a r en la c o n j u r a c i ó n . Posi-
M a r í a S. 
L e aseguro quo con sales C l a r k , 
documentos tomados a K l i n g l i n , j pudo estrangularse é l mismo", dan-j el triunfo, es completo; lo digo s in-
quien se ha l laba a l servicio de Aus- do vueltas a un madero que o p r i m í a ceramente; estoy en m i peso, no co-
tr ia . ¡ l a corbata, aparece entre las ins inua-
Arrestado el 4 de septiembre, Pi- i cienes vagas y las entrel ineas de | : 
c h e g r ú l o g r ó evadirse y c o m b a t i ó f u - | ciertos escritos de la é p o c a , que anun 
riosamente a la r e p ú b l i c a . Y a no que-i c iaban: 
da ni' el recuerdo del heroico só ida-1 L a taz h á l l a s e cubierta por equi 
nozco a l fabricante n i s iquiera a l 
vendedor, pero las proclamo por 
agradecimiento. Y o y a no las u s o — 
como le he dicho antes; he logrado 
ponerme en mi peso. 
: do a quien se acusa de t r a i c i ó n y Í mosis; el cuello envuelto por una cor-
ici  
hlemente no hay en la historia un 
ejemplo de abandono semejante 
E l Mozarteum e ^ á abéOlUia toente i ̂  ^ J ~ nuevo"en manos"de"loV bTta de seda negra, de dos dedos de 
aislado. L a r u m a de la moneda aus- ¡ soidados úe Bonaparte , por obra leu- ancho y fuertemente anudada, por 
t n a c a equivale a l m ^ v r i g ^ f p 0 n r ^ I ta y sagaz de un pesquisante l lama- ftende se ha i n t r o d u c t o , a manera 




cal , y P a r í s se extiende de hoy en j lle Chabanais , malgrado su resisten 
m á s una zona infranqueable . E l | c ia desesperada-
Conservatorio do Salzburgo y a no p i c h e g r ú f u é encerrado en la pri 
sabe nada o casi nada dp la produc-
c i ó n mus ica l francesa . E l doctor 
Paeunmgartner , director del Mozar-
teum, q u e r í a l l evar e f T é l l e a s " a la 
escena en el teatro de Salzburgo; pe-
ro se le p i d i ó l a suma de dos m i l 
W a : m í m u y r . o : u n d o , n i m u y , - - a n c o s - e ¿ concepto de al(iuiler de 
«Presión simple v c r c i o s á " d e ' e s a . l a s part i turas de orquesta. ¡ D o s mi l 
francos! E n coronas, eso es una for-
tuna. F u é necesario renunc iar a l 
proyecto. 
L a bibloteca 
Ornado, sino p le tór ioo de luz, de 
«Pfesion si ple y gu-.c 
2̂ .3. musical ema.otadora que cons 
Va el fondo c e n t í n u o de l a obra 
^«ra de Mozart bajo la diversidad 
w «tilos y de procedimientos. E n -
ae.fl03 minets de 1762 y toda la 
t E ^ ica cl(i " L a f ^ u t a eucan-
«ttih;»'. xay un aire parentesco 
Jjaitiesto, ^ u y difícil de definir, 
M6(WUe to<ios re^onc.eerán y que 
iniK- , "Pr(?samente del ambiente 
mm d0 Saizburgo". 
del Mozarteum no 
ma-
h e c h ó 
g i rar nasta la e s t r a n g u l a c i ó n com-
pleta. H a quedado la lengua apreta-
da por los d i e n t e s . . . 
Entonces muchos se preguntaban 
s i ó n del Temple , donde esperaba su si tal mano p o d í a razonablemente 
condena traduciendo a los clásifeos ser l a del general P i c h e g r ú . 
"LAS COSAS QUE CUESTAN CAR. 
INDICACIONES DE LA MODA DE 
V O G U E 
' ¿ n * .necesario P f r r r i t i r que se 
s/PBt7)5les.e ese v í n c u l o que un d í a 
l c i i S Í Í C l e r a tán felizmente entre 
mVv61 genio d 
Todas las cosas t ienen su precio, i U n p e q u e ñ o perfumista que hay 
es decir, su valor i n t r í n s e c o y su l a la entrada de la R u é du F a u b o u r g 
valor re lat ivo; ¿ y q u i é n pudiera ¡ S a i n t Honore h a cobrado por un po-
haberlo d i c h o ? . . . |mo de N i r v a n a la m í n i m a suma de... 
Hoy en P a r í s , d e s p u é s de lo queiS-OOO francos, cuando el precio or i -
puede adquir ir n inguna o b r a j e m u - h a sucedido COn ei perfumista B i - g ina l de este perfume en la t ienda 
c h a r a y su favori ta N i r v a n a , las de B i c h a r a y otras tiempos de t iem-
gentes corren afanosas de t ienda |Po normal solo era de 100 francos 
s i c ó g r a f o f r a n c é s . L o s l ibros y re 
vistas franceses — e n los que co-
tidianamente se habla de M o z a r t — 
les e s t á n vedados. E l Conservatorio 
de Salzburgo no puede adquir ir n i n -
guna de las obras de m ú s i c a f r a n G e - 1 ^ "'Nirvana 
l a que hayan aparecido desde hace ,cla ^ l l v a n a 
sifite a ñ o s . A q u í no so imaginan lo ¡ L a c a r a fr ía e i m p á v i d a de la 
que puede ser semejante aislamien-1 " v é n d e n s e " profiere apenas unas 
to. E s necesario a l l á para conocer !simples palabras que l l enan de de 
en t ienda suplicando, rogando, casi 
a r r a s t r á n d o s e para que se les ven-
da un frasco de l a marav i l l o sa esen-
ana parte? 
clpi0 P¿esunta "o se f o r m u l ó al pr in-
eíabargo ra taa precisa. S in 
ll( x i V • e 'os comienzos del si-
P 4 SaÍ7h ert03 viajerCí- ban llega-
| % No g0 como en Peregrina-
I ]i guerra ameilte los 
l o 1 ' ? *eyle fechar . , 
1110 a su ' ' ^ ( l n e s irvieron de exor 
Vida de Mozart 
esa angustia de .es artistas. Mauric io 
uno de sus j j ^ y e ^ qUe f u é uno do los primeros 
el pomo. L a d e l i c a d í s i m a dama pa-
g ó los 3.000 francos, con una g r a -
ciosa sonrisa y ha rogado a l a m a -
ble perfumista que t r a t a r a por to-
dos les medios a su alcance de con-
seguirle otros tres pomos lo antes' 
posible. E l perfumista, con aires de 
aquel a quien se c o n f í a una m i s i ó n 
a posible conservar a l - úsiCoS franceses en hacer el viaje. met 11 
que hicieron que 
en Salzbur-
y puede 
mbiente d e b i ó rea-
le causaba lataú icaSHensadoües 
Por o, e 193 " B o ^ " -
bbíai coL^1'16' lbs A b u r g u e s e s 
^ « o r i S e S r ? 0 ^ 0 ^ no bastaba 
,eo' En i * ' la casa nata l del m ú -
puede atestiguarlo, como asimismo, 
supongo, Mme. W a n d a L a n d o w s k a . 
He ah í , pues, que la casa dfe Mo-
zart e s t á amenazada de una especie t}eridas de perfume un solo frasco 
de r u i n a apenas terminada su cons-
m e c i ó n . Pero ¿ s e r á n / negados to-
1841 naguraron un Con-
muy mo-
enzos esa i n s t i t u c i ó n en sus 
LSombr¿ riLr'ÍOraá.r' £ e g u r a para 
ente, 
que q u e r í a n conservar, 
salzburgo no se trans-
dos los t í t u l o s q^e f a f « e n e al ^ . ^ ^ di]ectag 
reconocimiento de los . ^ J 1 1 ^ ; , ^ 1 , precio f a n t á s t i c o 
menor esfuerzo p o r d u c i r í a en a q u e - , i 
l ia c iudad el m á s grande de tos efec-1 
t o s ñ B a s t a r í a , para comenzar, con i 
que los m ú s i c o s franceses consintie-
ren en hacer un "obsequio" de cada 
una de sus obras a l Mozarteum de 
Salzburgo, que los m u s i c ó g r a f o s y 
editores les imitasen. Hemos acep-
tado en F r a n c i a la ayuda que ciu-
dades extranjeras o f r e c í a n a ¡Jas c iu-
dades francesas devastadas, ¿ N o apo-
vará l a m ú s i c a francesa , en la medi-
da de sus fuerzas, a l Mozarteum de 
Salzburgo? 
F r a n c o i s C R Ü C Y . 
s e s p e x a c i ó n a las infel ices " p a r í - 1 i m p o r t a n t í s i i n a y peligrosa a s i n t i ó 
chinas": " I m po s s s i ble, M a d a - ¡ c o n Una exagerada r e v e r e n c i a . . . . 
¿ L o s e n c o n t r a r á ? 
N a d a de pert icular tiene pues, 
que una vez terminadas esas peque-
ñ a s existencias, los especuladores 
franceses d i r i j a n sus doradas m i r a -
do Nirvana . Algunos reservan este das hacia otras partes del globo 
precioso y delicado a r o m a p a r a sus ¡ d o n d e estos mismos perfumes pue-
Y efectivamente, hoy es cas i i m -
posible encontrar en todo P a r i s , a u n 
en las mejores y m a y o r surt idas 
eso sí, a un dan conseguirse 
vamente bajos. 
por precios re la t i -
SARAH BERNHARDT NARRA LOS LEJANOS DIAS DE 
SU INFANCIA 
¡ E l tetro! ¡ E l teatro! . . . He equí 
las palabras que sn cesar resplande-
cen ante los s u e ñ o s de l a j u v e n -
tus que ntenta descorrer el velo de 
porvenir. Creen estos j ó v e n e s que en 
ellas se encierra toda una vida de 
gloria, y de misterios. ¡ C ó m o he lle-
pasaba sin cesar de unas manos 
otras. 
— ¡Qué he rmoso e s t á ! ¿ C ó m o h i -
ciste para crear este cielo estrel lado? 
- — ¿ Q u i é n te ha sugerido la idea de 
la a u r o r a ? 
D e s p u é s c o m p r e n d í que el Arto 
ÍE¡JR0 DE UNA SIMPLICIDAD PRACTICA E L HOGAR 
m mod 
I gado a comprenderlas! S í ; en la ac- i cantaba en mi a l m a , porque j a m á s 
1 tual idad las comprendo. Cuando n i ñ a • Ijabía puesto los pies en un teatro a n -
j no p a d e c í nunca esta nostalgia del tes de sa l i r del convento. A h o r a s í me 
/ 
L A S C U A Q U E T A S S E P A R A D A S S B 
U S A N M U C H O C O X T R A J E S D E 
D I S T I N T O M A T E R I A L 
Uno de los detalles m á s notables 
en la moda de la presente t é m p o r a -
da consiste en el u s ó de primorosas 
chaquetas de seda m a t e l a s s é cou 
trajes de distinto mater ia l L a quo 
aparece i lus trada arr iba , de la casa 
de Doeuillet, es de m a t o l a s s é color 
de c a f é con leche y l leva en vez do 
c i n t u r ó n unas t iras ingeniosamente 
dispuestas en la cadera a fin de re-
ducir un poco l a ampli tud del talle. 
L a chaqueta se abrocha con dos 
grandes ornamentos de cr is ta l que 
v a r í a n desde el color de rosa al cre-
ma. E l traje , enteramente plisado 
a e x c e p c i ó n de las mangas que l le-
gan hasta el codo, es de c r e s p ó n de 
la C h i n a color de c a f é con leche. 
S u s c r í b a s e a Vogue, E d i c i ó n C u b a -
na, Apartado 310, T e l é f o n o M-6844 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
O B S E R V A C I O N E S D E V O G U E P A R A E L H O M B R E Q U E S E C A S A A L 
A I R E L I B R E . 
Pocas cosas hay m á s encantado- del cortejo. E l padrino debe i r 
ras, sobre todo ai el novio sabe es- t a m b i é n de blanco, con una flor de 
coger las prendas apropiadas para!es . 
G 
en 
'> teatro. S ó l o c o n o c í a entonces las 
1 pomposas escenas del convento de 
| Grandchamp, donde fui educada; es 
I decir, l a toma me habito de una no-
vicia, las ceremonias f ú n e b r e s de la 
hermana prefecta, muerta a los no-
venta y nueve a ñ o s ; las pr imeras co-
muniones del convento, la r e c e p c i ó n 
de Su I l u s t r í s i m a el obispo y las fies-purias, a base de enchapados y mol-
duras encoladas, en las habitaciones. tag de log Reyes Magos, que desper-
y de mal comunes de la modesta casa de ta'\ta]mn en nosotras el amor maternal 
a p u n t á b a m o s I a r 
que con 
Sim •ulo:; aM„ ""V""U1 cs modestos 
¿ b ' t a ¿ a ^ § 0 , r r a d a o s y ^ 
W W c o m n o , que e s p e c i a al mil ia . L o mismo a p u n t á b a m o s a't dorinido en el c o r a z ó n de todas las 
tar aciottes 3 ob-'eto.s de orna . tratarf de los objetos decorativos iñas 
l eíam ^ suntunJ-1PrurÍt0 fle aparen-'combatiendo el a f á n por lo antiguo 
íahl ' ts la n - lnaccesible, de- que l leva siempre al lujo de pacoti- ¡ o h , aquellas semanas que prece-
Ífi0tanla $re(Jiurilí<:lpal de ella^. De Ha v a l "bric-a-brac". si no se dispo-j den a la fiesta de R e y e s ! . . . Todas 
» l W t Os-----los TÓn Por lOF, estilos ne de medios suficiente^ para ga-j r i v a l i z á b a m o s en embellecer el divi-
mfcWo- que si v ses Partioular- rantizarse' la autenticidad de piezas! no pesebre y en tres a ñ o s l o g r é ven-
1'^a ' Cliand Ultan cn 01 Sran originales. Una cosa es la galería' . Cer a mis numerosas r iva les ; cada 
I c' Se talian0 86 Conserva su pu- del colecionista o el interior de un cada vez que adornaba el est ibio 
I ]0nforman en l a d e r a s nobles y "connaisseur", y otra la sala d o m é s - j donde n a c í a . E l N i ñ o Dios obtuvo un 
Hrj,, ^t-erioro Unidaci decorativa tica A c o n s e j á b a m o s , imds, la mayor, triunfo de aplausos y de ternuras . 
: tUrescos p?',011'"3" >' Parocou sencillez dentro del buen gusto pre-. L a s religiosas se disputaban mi di-
eu las reducciones es- f ir itndo, ya se tratara de muebles' minuta persona, enorgullecida, que 
acuerdo del teatro Robert -Houndin , 
donde d e b i ó l l e v á r s e m e a ver " E l to-
bo y el cordero" y a l l í o b s e r v é a l lobo 
con los ojos centelleantes arrojarse 
sobre el cordero, d e s c u r t i z á n d o l o . Me 
e s t r e m e c í a . S ó l o t e n í a entonces ocho 
o nueve a ñ o s y g r i t é de espanto: 
— ¡ M a t a d l e . . . matadle todos! 
¡ M a t a d al lobo! 
E s t a f u é m i pr imera e m o c i ó n t e á -
t r a l y produjo e s c á n d a l o . 
L a segunda hube de sent ir la en el 
Teatro F r a n c é s , donde, d e s p u é s de 
haberle arrancado los dientes a B r i -
t á n i c u s , por l a ingrat i tud de N e r ó n , 
q u e d é presa de inmensa congoja a n -
te l a desgracia de A lcumena en " A m 
phitryon". E s t a vez t i m b i é n produ 
el caso, que unas bodas a l aire libre, 
las cuales parece que se hacen cada 
vez m á s populares. 
U n tra je blanco, y a sea de dr i l , 
de hilo y de jerga , calzado blanco de 
piel de ante, camisa blanca, corbata 
de color y, como do costumbre, la 
flor blanca, son todo lo necesario . 
L a corbata debe ser de un color que 
armonice con los trajes de las damas 
color, pero los a c o m p a ñ a n t e s 
deben l levarla de color. S ó l o pueden 
l levar una flor blanca el novio y el 
padrino. 
Cuando todos los personajes de 
unas bodas van apropiadamente ves-
tidos, unas bodas al aire l ibre tie-
nen un encanto extraordinario . 
S u s c r í b a s e a Vogue, e d i c i ó n C u b a -
na, Apartado 310, T e l é f o n o M-6844 
P o r P . G I R A L T 
Tres novelitas de D . P e -
dro T r u j i l l o de M i r a n d a . 
Mi estimado c o m p a ñ e r o y querido 
amigo don Pedro- 'Truj i l lo de M i r a n -
da me obsequia con ejemplares de 
dos 
E L T R A J E - A B R I G O D E L V E R A N O 
O P T A P O R E L A Z U L M A R I N O 
i E l s e ñ o r T r u j i l l o de M i r a n d a , 
¡ a u n q u e bastante joven, es u n vete-
rano de la prensa y de las letras que 
ha recorrido tres de las cinco par -
tes del mundo, y h a ganado muchos 
lauros en . su laboriosa c a r r e r a . H a 
publicado muy valientes y sesudos I E n el traje abrigo de la presente 
a r t í c u l o s , y una inf inidad de c u e n - i temporada r e i n a soberano el azul ma-
tos y novelas. L a s que ahora ocupan U i n o , pero l leva casi s iempre un sua-
m i a t e n c i ó n con de u n c a r á c t e r es- (ve toque de bordados rojos o de cuen-
p e c i a l í s i m o que caut ivan el á n i m o ¡ t a s de acero. E l modelo de Doeuillet 
folletos conteniendo var ias no- por el asunto y por l a manera c o n q u e aparece i lustrado arr iba es de 
je e s c á n d a l o , norque el p ú b l i c o , á n t e ^e l i ta s en ^.ue se t r ^ n j u n t o s de 
la i n d i s c r e c i ó n do mi pena, exteriori- i C a n a n a s , t i erra ideal pr iv i leg iada 
zó su enfado Por la Naturaleza , lo mismo en la 
E s t a r id icu la m a n i f e s t a c i ó n de mis ¡ f ^ c i d a d y hermosura del suelo, 
emociones hizo exclamar a mi padr i - iQue por las nobles prendas de sus 
no ante mi madre: ¡ h i j o s . 
que el autor las desarrol la , lucien-
do sus galas de estilo senci l las y 
amenas. 
L a pr imera de dichas novelas t i -
t ú l a s e : " L o s siete montones". Mas 
que una novela, es una leyenda eos-
gabardina azu l marino, y va acompa-
ñ a d o de una blusa de o r g a n d í blanco 
con bordados en un azul bri l lante . E l 
c i n t u r ó n se .asegura de un lado con 
una hebil la plateada. 
S u s c r í b a s e a Vogue. E d i c i ó n C u b a -
na . Apartado 310. T e l é f o n o M-GS-í-í 
1 4 d e 1 9 2 2 . 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
P r e c i o : 5 centavo 
s . 
LA PANTERA NEGRA 
-—Señor Juez. 
— S e ñ o r a . . . 
—Un poco de piedad para eeta 
desdichada. 
— E l corazón de los jueces es sen-
sible señora mía. ¿En qué puedo 
servirla? 
—Obligando a ese moreno a que 
cambie el chucho. 
—¿La molesta el moreno? 




E l juez se vuelve hacia el moreno 
que permanece silencioso, grave, 
tranquilo y con las bembas estira-
das. 
—¿Qué tiene que alegar el caba-
llero? 
—Que la señora miente. 
—¿Pero no e? cierto? 
—No, lo juro por mi honor. 
—¿Entonces? 
—Será necesario que me explique. 
— E g necesario. 
—Pues bien: solo reclamo de esa 
señora, que me devuelva las joyas 
que en prenda de amor, le di mien-
tras estuvimos unidos por los lazos 
, iay! del más puro de los sentimien-
tos. ¿Comprendéis vos? 
—Comprendo. 
— S i yo consigo que lo haga, no 
la molestaré más por todos los días 
de su vida. 
L a mujer bajó las pestañas y una 
oleada de sangre coloreó un tanto 
sus mejillas rosadas. 
E l juez sonrió. 
¿Qué pensaba el magistrado? 
Después dijo a la dama: 
— E l moreno se defiende. Res-
ponda con entereza: ¿quién tiene la 
razón? 
L a mujer .jallaba. 
E l juez insistía: 
—Responda. 
1 De pronto, la infeliz rompió 
llorar a moco tendido; y gimoteando 
refería su desventura: 
— E s un infame que me maltra-
taba continuamente y que me obli-
gaba a vivir a su lado contra mi vo-
luntad. Sólo por temor a que me 
sacara las tripas al sol, según decía, 
le aguantaba las pateaduras. 
—¿Pero lo pegaba? 
—Como un mulo cerrero. Ade-
más me ha prometido rajarme con 
la navaja si no le quiero. E s muy 
capaz de hacerlo, por que la llaman 
la Pantera Negra; y las panteras son 
terribles. 
—Basta señora. 
E l moreno, con toda la cara res-
plandéciente, cual si la mujer refi-
riera sus hazañas, murumró: 
— Y o tengo muy malas pulgas. 
— E l juez le miró de arriba aba-
jo: 
—Quiero merecrr de usted un fa-
vor caballero. 
—Mande usía. 
—Que no moleste más a esta 
dama. . . 
—Muy bien. 
— Y que vaya a la Secretaría. . 
— ¿ A recoger las joyas? 
—K soltar treinta pesos de multa. 
— E s que no tengo suelto. en el 
bolsillo. 
—Pues a cumplir treinta días de 
cárcel. 
L a mujer respiró! 
Y el mo.reno de rabia se mordió 
las bembas. 
D A L E V U E L T A . 
é é 
L O S E S T A D O S Ü N I D O S 
E G I P O Y C Q R R A . L E S 
Trajes de P a l s i - B e a c h en todos 
los co ores y modelos $ 1 4 5 0 
hablando con 45 m/llas de cable en 
circuito (o sea a través de 900 oh-
mios de resistencia y 15 microfara-
dios de capacidad), preguntándonos 
a la vez si nos parecía que, con ha-
alt. 15 t-1. 
R e f r i g e r a d o r e s 
B O H N - S Y P H O N 
ESMALTADOS DE PORCELANA, SIN ESQUINAS 
Son construidos bajo principios científicos, combina* 
dos con una mano de obra superior y materiales que, des-
de el principio hasta el fin, son positivamente de primera 
clase. Reclamamos su superioridad y retamos sobre las 











Oon la amable cortesía del'Direc-
tor de la revista "De L a Salle", re-
producimos a continuación un ar-
tículo aparecido en el número 92 de 
la misma, el cual, por el carácter 
Instructivo que reviste, abrigamos 
la seguridad de que encontrará fa-
vorable acogida entre nuestros lec-
tores. 
Hé aquí el artículo: 
E l sabio inventor doctor Musso, 
tan laborioso como amable y modes-
to, está entre nosotros. Reciente-
mente fufimos a visitarle en su her-
moso laboratorio establecido en la 
Habana. (Manzana de Gómez). Con 
agrado nos ofreció darnos una. bre-
ve explicación de lo que significa su 
presenta l',0 80 millas de cable te-
lefónico submarino, dispuesto en 
circuito metálico. Tiene una resis 
teiicia de 21,600 ohmios y una ca-
pacidad electrostática de 360 micro-
faradios. Está dividido en 720 sec-
ciones convenientemente separadas 
entre sf, midiendo cada sección has 
ta 25 millas, pues sus característi-
cas o constantes son las siguientes: 
10 ohmios de resistencia y p'33 í | 2 
microfaradio por milla.Esto lo vamos 
s comprobar por medio de loa apa-
ratos de medida, nos dijo el doctor 
Musso. E l diagrama muestra la 
disposición y distribución de dichas 
características: R, R, R , . . . son re-
sistencias "no inductivas", C, C, C,.. . 
son capacidades o sea condensado 
Temperatura baja y uniforme. 
Atmósfera pura. ' 
Fáciles de conservar en perfectas condiciones sanitarias. 
Circulación perfecta y ausencia de malos olores. 
Economía en el consumo de hielo. 
Libres de cualquier humedad. 
Destilación perfecta. 
Alacenas de provisiones sin esquinas. 
Durabilidad en su construcción y apariencia general. 
P A l A C I E n 
No ver claramente la importancia 
de las cosas, no comprenderla en 
todo su alcance, no derse cuenta, 
vamos, es en un periodista una falta 
imperdonable. Porque nuestro, mi-
sión es ver, oir, juzgar y servir des-
pués a ustedes nuestras impresiones 
por orden de importancia con respec-
to a los acontecimientos que, dia-
riamente se desarrollan. 
E l miércoles ocurrió algo estu-
pendo, maravilloso, imprevisto, sen-
sacional, epatant y morrocotudo 
que yo ayer pasé por alto estúpidar 
mente. 
Y apenas me eché a la calle tro-
pecé con l-a grave falta en que hube 
de incurrir, por omisión, al redactar 
el día anterior, las notas destinadas 
a ocupar ayer éste lugar de plana 
para mí tan sagrado. 
— ¡ E l Presidente dió un puñeta-
zo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué puñetazo dió 
el Presidente! 
—¡Caramba— me dije—pues es 
verdad! 
Pero tod-avía no acababa de com-
prender que ese puñetazo era digno 
de pasar a la historia. 
Seguí andando y a poco hirieron 
nuevamente mis oidos aquellas pala-
bras que después continué escuchan-
do durante todo el día en toda la ciu 
dad: 
— ¡El Presidente dió un puñeta-
zo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué puñetazo dió el 
Presidente! 
Así fué, sí señor. Y que venga eho 
ra a decirnos el Morning Post, de 
Filadelfia, o de Washington— que 
ya no lo recuerdo bien—que el do-
tol es un hombre débil, muy bébil. 
! Vamos, nene, que te crees tú 
eso! 
insinuaciones malPv^ 
^ qué ¡Para S ; ^ ' ^ o d 0 
blar, presas de "un * f 8 5 ^ 1 ! 
te e invencible-^an^esta^ > 
rotunda prueba de V a "solS> 
¡Sí señor; el P r e ^ a ^ 
puñetazo! ¡Ah! ¡ S ^ dió 
Zo dió el Presidente! ! ¡Q^ 
¡Como que hubifVo 
espléndido „ock ^ U c i ^ 
enemigo del emprésu ^ í , 
lástima—no sirva en ̂  ailI%l 
acabar con la d e u i 5mbio 
problema de lotante J 
dientes! 8 m\nsualida(1V 
Usted, siempre seño. . 
dicen que dijo el doto, ^ Ah-
puñetazo soberbio. « n L ^ é s 
co, elocuente-t^rgi^^0' 4 ¿ 
bras, y yo me precio ^ 
el castellano. 10 de t 
Cierto que hay onin^ 
eso, pero el tremendo ^ 
atrevió a hacer una nuei61'0 
don malévola. Estaba S 
una mirada de W i f ^ Oc!uina(l0 
negra, acabó de convenced ^ 
no era prudente seguir nr ^ 
las iras por tanto t i e i n L ^ 0 ' ' 0 ^ 
del dulce cantor de. í ? 0 
ve". AI caer la J 
Entonces éste se disnu.n 
m a s a y tirando su puiía V • 
acentuó el tono ''rudo v ^ 
al agregar: y Vloleat( 
—Hablo en castellano v n„-
comprenda bien mis palabraf0^ 
yo comprendo las de los den •COl5, 
Y así es: el dotol compren^ 
las palabras de los d e m £ ! 
durante un año lo estuvo di Unqili 
do bastante mejor cuando & 
ton de la necesidad de reno L 
bmete. ar el 
Resulta, pues, natura], qUe 
se irr¡, 
Mucho gusto tendremos en demostrarle personal-
Un trozo de cable submarino del 
sistema "Musso", representando las 
distintas envolturas aisladoras y 
protectoras de los cuatro conducto-
res de cobre que se ven en la par-
te superior aislados en gutapercha. 
Siguen después: Cinta de tela al-
quitranada; cinta de latón para pro-« 
teger la gutapercha contra la ac-
ción del "teredo" tropical, gusani-
llo casi microscópico que la devo-
ra; yute alquitranada; armazón de 
alambres gruesos de acero galvani-
zado para la protección mecánica 
del cable y por últlinó cubierta de 
Allí en el despacho presidencial, 
junto a los senadores y representan- i 
tes que fueron a protestar contra el | tergiversar sus frases í r í , / ^ 
empréstito exterior, y a acusar ve- aue diio lo m.p ' ™ 
ladamente al dotol de que lo desea I ^ Q ^ ^ 
tanto como el que más, hubiera que-
rido yo ver a toda la redacción del 
Morning Post. 
I Allí donde se produjo un "hondo 
| e intenso malestar" cuando el do-
j tol "violento, golpeó con puño co-
¡ lérico" la inocente mesa, allí quisie-
ra haber visto a todos los que le tie 
nen por débil. 
¡Miren que ir a decir al Presiden-
te que "en principio es contrario al 
empréstito, pero que en el fondo es 
favorable a él! 
Tergiversar sus palabras, dudar 
de su sinceridad, mortificarlo con 
no entendió lo que se le dijo 
Y está plenamente justificado i, 
del glorioso puñetazo. Por que 
¡si señor; el Presidente dió un"̂  
ñetazo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué p £ £ 
dió el Presidente! - 1320 
¡Ahí lo tienen, 
co, iracundo! violento, enérgi-¿ Quisu se atreverá a 
hablar ahora de deponerlo? 
le pone ahora el cascabel al 
¿Quién 
gato? 
E L CONSERJE; 
(Conste que esas dos últimas pa-
labras no constituyen en manera al-
guna una respuesta). 
bía expuesto el doctor Musso, y por j rio y, además, desprovistos de toda 
lo tanto apreciar el verdadero alean-; apéndices de carretes de autoir.dnc 
ce de los experimentos. í ción y de repetidores. Hl sistenu 
Al terminar nos enseñó el doctor j Musso obtiene tal resultado sin i 
mente todas esas ventajas que anteceden y otras mas, SÍ S e a b ^ ^ ñamarse ei ór- |troducir ningmm modificaciones 
* ^ u cauie y ue i» uuiquinuraa uu ^ gano vital de todo su admirable sis- i equipos actuales de las redes tele 
rante las operaciones de inmersión. -ema telefónico, por él, y con una; fónicas y csatrot. telefónicos'de cuíí 
energía eléctrica extraordinariamen-' quier sistema; pero solamente me 
ber triplicado la longitud del cable, i te débil habíamos logrado oír la voz 
la voz había resultado tres veces ¡ humana como si fuera a través de 
peor. Observamos que había de ser i un cabie submarino de 1,0S0 millas, 
mucho más de tres veces peor, pues- E l sistema que se utiliza actual-
to que nada en absoluto habíamos , mente para las comunicaciones a lar-
podido comprender de 'lo que nos i ga distancia, no estriba en ningún 
se digna pasar por nuestro Salón d& Exposición de la Ave* 
nida de Italia, nuúmero 63. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 ,11,13, 20 y 22. 
UNA VISTA D E L C A B L E A R T I F I C I A L 
Invento, y demostrarnos las carac i 
terístlcas de su maravilloso sistema 
de teléfono submarino o terrestre a 
grandes distancias. 
Al relatar una hermosa conferen-
cia que dió el doctor Musso en la 
Academia de Ciencias de la Habana, 
expusimos en breves términos el prin-
cipio científico en que estriba este 
Invento, conforme a las luminosas 
explicaciones que presentara ante la 
docta asistencia que le escuchaba. 
(Véase nuestro número de abril de 
1919). 
Hoy sólo diremos lo que vim-os y 
oímos durante nuestra agradable en-
trevista con el doctor Musso. 
Al penetrar en las oficinas de la 
"Intercontinental Telephone and Te-
legraph Co". admiramos la hermo 
sa instalación del laboratorio Mus-
so. 
Se compone esencialmente de un 
cable artificial, dos estaciones tele-
fónicas, ambas, receptoras y trans-
misoras, y además de dos mesas de 
comprobación y mediciones de capa-
cidades eléctricas. 
E L C A B L E A R T I F I C I A L 
Este aparato es del más curioso 
aspecto, encerrado todo en una ele 
gante vidriera de unos 16 metros 
cúbicos aproximadamente, perma 
nociendo enteramente, hasta en sus 
detalles más mínimos, a la vista del 
observador, no ocultando conexi'ón, 
ni secreto mecanismo. E s de la cons-
trucción especial del doctor Musso, 
representando una larga labor de 
extraordinaria paciencia e ingenio. 
Según nos explicó el inventor, re-
res. Si las re s i t enc ias—agregó— 
fueran inductivas, favorecerían la 
transmisión, cosa que precisamente 
he querido evitar para demostrar el 
extraordinario alcance del invento. 
En efecto, la única manera de lo-
grar enviar la palabra algo más 
allá de 25 millas, es reduciendo al 
mínimo la resMencia óhmica,^ usan-
do un conductor (le grande sección 
transversal y, por lo tanto, de gran 
peso, hasta el límite que su flexi-
bilidad permita, siendo necesario 
además equipar artificialmente de 
autoinducción el conductor, median-
te la inserción de carretes a inter-
valos fijos en toda su longitud, o 
bien, envolviendo alrededor de dicho 
conductor un alambre de hierro, en 
la misma disposición que" se obser 
va en las cuerdas de un piano. Y 
no es esto suficiente todavía: se tra-
ta de lograr reducir la capacidad 
electrostática del cable. 
Para este efecto, el medid máa 
adecuado sería adoptar el uso de 
papel y aiire en vez de gutapercha 
como medio de aislamiento del con-
ductor, y encerrarlo en un tubo her-
mético de plomo. Naturalmente to-
dos estos expedientes son tan costo-
sos como peligrosos. Cuando un ca-
ble ordinario, desprovisto de induc-
tancia artificial, y con aislamUento 
de gutapercha, se rompe o avería £n 
un punto cualquiera, el daño no pue-
de propagarse a otra parte del ca 
ble, bastando, por lo tanto, cortar el 
trozo averiado y enlazar el cable de 
nuevo, mientras si se rompe o sola 
mente se perfora el tubo de plomo 
que encierra un conductor aislado 
con papel y aire, el agua pasa por 
toda la longitud del cable destrozán 
dolo en su totalidad. 
Con mi sistema no 5mporta cuán 
alta sea la resistencia óhmick del con-
ductor siempre que ésta sea com-
patible con su resistencia mecánica, 
y esto significa grande economía de 
cobre. Ni tiene importancia cuán al-
ta sea su capacidad electrostática, 
pudiendo así usarse el aislamiento 
con gutapercha; por lo que, a esta 
clase de cables van unidas la econo-
mía y la seguridad contra fáciles ave-
rías. Además, los expedientes arriba 
mencionados son de aplicación bien 
limitada. No se ha logrado alcanzar 
| más allá de cien millas, y aún para 
i distancias tan pequeñas, nada prác 
tico sería posible sin la ayuda de 
lias Válvulas Catódicas, • bien conocí 
das en telefonía y telegrafía i»nalám-
! brica. Estos aparatos sirven como de 
tectores y reforzadores de los soni-
dos muy débiles o imperceptibles al 
¡ teléfono y además sirven también co 
mo "Repetidores" en todas las líneas 
i de larga distancia, incluso la de Ha-
I baña a Santiago de Cuba. Por su-
' puesto, estas Válvulas amplifican los 
¡ sonidos eJu mejorar en lo más mí-
1 nimo su cualidad, por lo que esta 
i amplificación resulta completamente 
i inútil si el cable no permite que la 
i conversación llegue completamente 
i articulada y modulada hasta ellas-
1 Decíamos que la capacidad elec-
! trostática del cable unida a su resis-
tencia óhmica impide el paso de la 
tración comparativa del alcance de 
había hablado, por la falta comple 
ta de artJculación en la palabra y i 
por su casi completa imperceptibili- i 
dad- Nos explicó entonces que no ha-1 
bía empeorado tres veces, sino nue- j 
ve veces, o sea según el cuadrado de 
la distancia. | 
Una vez experimentado el siste- j 
ma actual, pasamos a hacer una co<m- I 
paración con el sistema Musso. Nos' 
colocamos al efecto ante el aparato 
d.'ante la instalación de su circuitn 
especial en las principales centrales. 
E l doctor Musso no intentó resol-
ver el problema desde un punto de 
vista físico o mecánico, como ha si-
do practicado hasta ahora, sino des-
de su aspecto esencialmente eléctri-invento particular para la elimina 
ción total de las cualidades eléctricas \ co. E l ideó su circuito, de! cual 
poseídas en varias proporciones por j desprenden esas ondas eléctricas dí 
todas las líneas y cables, y que de- característ.tas especiales, que, en su 
term'Inau la atenuación, la deforma- i marcha fulmínea, desconocen toda 
la transmisión por el sistema actual! perteneciente a su sistema y escu-
y por mi sistema, nos dijo el doctor chames la voz del doctor Musso qufe 
Musso, y agregó: Aquí tenemos una ' nos hablaba a la distancia de 15 mi-
estación normal de larga d.fetancia; i lias. Su voz era extraordinariamente 
sus conexiones son todas visibles y clara y distinta y pudimos aprecJar 
expuestas para ser examinadas por j su observación de que ninguna de 
cualquiera persona entendida. Aquí | las vocales ni algunas de las conso-
Otra estación, que es la de mi siste-. nantes que generalmente se pierden 
ma. E n otra sala del laboratorio j en la transmisión, aun por líneas 
nos mostró también una cabina con- i relativamente cortas, dejaban de per 
teniendo un duplicado exacto de los oibirse clara y dist5ntamente.—To-
aparatos descritos. \ da vez, nos dijo, que no se habrá 
Entonces el doctor Musso nos ex-; de apreciar diferencia entre 15 o 
pilcó cómo por medio de varios con-' más millas, voy a conectar la totali-
mutadores se podía rápidamente co- dad del cable, equivalente a 1,080 
néctar las Estaciones de las dos ca- millas. Transcurridos breves momen-
binas al- cable entero o a distintas tos, oímos la voz del doctor Musso 
porciones del mismo, y empezamos que nos decía:—Les estoy hablando 
a experimentar la conversación con a través de un cable submarino de 
15 mullas de cable én circuito, usan- 1,080 millas de longitud; ¿les pare-
do el sistema actual de comunica- ce que ha empeorado algo la trans-
ción, (15 millas están caracteriza- misi<ón? Nosotros no pudimos apre 
das por 300 ohmios de resistencia ciar ninguna diferencia entre ésta y 
y 5 microfaradios de capacidad elec- la experimentada a 15 millas, y tu-
trostática.) Acomodados al efecto en vimos que reconocer, por lo tanto, 
una de las cabinas, escuchamos al lo que después nos manifestó el doc 
doctor Musso que nos hablaba desde tor Musso. de que no habiendo podi-
la otra Su voz nos llegó voluminosa do notar diferencia alguna aprecia 
y perfectamente inteligible. Solamen- ble entre las 15 millas y las 1,080, 
te. como nos hizo observar el doctor es lógica la conclusMn de que no 
Musso, apreciamos que el color de la existe límite alguno de distancia por 
MESA D E A P A R A T O S P A R A L A MEDICION D E C A P A C I I ) ^ 
voz, a pesar de todo, no era comple- el sistema Musso, resaltando además 1 c¡5n y ia destrucción de la palabra, existencia de capaci 
tamente limpio, sino que resultaba el hecho de que éstos experimentos 
algo oscuro.—Es que aparece ya un 
poco el efecto de la capacidad; ya 
faltan muchos armónicos, observó el 
doctor Musso, y continuó:—Ahora 
7i= 1S «ftnvío» 
rlno, cuyas 1,080 millas representan 
muchos miles de millas de línea 
aérea ordinaria y directa, esto es, 
sin inductanci'a artificial y sin repe-
' tidores. 
I L a transmisión de la voz por el 
' "sistema Musso" se efectuaba con 
, perfecta limpidez, no se notaban los 
_ i efectos de "distorsión" de las co-
Este sistema está basado en la con- ca y re-istencia 
fueron efectuados por cable subma-j junci5n todos los medios conoCi-
% 1 dos desde largo tiempo y que no tien-
den a la solución absoluta del pro 
blema. 
E l itavento Musso va directamente 
a la raíz del problema y excluye todo 
efecto combinado de capacidad elec-
trostática y resistencia de la línea 
o cable eliminando' de esta manera 
toda causa de atenuación, deforma-
ción y destrucción de la palabra, y 
dad'electros^ 
Ños retiramos muy comP.1f'ípeii-
tan interesante conferencia ^ 
mental y de la amabilidad Q«' ^ 
Musso; haciendo votos Par̂ vuiga-
pronto veamos la ^ P 1 * ^ande í 
ción y realización de ta" °.icacióí 
beneficioso modo de conium él 
individual- Vendría a sei ,„ 
complemento necesario « , rq nidos Pr0' 
nía inalámbrica que tan rav 
gresos ha realizado en esto^ ^ rrientes telefónicas ordinarias. Sin 
l , , . ; W rx i * T ¡alteración alguna llegaban al oido clon y ueBirucciu" ^ ia r̂1"1 V ¡iiempos, Pero que no se 1, s 
Esquema de una porción del cable artificial del Dr. Musso. Las lineas | todas las moduiaCibnes de la voz. Lo logra este resultado magnífico, de- | car a comuní(caciones p n ^ J t e 
quebradas representan bobinas do resistenoia no inductivas, las 1 cual eXpllca la claridad de la audi-! jando líneas y cables con sus conduc-j nales y secretas, cual lo P"1 
líneas paralelas del medio, capacidades o condensadores. , ción recibida, distinguiéndose perfec-1 toreg ¿e construcción y peso ordina-1 teléfono ordinario. 
vamos a poner en circuito 30 millas i transmisión. atenuándola y defor-
1 mándola hasta destruirla. Este pro-
. Ceso deletéreo ocurre, en un cable 
i ordinario del tipo descrito, con una 
1 rapidez sorprendente, por lo que a 15 
) millas la conversación resulta muy 
¡fácil; a 20 millas satisfactoria sola-
i mente; a 25 millas apenas posible; 
a 30 millas itaiposible. Luego com-| 
probaremos esto; y comprobaremos j haya empeorado dog por 
ber doblado la 
tamente el timbre de la voz, tan a 
de cable (que están representadas I me"udo. deformado en la telefonía 
por 600 ohmios de resistencia y 10 
nvicrof arad ios de capacidad). Espe-
ramos unos breves momentos y la 
voz del doctor Musso pareció llegar 
a nuestros oídos desde muy lejos. 
ordinaria, tanto urbana como de lar 
ga distancia. 
E n un segundo experimento, el 
doctor Musso nos dió una, breve au-
dición musical a través de la totali-
dad del cable, llegando a nuestros 
FARMACIA NUEVA IA 
DKA. L U I S A A. L O P E Z Cada día tiene mas "^profesor 
muy atenuada y mucho más turbia | oídos la melodía con una pureza y 
que antes .—¿Les parece que mi voz 1 afinación perfectas. 
también que, con mi sistema no es ha-
,Academia de inglés que 
Nueva, bonita y bien provista de ;Don Carlos M3"^"1"^alt0s)-' 
¿patentes y drogas, es la farmacia ¡cido en Aguacate 4' v ^ 
Trocadero < 
doblado la distancia? preguntó | todos los pormenores de tan ingenio-
r a T d i t i v o ! dTfe?e0nc5^Ígura ^ t ^ m S teU¡?n^ instalación, la disposición de las 
intensidad ni en la cualidad de la! d™t™r M^^^ 
voz, entre 15 y 1,080 millas, lo c u a l ^ ^ i ^ Z ^ ^ ^ ^ l ' ^ ^ . ^n*, acercamos a una de las 
pru( 
ción alguna al alcance de la conver 
es indudable. 
de los an infl 
, nos acercamos a una 
empeorado más bien cuatro veces o 1 mesas de comprobación y mediciones. 
Luego examinamos detenidamente recjén abierta en Trocadero T¿ y ique, 
medio, entre Galiano y San Nicolás, ¡buenas disposiciGnes 
E l público puede estar seguro de nos para e\̂ omflp elseñ&n̂  3 
encontrará siempre medlci- un buen método cíe ^a,> 
perfumes excelentes, leste es el secreto del s« erer8»| 
método, orden, v ta» 
que allí 
ñas frescas. 
¡prueba que no puede ex.Rtir limita-1 s e 7 - : : " : ; " ™ vt!^s 0 mes^s Qe j ^ P ^ 0 ^ 1 ^ ^ meüiclon^ ie recetas met icu-¡ni l la: 
, Jí . ¡ s e a según el cuadrado de dos. Espe- provista de modernos aparatos, tales ? u aespacnu 
sación. 
E l Dr 
ramos otros breves instantes y oímos ! como galvanómetro de gran sensibi- loso 
. , | indistintos y muy débiles sonid'os, I lidad; puente de Wheatstone, Voltí- L a 
Musso nos condujo a una sm poder comprender nada de lo que metro y Amperímetro; y allí, efecti-
amplia cabina donde había mstala- se nos decía. Después de ello, el doc-¡ vamente, pudimos comprobar la com 
i . ? v ^ n P A h n ? a t e l / ó n i c o s "sua-,tor Musso salM de su cabina y vino ' pleta exactitud de las características 
les.—Vamos ahora a dar una demos- a explicarnos que nos había estado del cable artificial, según nos la ha-
so 
nueva farmacia se abrirá pa 
por su propia recomendación, • guscpt 
atendiendo al público. j D,NA 
Manos blancas llevarán la salud , 
a los enfermos. ¡Quién lo duda! ¡ 
pers v 
c h T p o r e s o su Academia tiene) 
ta aceptación. AguacateJ_ ^ 
• ' i A W 
DIARIO D E ^ t ^ oí 
al 
unciese en 
LA MARINA 
